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Koulutoimen Ylihallituksen antama alamai­
nen kertomus Suomen kansakoulutoimen tilasta 
lukuvuonna 1888— 1889.
I. Kansakouluseminaarit.
l. J y v ä s k y lä n  s e m in a a r i .
Tässä laitoksessa, jonka opettajistoon paitsi johtajaa ja johtajatarta kuu­
luu 8 lehtoria, 1 kolleega, 4 naisopettajaa sekä 1 miesopettaja ja 1 naisopettaja 
mallikouluja varten ja 1 naisopettaja lastentarhaa varten, kävi lukuvuoden ku­
luessa 208 oppilasta, seuraavalla tavalla jaettuina:
miesosaston
»
l:llä
2:11a
luokalla
V
ie
22
oppilasta
n
T) 3:11a n 20 n
4:llä V 30 » 91.
naisosaston l:llä luokalla 30 oppilasta
ii 2:11a n 28.• 71
•n 3:11a n 29 ’ n
4:11» n 30 7> 117. 
Yhteensä 208.
Yuositutkinnossa päästettiin seminaarista kaikki 30 miesopettaja- ja 80 
naisopettajakokelasta, ja muista oppilaista siirrettiin seuraavaan ylempään luokkaan:
miesosaston l:ltä luokalta 16 oppilasta
n 2:lta n 19 n
n 3:lta n 13 n
naisosaston l:ltä luokalta 27 n
n 2:lta ri 28 71
r> 3:lta T) 29 n
Miesosastolla jä i luokalle 5 oppilasta ja naisosastolla 3 oppilasta.
Lukuvuoden kuluessa väheni miesosasto 8 oppilaalla, joista 5 erosi, 1 
erotettiin ja 2 katsottiin koeajan kuluttua liian kypsymättömiksi voidakseen 
päästä varsinaisiksi oppilaiksi.
Sisäoppilaita oli kuten ennenkin 45 kummallakin osastolla.
Vanhempien säätyyn katsoen oli miesosaston oppilaista
virkamiesten .......................................................................................................
tilanomistajain ja k a u p p ia s te n ....................................................................
talonomistajain, käsityöläisten ja kaupunkien alemman porvariston
talollisten ja m aan vu okraajain ....................................................................
torpparien ja tilattoman v ä e s t ö n ...............................................................
poikia
71
7)
V
1
2
26
33
29
sekä naisosastolla
v ir k a m ie s te n ................................................................................................
tilanomistajain ja k a u p p ia sten ..............................................................
talonomistajain, käsityöläisten ja kaupunkien alemman porvariston
talollisten ja m aanvuokraajain ...............................................................
torpparien ja tilattoman v ä e s t ö n .........................................................
tyttäriä
n
n
n
n
12
10
59
18
18
Seminaarin yhteydessä olevissa mallikouluissa oli oppilaita seuraavasti:
poika-m allikoulussa.............................................
ty ttö-m allikou lussa.............................................
lastentarhassa, 13 poikaa ja 22 tyttöä . .
123
167
35
oppilasta
n
n i
Yhteensä 325 oppilasta.
Seminaarin ja siihen yhdistettyjen koulujen koko oppilasluku oli siis 533.
Puheenaolevan lukuvuoden aikana nautti lehtori, toht. E. A. Hagfors 
vapautta osasta opetusvelvollisuuttaan, jota hoiti fil. maist. P. J. Hannikainen. 
Opettajatar Hulda Festén’ille oli myönnetty virkavapautta ulkomaan matkaa 
varten syyslukukausi 1888, jolloin hänen opetusvelvollisuuttaan hoiti neiti Tuovi 
Yrjö-Koskinen. Vielä oli lehtori K. J. Högman kevätlukukaudella vapaa virka­
toimistaan, joita hoiti fil. maist. Albert Böök. Muuten on opettajakunta ollut 
sama kuin edellisenäkin lukuvuotena.
2 . T a m m is a a r e n  s e m in a a r i .
Tämän laitoksen opettajistoon kuului johtaja, johtajatar, 3 lehtoria ja 3 
naisopettajaa ja sitäpaitsi 1 naisopettaja mallikoulua ja 1 naisopettaja lastentarhaa 
varten. Seminaarissa oli lukuvuoden kuluessa 78 oppilasta, seuraavasti jaettuina:
Vf
l:llä lu o k a l la ............................ 19 oppilasta
2:11a „ ............................ 20 Tl
3:11a „ ............................ 16 n
4:llä ., ............................ 28 n
Yhteensä 78 oppilasta.
Vuositutkinnossa päästettiin seminaarista 21 opettajakokelasta, ja muista
oppilaista siirrettiin:
2:lle luokalle . . . . . .  16 oppilasta
3: lie „ . . . .  14
4:lle „ . . . . . .  12 n
Luokalle jäi kaikkiansa 10 oppilasta, joista 8:lle annettiin oikeus suori­
tettuansa ehdot seuraavan lukuvuoden alussa päästä ylemmälle luokalle.
Lukuvuoden kuluessa erkani 5 oppilasta, joista 1 kuoli ja 4 erosi. 
Sisäoppilaita oli kuten ennenkin 30.
Vanhempien säätyyn katsoen oli oppilaista
v irk a m iesten ...................................................................................................... tyttäriä 16
tilanomistajain ja kauppiasten.................................................................... 12
talonomistajain, käsityöläisten ja alemman porvariston . . . . T 25
talollisten ja maanvuokraajain.................................................................... V 13
torpparien ja tilattoman v ä e s tö n ............................................................... n 12
Seminaariin yhdistetyssä mallikoulussa annettiin opetusta 108:11e tytölle 
ja lastentarhassa 15:lle pojalle ja 10:lle tytölle.
Laitoksen koko oppilasluku oli siis 211, joita paitse lastenseimeen oli 
otettu 2 lasta, jotka eivät vielä käyneet mallikoulua.
Laitoksen johtajatar Evelina Wilhelmina af Enehjelm sai 24 p. Heinä­
kuuta 1888 pyynnöstä eron, jonka jälkeen johtajatareksi 8 p:nä Maaliskuuta 1889 
nimitettiin kansakoulunopettajatar Hedvig Sohlberg. Lehtori Emma Astrôm’in 
kevätlukukaudella sairauden tähden nauttiessa virkavapautta hoiti hänen opetus­
velvollisuuttaan kolleega A. K. Sumelius.
3- U u d e n k a a r le b y y n  s e m in a a r i .
Tässä laitoksessa, jonka opettajistoon paitsi johtajaa kuului 5 lehtoria 
sekä 1 miesopettaja ja 1 naisopettaja mallikoulua varten, oli lukuvuoden kuluessa 
28 oppilasta, jaettuina seuraavalla tavalla:
l:llä luokalla . 9 oppilasta.
2:11a . 11 n
3:11a . 5 n
4:llä ,, . 3 11
Yhteensä 28 oppilasta.
VII
Lukuvuoden lopussa päästettiin seminaarista kaikki 8 opettajakokelasta 
ja  korkeammille luokille siirrettiin:
2:lle l u o k a l l e .............................8 oppilasta
3:lle „ .............................10 „
Kaikille 4:lle oppilaille, jotka jäivät 3:lle luokalle, annettiin oikeus tulla 
siirretyiksi ylemmälle luokalle, ehdot suoritettuansa seuraavan lukuvuoden alussa ; 
saman oikeuden sai myös 1 oppilas, joka jäi 2:lle luokalle.
Lukuvuoden kuluessa erosi 2 oppilasta. Näistä kuoli 1 oppilas ja 1 sai 
kehoituksen erota.
Sisäoppilaina oli 19 oppilasta; 9 oli uiko oppilaina.
Vanhempien säätyyn katsoen oli oppilaista
v ir k a m ie s te n ..............................................
k a u p p ia s t e n ..............................................
talonomistajain ja käsityöläisten . .
talollisten ja  maanvuokraajain . . .
torpparien ja tilattoman väestön • .
 
........... 1
...........
• n 1
.  . . • n 5
an vu okra ja in ...... ... .......... • il 10
•  . . • n 9
Seminaarin mallikoulussa oli 99 oppilasta, joista 56 poikaa koulun ylem­
mällä sekä 26 poikaa ja 17 tyttöä sen alemmalla osastolla.
Laitoksen oppilaiden luku oli siis yhteensä 127.
Opettajistossa ei lukuvuoden kuluessa tapahtunut muutoksia.
4. S o r ta v a la n  s e m in a a r i .
Tässä seminaarissa, jonka opettajakuntaan paitsi johtajaa ja johtajatarta 
kuului 8 lehtoria, 1 kolleega, 1 kreikkalais-venäläinen uskonnonopettaja, 4 nais­
opettajaa, 1 mies- ja 1 naisopettaja mallikoulua varten sekä 1 naisopettaja lasten­
tarhaa varten, oli lukuvuoden kuluessa 175 oppilasta jaettuina seuraavasti:
miesosaston l:llä luokalla 21 oppilasta 
n 2:11a „ 21 „
n 3:11a „ 21 „
n 4:llä „____ 13 „ 70.
* naisosaston 1:11a luokalla 28 oppilasta
„ 2:11a „ 27 „ • .
n 3:11a 22 „
n 2: 1a 71 V
n 8:11a n 11
n 4: lä n n 70.
a.
n 2:1 . n '
n 8 y) n
11 Î7__ _22 a 99.
Yhteensä 175 oppilasta.
VIII
Yuositutkinnossa päästettiin seminaarista miesosastolta 13 ja  naisosas­
tolta 20 opettajakokelasta, ja muista oppilaista siirrettiin:
miesosaston l:ltä luokalta 9 oppilasta
n 2:lta 16
3:lta 15
naisosaston l:ltä luokalta 18 1
2:lta 18
3:lta «1 10 „
Luokalle jäi 11 mies- ja 20 naisoppilasta, joista kuitenkin 8 miesoppi- 
lasta ja  20 naisoppilasta oikeutettiin suorittamalla ehdot seuraavan lukuvuoden 
alussa pääsemään ylemmälle luokalle.
Lukuvuoden kuluessa väheni miesosasto 12 oppilaalla siten, että 10 
erosi ja 2 erotettiin: sekä naisosasto 13 oppilaalla, joista 11 erosi, 1 erotettiin 
ja  1 kuoli.
Sisäoppilaiksi otettuja oli sekä mies- että naisosastolla 45 oppilasta.
Vanhempien säätyyn katsoen oli oppilaista miesosastolla
v ir k a m ie s te n ..............................................• .................................. poikia 4
talonomistajain, käsityöläisten ja alemman porvariston . 14
talollisten ja m aan vu okraaja in ................................................... 31
torpparien ja tilattoman v ä e s t ö n .............................................. 27
naisosastolla
virkam iesten ...................................................................................... tyttäriä 14
tilanomistajain, kauppiasten ja t e h t a i l i j a n i ....................... 8
talonomistajain, käsityöläisten y. m ......................................... 29
talollisten ja m a a n v u o k r a a ja in .............................................. 20
torpparien ja tilattoman v ä e s tö n ............................................. T5 28
Seminaarin yhteydessä olevissa mallikouluissa ja lastentarhassa annettiin
opetusta :
poika-m allikoulussa........................................
tyttö- ,, ........................................
lastentarhassa, 28 pojalle ja 30 tytölle .
Yhteensä
108:11e
82:lle
58:lle
248:11e
oppilaalle
n
?7
oppilaalle.
Seminaarissa ja siilien yhdistetyissä kouluissa oli siis kaikkiaan oppilaita 
423. joita paitse 1 lasta, joka ei vielä käynyt koulua, hoidettiin lastentarhassa.
Sittenkuin voimistelun ja musiikin opettajatar Alma Emeleus edellisen 
lukuvuoden lopussa oli eronnut, hoiti näitten aineitten opetusta syyslukukaudella 
sijaisena neiti Julia Fabritius ja kevätlukukaudella neiti Bertha "Wiiger, jonka 
Ylihallitus 9 p:nä Marraskuuta 1888 määräsi hoitamaan virkaa kahtena koetus- 
vuotena.. Piirustuksen ja käsitöitten opettajatar Klara Nohrström nautti virka­
vapautta syyslukukauden 1888. jolloin hänen opetusvelvollisuuttaan hoiti neiti
i i
IX
XSigrid Gahmberg. Kevätlukukauden opetti neiti Gahmberg mainitulta aineita 
naisosaston kolmella ensi luokalla ja rouva Klara Hynén, syntyään Nohrström, 4:llä, 
jota paitse rouva Hynén johti virkaan kuuluvia harjoituksia mallikoulussa. Huhti­
kuun 16 p:stä kevätlukukauden loppuun nauttivat lehtorit B. Boxström ja N. 
K.iljandor virkavapautta, edellinen ulkomaanmatkan ja jälkimäinen sairauden 
tähden. Lehtori Boxströmin opetusvelvollisuutta hoiti sillä aikaa lehtori K. A. 
Hougberg ja lehtori Kiljanderin laulunopettaja John Bergholm.
Kaikissa seminaareissa oli siis opettajia, lukuun ottamatta käsityönjohtajia 
ja puutarhureita, yhteensä 4 johtajaa, 3 johtajatarta, 30 miesopettajaa ja 18 
naisopettajaa eli kaikkiansa 55 henkeä, sekä oppilaita 195 mies- 294 naispuolista 
seminaarinoppilasta sekä 369 poikaa ja 436 tyttöä mallikouluissa eli kaikkiansa 
1,294 oppilasta.
Seminaarien opetuksen ja järjestyksen valvomista varten ja ollakseen 
läsnä käytöllisissä kokeissa ja  vuosi tutkinnoissa kävivät kansakoulujen ylitarkas­
taja W . Floman ja  v. t. kansakoulujentarkastaja Ylihallituksessa A. Haapanen 
useat erät seminaareissa.
Seminaarien menot kalenterivuonna 1888 näkyvät seuraavasta yleiskat­
sauksesta:
P a l k k o j a
Irta im is to n  
lisäystä , 
ko rjauksia  
ja  seka- 
m enoja.
opetta jille .
ty ö m es ta ­
reille ja  
p u u ­
tarhureille .
P a lv e lu s­
väelle.
M atka-apu­
rahoja.
A purahoja  
ja  s tip en ­
dejä oppi­
laille.
Valo ja  
läm m in.
R uoan
pito.
Y hteensä.
fm. ffînf. 9bif ■pi. *fl& 9inf. ..?m- .5‘ktf. 7lë. 7m Sfoif "Jiis. -/«
Jyväskylän seminaari 75,086 67 4,400 4,800 1,200 5,000 6,599 38 26,748 72 10,112 38 133,947 15
Tammisaaren „ 32,970 700 — 2,600 1,500 3,307 88 11,275 39 3.626 64 55,979 91
Uudenkaarlebyyn .. 35,253 56 3,200 1,500 — 1,200 1,720 2,876 10 7,890 55 6,811 29 60,451 50
Sortavalan „ 76,243 33 4,375 — 4,949 37 1,200 --- 5,000 --- 7,309 86 28,193 73 7,999 55 135,270 84
Yhteensä 219,553 56 12,675 13,849 37 3,600 13,220 20,093 22 74,108 39 28,549 86 385,649 40
K a n sa k o u lu t .
l. K au pu nk ien  k an sak ou lu t.
Lukuvuonna 1888— 1889 kävi kaupunkien kansakouluissa, lukuun otta­
matta seminaarien mallikouluja ja lastentarhoja, 8,197 poikaa ja 8,016 tyttöä eli 
yhteensä 16,213 oppilasta, joita opetti 134 opettajaa ja 372 opettajatarta. Oppilas- 
luku kaupunkien kansakouluissa, joka edellisenä lukuvuotena oli 15.754, oli siis 
lisääntynyt 459:llä. Samaan aikaan oli opettajakuntaan lisääntynyt 9 opettajaa 
ja 20 opettajatarta. — Niistä 15,204 oppilaasta, jotka 1 p:nä Toukokuuta 1889 
olivat sisäänkirjoitettuina kaupunkien kansakouluissa, sai 10,249 opetusta suomen. 
4,927 ruotsin ja 28 venäjän kielellä.
2. M aaseu du n  k an sak ou lu t.
Puheena olevan lukuvuoden kuluessa avattiin seuraavat uudet tai edelli­
senä lukuvuonna vaikuttamatta olleet kansakoulut:
Uudenmaan läänissä: Ummeljoen koulu Anjalassa, Pentinkylän koulu 
Porvoon pitäjässä, Tväärminnen koulu Tammisaaren maaseurakunnassa, Järven­
pään koulu Espoossa, Kuusankosken koulu Iitissä, ruotsalainen koulu Myrskylän 
kirkonkylässä, tyttökoulu Nummella ja Keravan koulu Tuusulassa — yhteensä 
8  koulua.
Turun ja  Porin läänissä: Kaunissaaren koulu Eurajoella, Dalkarbyyn ja  
Vestansundan koulut Jomalassa, Kärppälän koulu Karkussa, koulu Kuikassa, 
Enklingen ja Kumlingen koulut Kumlingessa sekä Kyröskosken koulu Hämeen­
kyrössä — yhteensä 8  koulua.
Hämeen läänissä: Kalkkisten koulu Asikkalassa, Kuljun koulu Lempää­
lässä, Somerniemen koulu, Tottijärven koulu sekä Narvan koulu Vesilahdella. 
Muuramen koulu Yesilahdella alkoi vaikuttaa jo kevätlukukaudella 1888, mutta 
kun sieltä ei aikaisemmin ole tullut vuosikertomusta, otetaan se tähän uusien 
koulujen lukuun — yhteensä 6  koulua.
Wiipurin läänissä: Saariston koulu Koivistolla ja Klamilan koulu Wehka- 
lahdella — yhteensä 2  koulua.
Mikkelin läänissä: Björnilän tyttökoulu Hirvensalmella ja Luhangon 
koulu — yhteensä 2 koulua.
Kuopion läänissä: Jyrkän koulu Iisalmella, Haminanlahden ja Vehmer­
salmen koulut Kuopion pitäjässä,. Viekin ja Vuonislahden koulut Pielisjärvellä 
ja Sonkarinsaaren koulu Vesannolla .— yhteensä 6  koulua.
X III
Waasan läänissä: Kolhon koulu Keuruulla, Takalahden koulu Korsnää- 
sissä, kirkonkylän koulu Lappajarvella, Kuivimon koulu Maksanmaalla ja Perttu­
lan koulu Vöyrillä — yhteensä 6  koulua.
Oulun läänissä: Enontekiäisten koulu, Ainalin koulu Haapavedellä, Kyl- 
mälän koulu Muhoisten pitäjässä, Hetejärven koulu Pudasjärvellä, Pulkkilan koulu, 
Sälöisten koulu ja Sodankylän koulu — yhteensä 7 koulua.
Lukuvuoden kuluessa avattujen tai ensi kertaa vuosikertomuksen lähet­
täneiden koulujen lukumäärä oli siis 45. Sitä vastoin lukuvuonna 1887— 1888 
vaikuttaneista kouluista lakkasi vaikuttamasta samaan aikaan seuraavat 6 : Iniön 
kappelin koulu Turun ja Porin läänissä, Kaalamon koulu Ruskealassa Wiipurin 
läänissä, Apajanlahden sekakouln Hirvensalmella, Mikkelin läänissä, Hakutilan 
koulu Karttulassa Kuopion läänissä ja Evijärven koulu Waasan läänissä.
Maaseudun kansakouluja tuli siis lukuvuonna 1888— 1889 lisään 39. 
Ylempiä kansakouluja maalla oli mainittuna lukuvuonna 790, joihin vielä voi 
lukea Kylliälän kasvatuslaitoksen Wiipurin pitäjässä, joka ennenkin on otettu 
kansakoulutilastoon ja- laskettu 2  ylemmäksi kansakouluksi, toinen poikia, toinen 
tyttöjä varten.
Edellä olevasta km ista  on seuraavat 2 kansakoulua jätetty pois, vaikka 
ne edellisenä lukuvuonna olivat luetut ylempiin kansakouluihin : n. k. Nybergin 
koulu Tuusulassa, joka on muutettu alemmaksi kansakouluksi ja Albergan koulu 
Espoossa, joka yksityiskouluna ei ole ylempiä kansakoulua koskevien säädös­
ten alainen.
Oppilasten sukupuolen mukaan oli näistä 790 koulusta 152 poikakoulua. 
.1.47 tyttökoulua ja 491 sekakoulua. Opetuskieleltään oli 642 suomalaista, 125 
ruotsalaista, 2 0  suomalais-ruotsalaista, 2  venäläistä ja 1  suomalais-saksalainen. 
Näistä kouluista oli 650:ssä pidetty sellaista lastenkoulua, kuin kansakouluasetuk- 
sen 124 § mainitsee.
Opettajakuntana, tilapäisesti avustaneita opettajia ja opettajattaria luke­
matta, oli 484 opettajaa ja 332 opettajatarta, eli yhteensä 816 henkeä: oppilas- 
luku kaikissa ylemmissä kansakouluissa maalla 17,192 poikaa ja 12,666 tyttöä 
eli yhteensä 29,858 lasta, ja lastenkouluissa 9,533 poikaa ja 8,883 tyttöä, eli 
yhteensä 18,416 lasta. Kaikkien lasten luku, jotka lukuvuoden kuluessa saivat 
opetusta kansakouluissa maalla, oli siis 48,274. Kylliälän kasvatuslaitoksessa 
1 opettaja ja 2  opettajatarta opetti 2 1  poikaa ja yhtä monta tyttöä eli yhteensä 
42 lasta, joista 15 poikaa ja 17 tyttöä ohjattiin ylemmän kansakoulun oppiaineissa.
Oppilasten keskimääräinen luku kussakin ylemmässä kansakoulussa maalla 
oli siis 38 eli sama kuin edellisenä lukuvuonna. Kun koko oppilasluku, siihen 
laskettuina lastenkoulujen, jaetaan kaikkia kansakoulussa toimivia 816 opettajaa 
ja opettajatarta kohti, tulee jokaisen osalle keskimäärin 59 oppilasta.
Edellä esitetyt olot näkyvät tarkemmin seuraavasta läänittäin laaditusta 
yleiskatsauksesta :
!!
i
ii
Y l e m p i e n  k a n s a k o u 1 u je n l u k u
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Uudenmaan lääni . 14 14 83 111 49 49 13 111 40 73 113 2,254!
i
1,948 4,202 38 81 2,409
Turan ja  Porin lääni 19 19 92 130 102 25 3 — — 130 82 51 133 2,569! 1,932 4,501 35 97 2,311
! Hämeen 19 19 62 100 98 2 — 100 57 48 105 2,133
0000T“1 3,921 39 72 1,741
> Wiipurin 34 32 51 117 112 1 1 2 1 117 69 57 126 2,715 .1,6521 4,367 37 101 2,868
Mikkelin 18 18 22 58 58 — — — 58 33 25 58 1,140 852 1,992 34 55 1,167
Kuopion „ 23 23 38 84 84 — — — 84 56 30 86 1,805 1,457 3,262 39 79 2,329
Waasan ,, 15 14 97 126 75 50 1 — — 126 102 29 131 3,285' 2,032- 5,317 42 107 ; 4,017
Oulun „ 10 8 46 64 64 — — — — 64 45 19l 64 1,291, 1,005 2,296 36 58 i 1,579
Yhteensä 152 147 491 790 642 125 20 2 1 790 484 332 816 17,192 12.666 29,858 38 650 ! 18,416
X
IV
XV
Kuinka edellä mainitut kansakoulut jakaantuvat maan eri kuntien osalle, 
näkyy seuraavasta taulusta:
K
untien 
luku, 
joissa 
oli 
koulu.
E dellä o levista k u n n is ta  oli 
seuraav illa  ku llak in
K
untien 
luku, 
joissa 
ei 
ollut 
koulua.
1 
1 
koulu.
2 koulua.
! 
3 
koulua.
! 
4 
koulua.
j 
5 
koulua.
i 
. __
 
.
6 koulua.
7 
koulua.
8 koulua.
Uudenmaan lääni . . . 38 10 9 6 6 4 1 1 1 _
Turun ja Porin . . . 91 62 21 7 — 1 — — — 30
Hämeen . . . . . 47 17 15 9 4 2 — — — 1
Wiipurin ................... 45 8 21 5 5 4 2 — — 4
Mikkelin ,, . . . 25 7 8 6 3 1 — — — 1
Kuopion . . . 31 10 11 1 3 2 2 1 1 2
Waasan . . . «6 37 10 10 6 3 — — — 17
Oulun . . . 45 30 11 4 — — — 23
Yhteensä 388 181 106 48 27 17 5 2 2 78
Käsityöopetuksen edistämiseksi kansakouluissa osotettu vuosiraliamäärä 
6,000 m:kaa, jaettiin vuonna 1889 apurahoina kansakouluille korkeintaan 300 m:kan 
suuruisina osina sekä erikoistapauksissa ja vähemmissä osissa palkkioksi ja kehoituk­
seksi kansakouluopettajille ja opettajattarille. Furuhjelmin lahjoitusrahaston 
koroista jaettiin, lahjoittajan säädösten mukaan, 9,886 m:kaa 50 p:iä 20 m:kan 
suuruisina stipendeinä varattomille ja ahkerille oppilaille. Näistä apurahoista tuli 
kunkin tarkastuspiirin osalle seuraavat määrät:
K äsityövaro is ta . F uru iije lm in
rah as to sta .
Uudenmaan läänin ta rk a stu sp iir ille ....................... 950 mark. 1,700 mark.
Turun ja Porin ,, s:n ....................... 980 „ 1,500 „
Hämeen ,, s:n ....................... 800 ,, 1,500 „
Wiipurin ,, s :n  ........................... 800 „ 1,380 „
Mikkelin ,, s :n  ........................... 550 .. 1,020 „
Kuopion v  s :n  ............................. 520 „ 1,060 „
Waasan ,. s:n ....................... 940 „ 1,080 „
Oulun „ s:n ....................... 460 „ 560 ,,
Kylliälän k a sv a tu sla ito k se lle ............................................. i : 86: 50 p.
Yhteensä 6,000 m:kaa. 9.886: 50 p.
XVI
Uudenmaan läänin piiritarkastajaksi määrättiin Elokuun 24 p:nä 1888 
dosentti, filosofian toht. Emil Böök. Muuten oli kansakoulujen tarkastus samain 
miesten toimitettavana kuin edellisenäkin lukuvuonna.
(T äm ä  vuosikertomus j a  sitä seuraavat tilastolliset taulut ovat osaksi toimitetut 
ja  painetut kansakoulujen tarkastajan, A . Bernerin  valvonnan alla; hänen kuoltuansa  
päätti työn hänen seuraajansa virassa.)
Taulu I. Lapsia koulu-iässä ja oppilaita kansakouluissa: 
a) Kaupunkien kansakoulut.
Väkiluku 
31 päivä 
Joulu­
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1881 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
Jouluk.
1887.
Lukuv. 1888—1889 
kävi seuraava määrä N äistä  o li:
Y
hteensä 
oppilaita.
L ä ä n i  j a  k a u p u n k i .
ylem
m
issä
kansakou­
luissa.
alem
m
issa
kansakou­
luissa.
! laim
inlyötyjen 
1 lasten 
kouluis- 
isa, iltakouluissa
i 
y. m
.
poikia.
j
tyttöjä.
Uudenmaan lääni.
H e ls in k i ........................... • . .
P o r v o o ...........................................
L o v isa ................................................
Tammisaari, a) kaupungin kansak. 
„ b) seminaarin malli-
koulu ......................
H an k o n iem i......................................
55,740
3,827
1,809
j 1,708
1,345
4,041
376
140
173
138
2,222
150
49
52
108
141
1.402
106
77
58
25
85
75 1,861
109
49
87
15
127
1.838
147
77
23
118
99
3,699
256
126
j 243
226
Summa 64,429 4,868 2,722 1,753 75 2,248 2,302 4,550
Turun ja Porin lääni.
T u r k u ................................................ 27,249 2,292 750 1,374 52 1,138 1,038 2,176
N a a n ta l i ........................................... 592 59 28 — — 12 16 28
M aarianham ina................................ 532 72 45 — — 16 29 45
U u s ik a u p u n k i................................ 3,789 371 129 202 — 144 187 331
R aum a................................ ..... 3,709 430 149 168 — 161 156 317
P o r i ................................................ 9,897 956 519 449 52 517 503 1,020
Summa 45,768 4,180 1,620 2,193 104 1,988 1,929 3,917
Hämeen lääni.
H ä m e e n l in n a ................................ 4.522 436 119 185 _ 170 134 304
T a m p e re ........................................... 17,268 1,785 882 557 — 761 678 1,439
Summa 21,790 2,221 1,001 742 — 931 812 1,748
Wiipurin lääni.
W i i p u r i ........................................... 17,101 1,521 693 492 55 572 668 1,240
H a m i n a ........................................... 2,489 262*) 75 166 — 122 119 241
L a p p e e n ra n ta ................................ 1,614 144 66 72 — 65 73 138
K ä k i s a l m i ...................................... 1,234 90 44 30 — 42 32 74
Sortavala, seminaarin mallikou-
l u t ................................................ 1.129 93 190 58 — 136 112 248
K o tk a ................................................ 2,951 **) 209 213 — 234 188 422
Summa 26,518 2,110 1,277 1,031 55 1,171 1,192 2,363
*) Tämä luku ci ilm oita niiden lasten lukumäärää, jotka kuuluvat Haminan kreikkalais- 
venäläiseen seurakuntaan, koska tiedonantoja mainitusta seurakunnasta ei ole lähetetty.
**) Kotkan kaupunki kuuluu kirkollisessa suhteessa Kymin pitäjään. Kotkan ja  Kymin 
koulu-iässä olevia lapsia ei siitä syystä ole voitu merkitä erikseen, vaan ovat kaikki yhdessä Kymin 
kohdalla.
]
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9Väkiluku 
31 päivä 
Joulu­
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1881 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
Jouluk.
1887.
Lukuv. 1888—1889 
kävi seuraava määrä Näistä oli:
Y
hteensä 
oppilaita.
L ä ä n i  j a  k a u p u n k i .
ylem
m
issä
kanssakou-
luissa.
alem
m
issa
kansakou­
luissa.
laim
inlyötyjen 
lasten 
kouluis- 
;sa, iltakouluissa 
1 
y- m
.
poikia.
tyttöjä.
Mikkelin lääni.
M i k k e l i ...........................................
H e i n o l a ...........................................
S a v o n lin n a .....................................
2,101
1,210
1,427
183
128
132
71
31
39
25
39
25
17
51
56
37
45
31
27
96
87
64
Summa 4,738 393 141 89 17 144 103 247
Kuopion lääni.
K u o p i o ...........................................
Joensuu ...........................................
8,397
2,461
7.32
152
299
70
432
74
70 372
72
429
72
801
144
Summa 10,858 884 369 506 70 444 501 945
Waasan lääni.
N iko la inkaupunk i...........................
K a sk in e n ..........................................
K ristiinan k a u p u n k i......................
Uusikaarlebyy a) kaupung. kansak. 
„ b) seminaarin malli-
koulu .....................
P i e t a r s a a r i ......................................
K o k k o la ...........................................
Jyväskylä, seminaarin mallikou- 
l u t ................................................
8,689
777
2,684
J 1,071
2,075
2,296
2,372
661
74
244
111
173
182
259
319
73
123
33
56
63
65
290
540
76
43
47
88
35
—
407
34
123
82
58
79
136
452
39
76
33
17
52
74
189
859
73
199j  132
110
153
325
Summa 19,964 1,704 1,022 829 --- 919 932 1,851
Oulun lääni.
O u l u ................................................
Raahe .................................................
T o rn io .................................................
K a j a a n i ...........................................
K e m i .................................................
11.839
3,081
1,054
1,085
465
1,137
309
129
130 
65
281
49
64
51
40
642
182
45
48 --
489
120
48
46
18
434
111
61
53
22
923
231
109
99
40
Summa 17,524 1,770 485 917 -- 721 681 1,402
Yhteensä kaik issa kaupungeissa 211,589 18,130 8,637 8,060 321 8,560 8,452 17,01S
b) Maalaiskuntien kansakoulut,
Lääni, kihlakunta ja  
kuilta.
Pinta-ala
neliökilo­
metrissä
lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
Jou lu ­
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1879 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
Jouluk. 
1887.
Lukumäärä 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888- 1889 an­
nettiin opetusta
I Y
hteensä ylem
piä 
kansa­
! 
kouluja..
Lukuvuonna 1888 
—•1889 kävi yllä­
mainituissa kou­
luissa
suom
eksi
ruotsiksi.
suom
eksi 
ja 
ruots.
m
uulla
kielellä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteen­
sä 
oppi- 
■ laita.
Uudenmaan lääni.
Raaseporin läntinen k ih ­
lakunta.
T eulio la................................
B r o m a r v ...........................
Pohjan p itä jä .....................
Tammisaaren nianscurak.
K a rja lo h ja ...........................
S a m m a t t i ...........................
Karja ja  Mustio . . . .
S n a p p e r tu n a .....................
Inkoo ja  Fagervik . . . 
D e g e rb y y ...........................
\
/
l
1
l
f
\
)
\
)
543,s 
361,3
231.0
364.1 
340,6
3.831
2*753
3,758
1.726
2,693
2.963
2^685
3.613
1,402
373
305
3(59
161
156
59
293
277
320
132
i
i
i
i
1
2
2
1
3
1
3
_
1
1
4
2
1
1
2
1
3
1
26
11
84
39
16
16
29
21
71
24
12
10
86
30
16
14
41
19
44
19
38
21
170
69 
32 
30
70 
40
115
43
Summa 1,841,3 25,424 2,445 2 12 3 - 17 337 291 628
Raseporin itäinen k ih ­
lakunta.
S iu n t io ................................
L o h j a ................................
N u m m i................................
P u s u l a ................................
W i h t i ................................
P y h ä jä r v i ..................... .....
K irkkonum m i.....................
Espoo ................................
262,f
290.3
219.1
353.2
567.4
258.3 
366.6 
320*7
3.869
4,484
2,999
3,130
6,512
2,858
5,429
5,090
345
379
248
251
548
306
476
480
2
2
1
2
1
2
2
4
3
—
2
4
2
1
2
1
4
3
38
79
26
23
47
37
87
57
18
54
33
19
24
23
65
53
56
133
59!s
(50
152
110
Summa 2,638,5 34,371 3,033 8 11 — - 19 394 289 683
H eisinf/in  k ih lakunta . :
Helsingin pitäjä..................
N urm ijärvi...........................
Tuusula ja  K ellokoski. . 
Sipoo ja  Ostersundom . 
Porvoon maaseurakunta .
A s k o la ................................
Porneesi................................
P u k k ila ................................
M ä n t s ä l ä ...........................
373,a
607.0
279.3 
364,5
597.0
210.3
139.4 
161,2 
600,9
8,729
7,325
5.051 
5,996
11,659
2,877
2,162
2.051 
7,423
76S
729
293
517
896
239
169
178
646
5
1
1
2
1
2
2
4
4
3
4
1
—
5
5
4
4
5 
2 
2 
1 
2
107
100
77
76
117
34
44
20
57
102
86
78
60
118
35
43
13
42
209
18(5
155
136
235
69
87
33
99
Summa 3,333,4 53,273 4,435 12 10 8 _ 30 632 577 1,209
1 'ernajan kih lakunta .
M y r s k y lä ...........................
P e rn a ja ................................
L i l j e n d a l ...........................
L a p t r e s k i ...........................
A rtjä rv i................................
220.9
417,i
116.0
340.5
187.5
2,488
6,025
1,539
4,675
2,615
196
551
108
343
190
1
1
2
2
8
2
1
1
1
—
3
8
3
3
2
43
199
49
55
35
54
177
54
36
29
97
376
103
91
(54
4Lääni, kihlakunta ja  
kunta.
" ........
Pinta-ala
neliökilo­
metrissä
lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
Jou lu­
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1879 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
Jouluk.
1887.
Lukumäärä 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888-1889 an­
nettiin,epetus ta
j Y
hteensä 
ylem
piä kansa- 
[ 
kouluja.
Lukuvuonna 1888 
1889 kävi yllä­
mainituissa kou­
luissa
suom
eksi
ruotsiksi.
suom
eksi' 
ja 
m
ots.
im
uilla 
; 
kielellä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteen­
sä 
oppi­
laita.
E lim äk i................................
A n j a l a ................................
Ruotsin 1'yhtiiä . . . .
O rim a ttila ...........................
I itti .....................................
J a a l a ................................
/
\
/
482,i 
298,o 
052, a 
1,286,e.
5,668
2,327
3,293
8,393
9,860
3,008
558
23:5
270
<>88
817
250
6
3
1
7
5
1
3
—
6
3
4 
7
5 
1
120
66
80
136
80
28
115
58
55
111
82
20
235
124
135
247
162
48
Sumina 4,002,4 49,891 4,204 27 16 2 45 891 791 1,682
Siimuiu kuku läänissä 11,815,6 10*2,95!) 14,117 49 49 13 — U I 2,254 1,948 4,202
Turun j a  P orin  lääni.
A hvenanm aan k ih la ­
kunta.
F i n s t r ö m ...........................
G e e t a ................................
S a l tv ik ................................
S u n d ......................................
W ordöö ................................
H a m m a r la n d .....................
E kkeröö................................
J o m a la ................................
L e m l a n d ...........................
L u m p a r la n d .....................
F ö g lö ö ................................
K ö ö k a r ................................
S o t t u n k a ...........................
K u m lin g e ...........................
B rändöö. ...........................
i
I
!
f
i
(1I
1
190,7
138,6
198,n
216.0
140.1 
132,o
205,r
158,3
2,091
1,015
2,224
1,835
1,094
1,837
1,178
2.635
1,841
579
1,722
671
371
881
1,124
187
74
17!)
153
91 
157
92 
229 
174
63
178
56
23
68
85
_ 11
2
1
1
1
1
2
1
1
1
_
2
1
—
—
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
19
22
43
37
23
21
27
39
25
23
16
29
18
19 
7
35
32
9
24
26
24
31
16
10
20 
9
38 
*29 
78 
6!) 
32 
45 
53 
63 
56
39 
26
49
27
Sumina 1,374,7 21,098 1,809 — 16 — 16 342 262 604
Vehmaan kih lakunta .
T aivassa lo ...........................
I n i ö ......................................
V e lk u a ................................
K ivim aa................................
V ehm aa................................
L o k a la h t i ...........................
U usikirkko...........................
IJudenkaup. maaseurakunta
L a i t i l a ................................
K o d is jo k i ...........................
Pyhämaa (Äohdais). . . 
Pyhämaan luotoseur. . .
11
/
}
352,3
204,*
84,9
245.7 
42,«
565.8
186.8
2,690
675
490
2,401
3,309
1.650
4,608
476
7,407
3,549
240
49
30
205
271
171
423
42
712
235
103
1
1
2
2
—
_
—
1
1
2
2
20
20
30
45
19
23
16
38
39
43
46
83
Summa 1,682,4 27,255 2,481 6 — — — 6 115 96 211
Lääni, kihlakunta ja  
kunta.
Pint.a-ala
neliökilo­
metrissä
lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
Joulu­
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1879 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
Jouluk. 
1887.
Lukumäärä 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888 -1889 an­
nettiin opetusta
'Y
hteensä ylem
piä 
kansa­
kouluja.
Lukuvuonna 1888 
—1889 kävi yllä­
mainituissa kou­
luissa
'suom
eksi
Iruotsiksi.
suom
eksi 
! ja 
ruots.
m
uulla 
! kielellä.
: poikia.
tyttöjä.
i Y
hteen­
sä 
oppi­
laita.
Mynämäen kihlakunta. :
M ynäm äki...........................
K a r ja la ................................
M ie to in e n ...........................
L e m u ................................
Askainen (Lousaari) . .
R y m ä tty lä ...........................
M erim asku...........................
K o r p o ................................
H o u ts k a r i ...........................
N avo ......................................
286.3
2 1 2 .1  
44,7
3 2 , i 
50,n
178.1 
- * )
j 251,5 
' 221,9
4,197
1,057
1,556
767
1,221
2,461
982
2,420
1,833
3,356
103
134
74
115
211
85
190
152
312
2
1
1
1
1
—
—
2
1
1
1
1
42
14
19
13
33
21
7
5
8 
7
63
21
24
21
_  1 
40
Summa 1,228,2 19,850 1,738 4 2 _ — 6 121 48 169
, Maskun kihlakunta.
M a s k u ................................
R u s k o ................................
1 V a h t o ................................
N ousiainen...........................
P ö y t y ä ................................
Yläne ................................
Lieto .....................................
P ru n k k a la ...........................
Naantalin m aaseurakunta
R a i s i o ................................
R än täm äk i...........................
P a a t t i n e n ...............................
M arttila. . . . . . . .
K arinainen ...............................
K o s k i .....................................
Euran kappeli . . . .
72,9
58,i
83,«
197,6
j 717,3
167,i
42.4
j 109,2
82,o
51.4
1 323,9 
207.4 
103,9
1,359
665
722
2,872
4,585
2,606
3,858
1,140
871
1,798
3.401 
931
3,479
2,652
1.401
113
65
86
225
438
250
344
127
92
164
289
73
282
230
112
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
—
—
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
11
21
23
19
14
70
13
22
35
12
10
—
19
23
25
11
42
9
14 
22
15
21
40
46
44
25
112
22
36
57
27
Summa 2,217,o 32,340 2,890 13 _ — — 13 240 190
i
430
Piikkiön kihlakunta.
K a r i n a ................................
K a k s k e r ta ...........................
P a im io ................................
Sauvo ................................
K a ru n a ................................
P i ik k iö ................................
K u u s i s t o ...........................
P a r a i n e n ...........................
j 100,1
283,9 
} 267,o
} 97,i 
250,7
2,280
663
3,765
3,052
1,560
2,341
6,480
199
76
344
263
142
216
525
2
1
1
1
1
1
1
1
-
2
1
: 1
46
11
16
19
17
11
26
30
16
22
18
11
22
12
76
27
! 38
37
28 
33
38
Summa 998,8 20,14.1 j 1,765 7 1
1 - 8
146 131 277
*) L ask ettu  N aantalin  m aaseurakunnan ja  R aision  kunnan pinta-alaan .
5
6Liiani, kihlakunta ja  
kunta.
P inta-ala
neliökilo­
metrissä
lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
Joulu­
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1879 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
Jouluk.
1887.
Lukumäärä 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888 1889 an­
nettiin opetusta
ï hteensä 
ylem
piä 
kansa­
kouluja.
Lukuvuonna 1888 
... 1889 kävi yllä­
mainituissa kou­
luissa
suom
eksi
ruotsiksi.
suom
eksi 
ja 
ruots.
m
uulla
kielellä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteen­
sä 
oppi­
laita.
H alikon  kih lakunta .
K e m i ö ................................
D rag sfjä rd ...........................
V e s t a n f j ä r d .....................
H i i t t i n e n ...........................
H a lik k o ................................
A n g e ln ie m i .....................
Uskela ja  Salon kauppala
M u u r la ................................
P e r t te l i ................................
K u u s j o k i ...........................
Perniö ja  Yliskylä . . .
Finbyy ................................
K i ik a la ................................
K i s k o ................................
S u o m u s jä rv i.....................
1
j 618,i
j 222,­
158.6
94^ 9
j 316,3
j 454,2
249.8 
290,4
169.8
5,126
3,044
1,544
1,563
4,928
907
3,009
1,289
3,856
6,498
1,451
2,470
2,751
1,636
m
277
155
149
367
88
227
138
343
630
128
223
233
167
2
2
2
1
1
3
1
1
1
2
3
1
m
i
m
m
i
n
k
i
n
—
2
0
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
29
43
25
39
33
38
6
27
91
11
9
16
25
21
33
3
23
27
41
15
12
99
9
12
11
8
50
76
28
62
60
79
21
39
190
20
21
27
33
Summa 2,574,8 40,072 3,589 14 6 8 — 23 392 314 706
Loim aan kih lakunta .
A l a s t a r o ........................... 296,2 3,754 347 3 __ 3 32 37 69
Loimaa ja  osa Perttu laa . 636,7 8,975 822 3 _ — — 3 70 39 109
M e tsä m a a ........................... 100,ö 1,399 121 1 — _ 1 15 19 34
P u n k a l a i t i o ...................... 261,s 5.112 495 1 _ _ _ 1 40 20 60
H u i t t i n e n ........................... 523,9 8,297 738 _ _ _ 62 59 121 !
V a m p u l a ........................... 143,0 2,621 253 1 — — — 1 29 17 46
K a u v a t s a ........................... 165,3 2,323 233 1 _ _ _ 1 20 7 27
K o k e m ä k i...........................
H a r ja v a lta ...........................
396,5
76,i
6,683
1,588
556
140 1
— __ —
1
82
12
79
24
161
36
K ö y l i ö ................................ 261,3 3,180 298 1 — — — 1 23 18 41
S ä k y l ä ................................ 260,7 2,029 147 1 - — — 1 8 12 20
O rihpää ................................ *) 1,361 136 — — — — —■ — — —
Summa 3,121,9 47,322 4,286 19 — — — 19 393 331 724
U lvilan k ih lakunta .
H in n crjo k i........................... 120,2 1,529 140
.Rauman maaseurakunta . 199,g 3,116 314
L a p p i ..................................... 219,6 2,987 277 1 _ _ _ 1 9 8 17
Euran pitäjä . . . . . 257,9 2,707 238 1 — _ _ 1 13 7 20
K iu k a in e n ........................... 231,2 3,524 307 1 _ _ _ 1 17 11 28
H on k ilah ti........................... 128,5 1,433 130 — — _ — — — _ —
'*) Laskettu Pöytyän ja  Yläneen kuntain pinta-alaan.
7Lääni, kihlakunta ja  
kunta.
Pinta-ala
neliökilo­
m etrissä
lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
Jou lu­
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1879 
syntyneis­
tä lapsista 
eli 
31 päivä 
J  ouluk. 
1887.
Lukumäärä 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888—1889 an­
nettiin opetusta
Y
hteensä ylem
piä 
kansa­
kouluja.
Lukuvuonna 1888 
1889 kävi yllä­
mainituissa kou­
luissa
'suom
eksi
f 
' 
■ruotsiksi.
suom
eksi 
ja 
ruots.
m
uulla
kielellä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteen­
sä 
oppi­
laita.
E u r a j o k i ........................... 357,4 5,106 460 2 2 39 24 63
L u v i a ................................ 170,3 2,735 238 1 — — — 1 19 19 38
U l v i l a ................................ 126,2 4,162 382 2 — — — 2 51 36 87
Porin  maaseurakunta . . 290,4 5,395 478 2 _ — — 2 58 37 95
Kullaa (Levänpelto) . . 323,9 2,478 256 1 — — I 26 23 49
N a k k ila ................................ 177,o 3,866 361 2 — — 2 35 22 57
N orm arkku........................... 277,o 3,688 370 1 — — — 1 29 15 44
P o o m a r k k u ..................... 223,4 3,562 366
29A h l a i n e n ........................... 275,9 3,857 384 1 — — — 1 18 11
M erikarv ia ........................... 446,8 6,582 666 1 — — — 1 29 14 43
S i i k a in e n ........................... 387,8 3,819 378 1 — — — 1 35 17 52
Summa 4,213,i 60,546 o,745 17 — 17 378 244 622
Tyrvään  kih lakunta .
T y r v ä ä ................................
K i i k k a ................................
563,o 7,114 764 2 — — 2 28 27 55
215,o 3,300 359 1 _ — — 1 21 11 32
K iik o in e n ........................... 60/: 2,017 214
84K a rk k u ................................ 231,6 2,933 290 2 — — — 2 61 23
S u o n ie m i ........................... 72,6 1,486 148 1 — — — 1 36 9 45
M ouhijärvi........................... 386,5 3.838 339 2 — — — 2 25 21 4(5
S u o d en n iem i..................... 181,4 2,381 233 1 — — — 1 15 8 23
L a v i a ................................ 281,5 4,543 508 1 — — — 1 26 20 46
Summa 1,992,5 27,612 2,855 10
“ “
10 212 119 331
Ikaa listen  kih lakunta .
H ä m e e n k y rö ..................... 575,4 7,306
2,325
716 3 — — — 3 46 56 102
V ilja k k a la ........................... 181,o 246 1 — — — 1 17 27 44
Ikaalisten pit. ja  I:n kaupp. } l,339,i 9,138 929 3 — — —
3 51 56 107
J ä m i j ä r v i ........................... 2,559 261 1 — — — 1 24 14 3S
27P a r k a n o ........................... 984,o 5,134 571 1 — — — 17 10
K a n k a a n p ä ä ..................... 822,6 6,860 676 1 — — 24 14 38
K a r v i a ................................ 376,4 2,805 277 1 — — — 29 9 38
33H o n k a jo k i........................... 396,5 2,370 231 1 — — — 1 22 11
Summa 4,675,o 38,497 3,907 12
“ "
12 230 197 427
Yhteensä koko liinissii 24,078,4 334,733 31,065 102 25 3 130 2,569 1,932 4,501
■ ' ■ - ......  .................... ........ ---------------- ' "" —- " 1 — — — ........ Y
hteensä 
ylem
piä 
kansa­
kouluja.
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Liiiiui, kihlakunta ja  
kunta.
P in ta -a la
n eliök ilo ­
m etrissä
la sk et­
tuna.
V äkiluku  
31 päivä  
Jou lu ­
kuuta  
1887.
V uosin a  
1876-1879  
syn ty n eis­
tä  lapsista  
eli 
31 päivä  
Jouluk.
1887.
Lukum äärä  
ylem piä kansa­
kouluja, jo issa  
lukuvuonna  
1 8 8 8 -1 8 8 9  an­
n ettiin  opetusta
Lukuvuonna 1888 
—1889 kävi y llä ­
m ain itu issa  kou­
lu issa
suom
eksi
ruotsiksi.
suom
eksi 
ja 
ruots.l
m
uulla
kielellä.
poikia.
tyttöjä.
Y
h
teen
­
sä 
oppi­
laita.
; Hämeen lääni.
! Tammelan kihlakunta.
; T a m m e l a ...........................
J o k i o i n e n ...............................
P e r ttu la .....................................
H u m p p i la ...........................
S o m e r o ................................
S o m e r n i c m i ........................
S ä ä k sm ä k i...........................
K a lv o la .....................................
: A kaa ja  K ylm äkosk i . . 
U r j a l a .....................................
776.4 
195,s 
102,8
230.5
527.5
169.5
369.5 
418,3 
260,9 
614.7
11,610
3,342
1,739
2,250
6.783
1,571
5,260
3,404
4,164
8,470
1,117
316
164
230
648
144
466
301
408
876
4
1
1
2
1
4
1
3
3
—
—
4
1
1
2
1
4
1
3
O
97
33
28
25
23
91
23
82
75
87
30
20
20
14
91
27
69
43
184
63
4,S 
45 
37 
182 
50 
151 
118
Summa 3,665,6 48,593 4,670 20 — — 20 477 401 87S
i Hauhon Kihlakunta.
; H äm eenlinnan m aaseurak.
i V a n a j a .....................................
Renko ................................
J a n a k k a la ...........................
H a u s j ä r v i ...........................
H a t t u la ................................
T y r v ä n t ö ...........................
L oppi ................................
H a u h o ................................
T u u l o s ................................
J 350,3
227.5
548.3
501.3
396.5
101.7
645.7
428.7
203.4
1,218
2,558
2,671
6 ,264
6,944
3,731
1,509
5,891
4,722
1,859
119
194
233
601
619
350
136
579
395
174
1
1
1
5
4
2
2
2
2
1
—
1
—
1
1
1
5
5
2
2
2
2
1
31
28
14
90
98
42
33
39
32 
28
16
20
24
95
63
42
41
32
31
22
47
48 
38
185
161
84
74
71
63
50
Summa 3,403,4 37,367 3,400 21 — 1 — 22 435 386 821
Pirkkalan kihlakunta.
P ä lk ä n e ................................
S a h a l a h t i ...........................
P i r k k a l a ...........................
Y l ö j ä r v i ...........................
V e s i l a h t i ...............................
T o t t i j ä r v i ...........................
K a n g a s a la ...............................
L e m p ä ä lä ...........................
M e s s u k y lä ...........................
347.3
215.8
299.5
239.6
542.4 
70,4
544.9
334.9 
197,o
3,978
2,117
4,103
2,652
6,036
1,280
5,279
4,004
2,580
359
210
337
296
556
115
476
382
300
2
1
2
1
2
1
2
3
2
—
—
2
1
2
1
2
1
2
3
2
50
18
48
41
52
21
76
56
48
38 
13 
33
39 
38 
16 
42 
66 
45
88
31
81
80
90
37
118
122
93
Summa 2,791,8 32,029 3,031 16 — — 16 410 330 740!
Ruoveden kihlakunta. 1
T e i s k o .....................................
O rih v esi.....................................
R u o v e s i .....................................
K u r u ...........................................
507,6
752,9
1,252,5
949,2
4,021
6,684
11,054
3,789
382
607
1,022
391
1
3
3
2
— =—
1
3
3
2
25
88
49
35
12
47
56
34
37 j 
135 
105 
69
Summa 3,462,i 25,548 2.402 1 9 — __ — 9 197 149 346
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Lääni, kihlakunta ja  
kunta.
P inta-ala
neliökilo­
metrissä
lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
Jou lu ­
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1879 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
Jouluk.
1887.
Lukumäärä 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888—1889 an­
nettiin epetusta
Y
hteensä 
ylem
piä kansa­
kouluja.
Lukuvuonna 1888 
- -1889 kävi yllä­
mainituissa kou­
luissa
1 suom
eksi
ruotsiksi.
suom
eksi 
ja 
ruots.
m
uulla
kielellä.
poikia.
tyttöjä.
1 Y
hteen­
sä 
oppi­
laita.
Hollolan kihlakunta.
H o llo la ................................ 579,t 8,570 757 3 — 1 — 4 81 84 165
K ä r k ö l ä ........................... 289,3 3,638 305 3- — — — 3 47 27 74
N a s to la ................................ 368.3 4,549 372 3 — — — 3 58 42 100
Lammin p it.......................... 591,i 6,813 600 2 — — — 2 30 22 . 52
K o s k i ................................ 180,8 2,680 237 1 — — — 1 33 24 57
A s i k k a l a ........................... 745,i 8,947 814 3 — — — 3 87 55 142
1 P a d a s jo k i ........................... 695,o 4,809 452 2 — — 2 23 16 39
Summa
J
3,449,3 40,006 3,537 17 — 1 — 18 359 270' 629
Jämsän kihlakunta.
K u h m a la h t i ..................... 162,o 1,573 143 1 — — 1 9 15 24
Längelmäki ' ...................... 389,9 4,017 383 1 — — — 1 23 16 39
! K u o r e h v e s i ..................... 387,6 2,469 242 1 — — — 1 16 23 39
E r ä j ä r v i ........................... 112,3 1,532 168 1 — — — 1 21 16 37
Luopioinen........................... 396,6 3,531 321 2 — — — 2 24 24 48
Kuhmoinen........................... l,004,o 6,275
11,030
616 2 — — — 2 34 23 57
J ä m s ä ................................ l,241,i 1,019 3 — — — 3 46 51 97
K o rp ila h ti ........................... 1,108,8 9,930 920 4 — — _ 4 82 84 166
Summa 4,802,3 40,357 3,817 15 — — 15 255 252 507
i Yhteensä koko läänissä 21,574,4 223,900 20,857 98 — 2 — 100 2,133 1,788 3,921
W iipurin läänissä.
K ym in  kihlakunta.
P y h t ä ä ................................
K ym i.....................................
281,7 3,165 281 1 1 — — 2 23 24 47
246,o 4,681 485 5 — 1 — 6 182 92 274
V ehkalah ti........................... 722,7 8,592 764 4 — — — 4 102 74 176
S ip p o la ................................ 458,4 5,431 447 5 — __ 1 6 135 93 228
M i e h i k k ä l ä ..................... 383,4 *) *) — — — — — — — —
V i r o l a h t i ........................... 507,2 10.109 807 4 __ — — 4 135 74 209
I Suursasri j a  T y tä r s a a r i  . 29,3 1,130 73 1 — _ — 1 25 14 39
Säkkijärvi . . . . . 938,o 10,746 916 2 — — — 2 62 29 91
Summa 3,566,7 43,854 3,773 22 1 1 1 25 664 400 1,064
Lappeen kihlakunta.
\ V a l k e a l a ........................... 1,062,6 8,728 662 3 — — — 3 86 64 150
Suom enniem i...................... 495,o 2,053 151
44Savitaipale........................... 534,4 6,478 480 1 — — — 1 31 13
L em i...................................... 253,7 4,021 299 — — — — — — — —
L u u m ä k i ........................... 836,0 5,772 488 1 — — — 1 29 12 41
Lappeen p it.........................
T a i p a l s a a r i .....................
798,8 7,286 526 2 — — — 2 34 25 59
827,7 3,471 224 — — — — — — —
Summa ; 4,808,2 37,809 2,830 7 — — 7 180 114 294
*) Miehikkälän äsken muodostetun kunnan asukasluku, noin 3,000 henkeä, kuin myös sen 
koulu-iässä olevien lasten lukumäärä, sisältyy Virolahden kohdalla oleviin numeroihin.
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Lääni, kihlakunta ja
kunta. 1
Pinta-ala
neliökilo­
m etrissä
lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
Jou lu ­
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1879 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
Jonluk.
1887.
Lukumäärä 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888— 1889 an­
nettiin  opetusta
Y
hteensä ylem
piä 
kansa­
kouluja.
Lukuvuonna 1888 
1889 kävi y llä­
mainituissa kou­
luissa
j suom
eksi
'ruotsiksi.
suom
eksi 
ja 
ruots.
1 m
uulla 
1 kielellä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteen­
sä 
oppi­
! 
laita.
Jääsken kih lakunta . 
J o u t s e n o ........................... 405,9 3,235 219 i 1 18 12 30
R uokolahti........................... 1,363,9 7,130 370 2 — — — 2 21 20 41
R aut j ä r v i ........................... 365,3 3,174
5,518
208 2 — — — ' 2 36 22 58
Jääski ................................ 467.5
688.6
439 2 — — — 2 42 22 64
K i r v u ................................ 6,288 497 2 — — — 2 27 20 47
A n t r e a ................................ 834,9 8,398 704 3 — — — 3 36 29 65
Summa 4,125,9 33,743 2,437 12 — _ — 12 180 125 305
R annan  kih lakunta .
W iipurin maaseurak. . . 1,134,1 17,496 1,362 5 — — — 5 89 72 161
Johanneksen pit. . . . 221,9 4,917 448 3 — — 3 88 43 131
Koivisto, Lavansaari ja  
S eitskari........................... 335,i 7,559 605 4 4 119 81 200
K uolem ajärv i..................... 212,5 3,567 220 2 — — — 2 32 27 59
U iisikirkko........................... 1,058,2 10,455 864*) 3 — — — 3 60 34 94
Summa 2,961,8 43,994 3,499 17 — _ — 17 388 257 645
A yräpään  kih lakunta .
M u o l a ................................ 872,9 10,955 903 3 — _ 2 5 118 90 205
H e i n j o k i ........................... 370,i 2,529 236 1 — — 1 22 13 35
K ivennapa........................... 730,8 10,016 745 5 — — — 5 149 79 198
V a lk jä r v i ........................... 527,i 6,046 591 2 — — — 2 50 23 73
R a u t u ................................ 334,2 4,633 347 2 — — — 2 38 16 54
Summa 2,835,i 34,179 2,822 13 — __ 2 15 347 221 568
K äkisa lm en  k ih lakunta .
S akko la ................................ 646,5 8,142 664 4 _ _ _ 4 104 45 149
P y h ä jä r v i ........................... 643,6 5,025 309 2 — — — 2 35 25 60
R ä is ä lä ................................ 468,2 5,227 362 2 — — — 2 35 31 66
Käkisalmen inaaseurak. . 206,8 2,116 139 1 ! — — — 1 21 12 33
K a u k o l a ........................... 331,2 2,934 174 2 : — — — 2 20 13 33
H i i t o l a ................................ 546,4 6,223 454 2 — — — 2 26 20 46
Summa 2,842,7 29,667 2,102 13 — — — 13 241 146 387
K urkijoen  kih lakun ta .
K u r k i jo k i ........................... 540,6 6,139 448 2 _ _ _ 2 62 33 95
J a a k k i m a ........................... : 771,9 9,310 695 2 — — «— 2 93 40 133
P a r ik k a la ........................... ! 1,014,4 11,148 914 2 — — __ 2 52 35 87
Summa 2,326,9 26,597 2,057 6 — ; — — 6 1 207 108 315
*) Tämä luku ei ilmoita Uudenkirkon kreikkalais-venäläisen seurakunnan koulu-iässä 
olevien lasten lukumäärää.
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Lääni, kihlakunta ja  
kunta.
Pinta-ala
neliökilo­
metrissä
lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
J  oulu- 
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1879 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
Jouluk. 
1887.
Lukumäärä 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888 -1889 an­
nettiin  opetusta
Y
hteensä ylem
piä 
kansa­
kouluja.
Lukuvuonna 1888 
---1889 kävi yllä­
mainituissa kou­
luissa !
suom
eksi
ruotsiksi.
suom
eksi 
ja 
ruots.
i m
uulla 
kielellä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteen­
sä 
oppi­
laita.
Sortavalan kihlakunta, 
Sortavalan maascurak. . 844,i 14,136 .1,1 SK» 4 4 90 45 135
U ukuniem i........................... 673.1 4.670 378 1 — — 1 21 5 26
R u s k e a l a ........................... 1,030,8 4,461 310 2 — — — 2 52 53 105
Summa 2,548,0 23,267 1,884 7 _ — •— 7 163 103 266
Salmin kihlakunta.
Soanlahti . . • . . . . - * ) - * ) *) 2 — — — 2 43 27 70
Im pilahti ja  K ite lä . . .
S u o j ä r v i ...........................
K orp iselkä...........................
923,9 10,434 535**) 5 — — — 5 135 59 194
3,822,3 4,179 339 2 — _ — 2 32 19 51
1,134,8 1,777 112 1 — — — 1 20 13 33
S u is ta m o ........................... 1,616,3 5,727 381 2 — — — 2 40 25 65
Salmi ja  M antsinsaari. . l,508,i. 9,078 462 3 _ — — 3 75 35 110
Summa 9,005,4 31,195 1,829 15 - — — 15 345 178 523
Yhteensä koko läänissä 35,020,1 304,805 23,283 112 1 1 8 117 2,715 1,652 4,367
Mikkelin läänissä.
Heinolan kihlakunta.
Heinolan maasenrak. . . 639,8 5,862 543 2 — — — 2 28 19 47
S y s m ä ................................ 1,009,6 9,173 783 5 — — - 5 97 91 188
Luhanko ........................... 252,4 2,320 1.91 1 — — 1 21 21 42
H a rto la ................................ 916,7 7,708 564 2 — __ — 2 35 22 57
J o u t s a ................................ } 911,2 6,132 467 2
— — — 2 oo 30 85
L e iv o n m ä k i ..................... 1,845 148 2 — — — 2 38 26 64
M ä n t y h a r ju ..................... 1,521,3 12,628 867 3 _ — 3 95 86 181
Summa 5,251,o 45,668 3,563 17 — — — 17 369 295 664
M ikkelin kihlakunta.
H irv e n s a lm i..................... 781,7 6,461 439 4 — — .—. 4 59 41 100
K r i s t i i n a .....................  . 735,5 6,283 411 2 — — — 2 34 22 56
Mikkelin maasenrak. . . } 1,290,8 11,016 808 4
— — 4 90 74 164
A n tto la ................................ 2,331 172 1 — — 1 24 7 31
K an g asn iem i...................... l,337,o 10,449 886 2 — — — 2 33 2b 58
Summa 4,145,o 36,540 2,716 13 — — — 13 240 169 409
*) Tiedon-annot R uskealasta käsittävät myöskin Soanlahden, Ruskealasta äskettäin erotetun 
kunnan, pinta-alan, väkiluvun (noin 1,600 henkeä) sekä koulu-iässä olevien lasten lukumäärän. ^
' **) Tietoja K itelän kreikkalais-venäläisestä seurakunnasta ei ole saatu, jonka vuoksi tämä
luku ilm oittaa ainoastaan lutherilaisten lasten määrän.
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Lääni, kihlakunta ja  
kunta.
P inta-ala
neliökilo­
metrissä
lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
Joulu­
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1881 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
Jouluk.
1887.
Lukumäärä 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888—1889 an­
nettiin opetusta
Y
hteensä ylem
piä kansa­
kouluja.
Lukuvuonna 1888 
—1889 kävi yllä­
mainituissa kou­
luissa
suom
eksi
i ruotsiksi.
suom
eksi 
ja 
ruots.
m
uulla
kielellä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteen­
sä 
oppi­
laita.
Juvan kihlakunta.
Pieksämäki ja  V irta­
salmi ................................
J ä p p i lä ................................
H a u k i v u o r i ......................
J o r o i n e n ...........................
J u v a ......................................
P u u m a l a ...........................
j  1,863,5
547,1 
823.0 
i rm  , i 
1,162,1
12,161
1,450
3,547
7,607
11,637
5,622
1,097
143
357
669
902
310
4
1
3
3
2
—
—
—
4
1
3
3
2
57
27 
59 
7.5
28
58
13 
49 
53
14
115
40
108
128
42
Summa 5,918/» 42,024 3,478 13 — — 13 246 187 433
Rantasalmen kihlakunta.
Sulkava ................................
R a n t a s a l m i .....................
K a n g aslam p i......................
S ä ä m in k i ...........................
E n o n k o sk i...........................
K e r im ä k i ...........................
Savonranta...........................
H e in ä v e s i ...........................
790,o 
} 1,950,5 
1,738,3
} 1,807,9 
1,203,2
5,600
9,522
1,183
8,627
11,179
2,189
7,840
378
772
94
651
}  922
187
671
3
3
1
1
1
3
1
2
— —
3
3
1
1
1
3
1
2
35 
57 
22 
32 
20 
56 
27
36
40
33
15 
11
16 
33 
21 
32
75
90
37
43
36
89
48
68
Summa 7.489,9 46,140 3,675 15 — — — 15 285 201 486
Yhteensä koko läänissä 22,804,4 170,372 13,432 58 — - 58 1,140 852 1,992
Kuopion lääni.
Iisalmen kihlakunta.
Iisalm i ja  Iis:n kauppala .
R u t a k k o ...........................
K iu ru v e s i ...........................
L a p in la h ti...........................
Nilsiä ja^Juvankoski . .
}  3,251,2
1,156,5
649,i
2,036,3
18,541
801
8,573
6,538
16,591
1,836
75
693
570
1,646
6
2
2
6
— — —
6
2
2
6
120
44
32
119
119
41
28
114
239
85
60
233
Summa 7,093,i 51,044 4,820 16 — - — 16 315 302 617
Rautalammin kihlakunta.
R a u ta l a m p i .....................
V esan to ................................
H a n k a s a lm i .....................
Suonenjoki...........................
Leppävirta ja  Varkauden 
tehdas ...........................
1,581,9
421.5 
539,o
662.6
1,663,3
11,827
3,360
5,950
6,676
15,375
1,180
315
482
659
1,501
3
2
1
1
7
— —
—
3
2
1
1
7
63
48
15
34
197
43
44 
19 
29
144
106
92
34
63
341
Summa 4,868,3 43,188 4,137 14 — — — 14 357 279 636
12
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Liiani, kihlakunta ja  
kunta.
P inta-ala
neliökilo­
metrissä
lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
Joulu­
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1879 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
Jouluk.
1887.
Lukumäärä ! 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888-1889  an­
nettiin opetusta
Y
hteensä 
ylem
piä 
kansa­
kouluja.
Lukuvuonna 1888 
—1889 kävi yllä­
mainituissa kou­
luissa
: suom
eksi
ruotsiksi.
i ; suom
eksi 
! ja 
ruots.
m
uulla
kielellä.
ipoikia.
tyttöjä.
Y
hteen­
sä 
oppi­
laita.
Kuopion k ih lakun ta . 
P i e l a v e s i ........................... 1,881,6 13,387 1,551 2 2 24 43 67
K e ite le ................................. 457,2 - * ) - * ) 1 — — — 1 14 15 29
Kuopion maaseurak. ja  
Vehmersalmi . . . . l,829,c 16,298 1,580 8 _ 8 191 158 349 j
K a r t t u l a ........................... 882,6 8,297 573 1 — — — 1 19 27 46
M a a n in k a ........................... 530,2 5,344 467 2 _ — — 2 49 32 81
T u u sn iem i........................... 552,o 6,871 572 1 — — 1 38 30 68
Summa 6,133,2 50,197 4,743 15 — — — 15 335 305 640
L ip er in  kih lakun ta .
K a a v i ................................ 1,223,2 7.818 910 2 _ — a 25 22 47
12,827 802 4 — — 4 92 54 146
K u u s jä r v i ........................... 3,079 222 1 — — — 1 28 18 46
P o lv i jä r v i ........................... 1,562,6 2,906 375 1 — — — 1 34 8 42
K ontiolahti . , . . . 456,o 7,522 732 5 — — — 5 116 87 203
K id e ...................................... 1,230,9 11,145 907 2 — — — 2 35 27 62
R ä ä k k y lä ........................... 534,6 6,522 523
27 12 39K e s ä la h t i ........................... 569,2 3,274 215 1 — — — 1
Summa 6,938,i 55,093 4,686 16 — — — 16 357 228 585
Pielisen kih lakunta .
Pielisen p it.......................... 3,891,6 11.015 1,117 5 ___ — _ 5 126 75 201
i Juuka ................................. 1,560,9 8,320 885 2 — — — 2 27 32 59
Nurmes, Nurmeksen kaup- 
j pala sekä osa Kuhmo- 
■ nientä ........................... 2,814,8 10,175 968 4 4 76 58 134
i R a u t a v a a r a ..................... 1,180,5 1,718 195 1 ■ ~ , — 1 21 21 42
Summa 9,447,8 31,228 3,165 12
!
— 12 250 186 436
Ilom antsin  kih lakunta .i
i!
I l o m a n t s i ........................... 5,082,5 13,243 1,088 2 — — — 2 41 27 68
E n o ...................................... 1,022,9 4,956 500 1 — — ■ — 1 30 16 46
Tohmajärvi ja  V ärtsilä . I 861,9 7,873 587 4 — — 1 — 4 52 59 111
K ihtelysvaara...................... 967,4 7,526 602 2 — — — 1 2 39 29 68
P ä l k j ä r v i ........................... 291,i 2,429 166 2 — — i — ! ^ 29 26 55
Summa 8,225,8 36,027 2,943 11 1 — 1 — j ___ ! 11 191
157 348
Yhteensä koko läänissä 42,706,3 266,777 24,494 84 1 _ ! _ 84 1,805 1,457 3,262i i 1
*) Pielavedestä erotetun Keiteleen kunnan väkiluku, noin 3,000 henkeä, sekä koulu-iässä 
olevien lasten lukum äärä sisältyy Pielaveden kohdalla oleviin numeroihin.
Liiani, kihlakunta ja  
kunta.
Pinta-ala
neliökilo­
metrissä
lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
Joulu­
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1879 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
Jouluk. 
1887.
Lukumäärä 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888 -1889 an­
nettiin  opetusta
Y
hteensä 
ylem
piä 
kansa­
kouluja.
Lukuvuonna 1888 
■ -1889 kävi y llä­
mainituissa kou­
luissa
suom
eksi
ruotsiksi.
[ suom
eksi 
] ja 
ruots.
m
uulla
kielellä.
: poikia.
tyttöjä.
Y
hteen­
sä 
oppi­
laita.
W aasau lään i.
Ilma,joen kihlakunta.
S idebyy ................................ 185,r, 2,712 290 — 1 _ _ 1 39 27 66
L ap v ä iir tti........................... 321,7 5,717 505 — 3 1 — 4 86 49 135
K ristiinan maaseurak. . 1,429 129 — — — _ — _ _ _
K arijok i................................ 2,458 280 — — — — — _ —. _
I s o j o k i ................................ 638,9 4,494 452 i — — — 36 24 60
Teuva ................................ 610,9 5,521 620 i — — — 17 12 29
N ä r p i ö ................................
O v e rm a rk k u .....................
1
/ 787,6 14,174 1,325
— 5
1
— —
1
119
37
137
18
256
55
K o r s n ä ä s ........................... 226.7 4,444 413 — 1 _ _ 1 13 14 27
I l m a j o k i ........................... 610,9 10,107 957 3 — — — 78 54 132
S e in ä jo k i ........................... 121,4 2,779 253 1 — — — 1 61 41 102
P eräse inä jok i...................... 371,o 3,795 337 — — — — — — —
K urikka................................ 498,i 6,866 738 1 — — 1 29 13 42
K a u h a jo k i........................... 1.282,4 9,355 1,000 1 — — 1 18 18 36
J a l a s jä r v i ........................... 824,4 9,661 954 3 — — — 3 78 56 134
Summa 6,803,4 83,512 8,253 11 11 i __ 23 611 463 1,074
Korsholman kihlakunta.
•
P i r t t i k y l ä ........................... 217,s 3,166 344 _ 2 _ _ 2 60 25 85
M a a l a h t i ........................... 220,6 4,543 501 — 1 — — 1 25 5 30
Petolahti ........................... 124,6 2,068 238 — 1 — — 1 26 6 32
B e rg ö ö ................................ 38,9 706 «4
Sulva ................................ 147,3 3,310 333 — 1 — — 1 36 8 44
M ustasaari........................... 1 8,533 849 — 5 — — 5 94 85 179
R a ip p a lu o to ..................... r 2,512 224 — — — — — — _
K o iv u lah ti........................... 163,2 3,827 365 _ 3 —. _ 3 69 28 97
V ä h ä k y rö ........................... 191,i 4,875 455 2 — — — 2 70 42 112
Is o k y rö ................................ 346,9 7,352 710 3 — — — 3 65 44 109
Y l i s t a r o ........................... 532,i 9,352 967 4 — — _ 4 82 55 137
L a i h i a ................................ 587,8 6,697 617 4 — — 4 95 55 150
Jurva ................................ 334,o 4,464 538 1 __ — _ 1 35 11 46
Summa 3,522,8 61,405 6,205 14 13 — 27 657 364 1,021
Iùiortaneen kihlakunta.
V i r t a ................................ 1,316,8 6,866 666 1 _ _ 1 30 22 52
A t s ä r i ................................ 480,9 4,692 492 1 — _ __ 1 18 16 34
K e u ru u ................................ 1,355,9 7,917 666 4 — __ _ 4 82 67 149
P ih la javes i........................... 485,.i 1,762 169 — — — __ __ __ — —
M u l t i a ................................... 890,8 3,421 335 1 — — __ 1 18 12 30
A la v u s ................................ 904,9 6.976 785 1 — __ _ 1 30 17 47 !
T ö y s ä ................................... 308,o 2,706 264 — — — — — — _ __ ;
K u o r t a n e ............................. 496,i 4,244 442 1 — — — 1 21 7 28;
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Lääni, kihlakunta ja  
kunta.
Pinta-ala
neliökilo­
metrissä
lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
Joulu­
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1879 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
J  ouluk.
1887.
Lukumäärä 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888—1889 an­
nettiin opetusta
Y
hteensä ylem
piä kansa­
kouluja.
Lukuvuonna 1888 
—1889 kävi yllä­
mainituissa kou­
luissa.
suom
eksi
ruotsiksi.
isuom
eksi 
Ija 
ruots.
; m
uulla 
j kielellä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteen­
sä 
oppi­
laita.
A la järv i................................ 515,8 5,313 548 i 1 24 22 46
S o in i...................................... 716,8 2,734 299 — — ._ — — ___ — —
Lehtimäki ...................... 650,4 1,855 191
Y i n t a l a ................................ 261,i 2,605 249 i — — — 1 38 25 63
L appajä rv i........................... 557,6 4,796 450 3 — — — 3 75 60 135
E v i j ä r v i ........................... 341,2 3,910 390
K o r t e s j ä r v i ..................... 334,3 3,518 387
Sumina 9,616,i 63,315 6,333 14 _ — 14 336 248 584
L a p u a n  kih lakun ta . 
Lapua ................................ 955,5 10,645 1,171 5 5 165 80 245
N u r m o ................................. 136,3 3,657 432 1 — — — 1 25 10 35
j Kauhava ........................... 561,3 7,365 741 1 — 1 39 22 61
Ylihärmä . . . . . . 119,4 3,164 283 1 — — — 1 44 11 55
A la h ä rm ä ........................... 313,8 5,550 616 2 — _ — 2 73 41 114
V ö y r i ................................ 456,9 ' 8,333 868 — 4 — — 4 95 46 141
M aksam aa........................... 120,8 2,123 228 — 2 — — 2 49 14 63
O ra v a in e n ........................... 222,i 3,815 366 — 4 — — 4 86 43 129
M unsala................................ 267,9 4,863 471 — 1 — — 1 39 11 50
Uudenkaarleb. maaseurak. 277,i 3,696 390 — 2 — — 2 54 35 89
i Jepua ................................ 124,8 2,535 271 — 1 — — 1 35 13 48
Summa
i
3,555,9 55,746 5,837 10 14 — — 24 704 326 1,030
P ietarsaaren k ih lakunta . 
P ie ta rsaa ri........................... 322,9 6,290 621 3 3 68 50 118
Purm o ................................ 860,7 2,515 260 — 1 — — 1 22 8 30
A h tä v ä ................................ 233,6 2,546 255 — 1 — — 1 24 17 41
L u o t o ................................ 118,9 2,233 218 — 1 — — 1 36 24 60
Kruunubyv........................... 332,o 3,158 303 — 2 — — 2 59 48 107
T e e r i jä rv i ........................... 166,o 2,970 321 —
A l a v e t e l i ........................... 246,2 2,014 184 — 1 — — 1 38 12 50
Kokkolan maaseurak. . . : 258,8 4,876 516 — 3 — — 3 131 60 191
K austisenkylä..................... 408,8 2,874 282 1 — — — 1 17 9 26
V e t e l i ................................ 486,6 3,092 379 1 — — — 1 31 15 46
H a is u a ................................ 300,o 1,152 116 1 — — — 1 31 10 41
P e r h o ................................ 590.5 1,628 188
Kälviä ja  Ullava . . . 784,3 4,489 439 1 — — — 1 30 23 53
L o h ta ja ................................ 297,7 3,230 291 1 — — — 1 35 17 52
H i m a n k a ........................... 274,8 2,573 253 — — — 1 25 21 46
Y lik a n n u s ........................... 515,2 3,701 326 1 — — — 1 36 H 47
T oholam pi........................... 578,2 2,979 277 1 — — — 1 39 17 56
L e s t i jä r v i ........................... 646,7 814 91 —
Summa 6,921,9 1 53,134 j 5,320 8
12 — 20 622 342 964
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Lääni, kihlakunta ja  
kunta.
Pinta-ala 
. neliökilo­
metrissä 
! lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
Joulu­
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1879 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
Jouluk.
1887.
Lukumäärä 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888—1889 an­
nettiin opetusta
Y
hteensä ylem
piä 
kansa­
kouluja.
Lukuvuonna 1888 
— 1889 kävi yllä­
mainituissa kou­
luissa
suom
eksi
ruotsiksi.
suom
eksi 
ja 
ruots.
m
uulla
kielellä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteen­
sä 
oppi­
laita.
L a u ka a n  kih lakunta .
Jyväskylän maaseurak. ja 
T o i v a k k a ..................... 792,8 8,137 765
P e tä jä v e s i ........................... 521,o 3,998 372 2 — — — 2 21 18 39
Laukaa ................................ l,249,o 9,458 8 86 2 — — ___ 2 43 43 86
S u m ia in en ........................... 279,8 1,927 213 ___ __
S a a r i jä r v i ........................... 1,411,8 10,277 1,049 3 _ ___ ____ 3 76 56 132
U u r a in e n ........................... 461,4 2,663 288 — — ___ ___ _ _ _
K a r s t u l a ........................... 1,578,6 7,645 868 2 — _ _ 2 40 61 101
V ii ta s a a r i ........................... j  1,863,9 8,031 710 3 — — _ 3 53 38 91Konginkangas . . . . 1,830 193 1 — — — 1 34 13 47
K i v i j ä r v i ........................... 1,536,5 4,524 496 2 _ — — 2 34 25 59
P ih tip u d as ........................... 1,444,4 4,184 352 3 — — — 3 54 35 89
Summa 11,139,2 62,674 6,192 18 __ — — 18 355 289 644
Yhteensä koko läänissä 41,559,3 379,786 38.140 75 50 1 — 126 3,287 2,032 5,317
O ulun lään i.
Sälöisten kih lakunta .
K a l a j o k i ........................... 425,g 4,905 456 2 ___ ___ ___ 2 41, 51 92
A la v ie s k a ........................... 329,i 2,735 236 1 — — — 1 30 20 50
R a u t i o ................................................................. .136,2 1,268 106
Y liv ie s k a ........................... 550,o 5,350 515 1 — — — 1 54 14 68
Sievi (Evijärvi) . . . . 817,8 3,657 313 — — — — — — — ___
P y h ä j o k i ...................................................... 567,5 4.181 357 1 — — — 1 27 14 41
M e r i jä r v i ....................................................... 270,i 1.643 148 — — — — — — — ___
O u la in e n ...................................................... 511,2 4,068 340 1 — — — 1 24 22 46
Sälöisten p itäjä . . . . j  549,o 2,164 203 1
— — — 1 30 22 52
Sälöisten kappeli . .  . 1,354 118 1 — — — 1 27 26 53
V ih a n ti ................................ 490,3 2,669 246 — — — 1 26 16 42
S i i k a j o k i ........................... 258,3 1,747
1,305
138 1 — — — 1 13 14 27
R evonlahti........................... 261,5 120 — — ___ — — ____ ___
P aav o la ................................ 508,5 3,819 359 — — — 1 32 17 49
R antsila ................................ 635,o 3,116 302 — — ___ 1 13 8 21
H a i l u o t o ...................................................... 160,i 2,167 209 1 - - — — 1 34 7 41
.  Summa 6,471,3 46,146 4,166 13 — _ _ — 13 351 231 582
H aapajärven  kih lakunta . 
H aa p a v e s i........................... 1,055,0 5,501 525 3 3 41 32 73
K ärsäm äk i........................... 684,6 2,286 218 1 ___ ___ — i 15 19 34
P y h ä jä r v i ........................... 4,865 487 2 — — 2 30 24 54
H a a p a j ä r v i ..................... 846.0 4,706 479 1 — — 1 20 28 48
Pidisjärvi (Nivala) . . . 464,2 6,153 593 1 — — — 1 25 17 42
R e i s j ä r v i ........................................... 409,7 2,779 228 — — — — _ — —
P i i p p o l a ........................................... 1,489,9 2,785 245
P u l k k i l a ........................... 444,9 2,284 225 1 ___ ___ ___ 1 15 15 30
K e s t i l ä ................................................................. 343,9 2,354 238 _ _ — — . . . — — —
Summa 7,259,3 33,713 3,238 1 9 _ _ “  . 9 146 135 281
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Lääni, kihlakunta ja  
kunta.
Pinta-ala
neliökilo­
metrissä
lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
J  oulu- 
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1879 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
J  ouluk. 
1887.
Lukumäärä 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888—1889 an­
nettiin opetusta
1 Y
hteensä ylem
piä kansa- 
Î 
kouluja.
Lukuvuonna 1888 
—1889 kävi yllä­
mainituissa kou­
luissa.
suom
eksi
ruotsiksi.
j suom
eksi 
ja 
ruots.
m
uulla
kielellä.
poikia.
i tyttöjä.
Y
hteen­
sä 
oppi­
laita.
Oulun kihlakunta. 
Liminka ........................... 304,- 3.208 270 3 3 41 42 83
K e m p e l e ........................... 147,6 1,073 102 1 — — 1 20 12 32
L u m i jo k i ........................... 174,3 2,258 206 1 — — — 1 23 22 45
T y r n ä v ä ........................... 446,i 2,878 268 1 — — — 1 17 16 33
T e m m e s ........................... 454,o 1,064 85
O u lu ...................................... 319,5 3,168 252 2 — — 2 36 29 65
O u lu n - S a l o ..................... 1 06,7 1,074 113 1 — _ - 1 25 18 43
M u h o s ................................ 1,288,8 4.012 337 3 — — _ _ 3 62 50 112
U t a j ä r v i ........................... 1,762,7 4,001 425 —
K i i m i n k i ........................... 400,7 1,577 132 1 — — 1 21 13 34
Y l ik i im in k i ....................... 542,2 1,963 196 —
H a u k ip u d a s ..................... . 355,3 3,247 299 3 — — — 3 89 68 157
l i  ...................................... 1,884,1 5,458 458 2 — __ — 2 38 35 73
K u iv a n ie m i ..................... 467,6 1,598 171 1 — — — 1 13 15 28
P u d asjä rv i...........................
Taivalkoski (Jokijärvi) . } 11,851,8
7,680
2,719
768
267
2 — — — 2 43 26 69
K u u s a m o ........................... 10,441,7 7,718 828 1 — — — 1 23 24 47
Summa 30,898,3 54,696 5,177 22 22 451 370 821
Kajaanin kihlakunta. 
S uom ussalm i...................... 4,439,6 5,879 579
P u o la n k o ........................... 1,750.2 4,391 437
H y r y n s a lm i ..................... 3,148,g 1,838 180 —
R is t i j ä r v i ........................... 1,668,4 2,010 190 — — _ — — — — —
K u h m o n iem i..................... 5,170,4 6,672 672 2 — — — 2 12 24 36
S o t k a m o ........................... 2,893,9 7,974 768 2 — — — 2 • 40 27 67
P a l t a m o ...........................
K a ja a n i................................ } 3,143,9
3,945
2.652
387
218
1 — — — 1 20 12 32
S ä r ä i s n ie m i ..................... 1,924,9 3,329 311 1 — — 1 16 10 26
Summa 24,139,9 38,690 3,742 6 6 88 73 161
Kemin kihlakunta, 
S im o ........................... , . 3.168.7 2,396 262 2 2 39 30 69
K e m i ......................r . . 349.C 4,051 408 2 — __ — 2 38 35 73
T e rv o la ................................ 1,229.2 2,679 225 1 — — — 1 20 17 37
R ovaniem i........................... 8,517,3 6,061 570 2 — — 2 36 34 70
K e m ijä rv i...........................
K uo la jä rv i........................... 118,232,3 1
3,639
2,392
327
252
— — — — — — —
A la to r n io ........................... 957,5 5,340 437 2 — — _ _ 2 27 18 45
K arunki................................ 175,9 1,823 176 — — _ - - — —
; Y l i t o r n i o ........................... \ 3.646 344 1 — — — 1 15 18 33
; T u r to la ................................ 6,369.4 1.397 133
! K o l a r i ................................ J 1,298 133
! Summa 38,999,9 34,722 3,267 10 — _ — 10 175 152 327
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Lääni, kihlakunta ja  
kunta.
P inta-ala
neliökilo­
metrissä
lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
J  oulu- 
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1879 
syntyneis­
tä lapsista 
eli 
31 päivä 
Jouluk.
1887.
Lukumäärä 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888 1889 an­
nettiin opetusta
Y
hteensä 
ylem
piä 
kansa-; 
kouluja.
Lukuvuonna 1888 
1889 kävi y llä­
mainituissa kou­
luissa
suom
eksi
ruotsiksi.
suom
eksi 
ja 
ruots.
m
uulia
kielellä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteen­
sä 
oppi­
laita.
L a p in  kih lakunta .
j JIuonionniska......................
• Enontckiäinen . . . . 1110;603,i
1.033
723
108
73 i 1 18 18
K i t t i l ä ................................
■Sodankyla........................... (
26,941,2 2,3963,020
232
286
i
i
— — — 1
1
27
25
17
20
44
45
U ts jo k i.................................
I n a r i ................................. lI
20,038,9 364988
35
77
i —
—
1 10 7 17
Summa 57,583,2 8,524 811 4 — — 4 80 44 124
Yhteensä koko läänissä 165,351,9 216,491 20,401 04 — — 64 1,291 1,005 2,296
Yhteenveto Taulusta I, Lapsia koulu-iässä ja oppilaita 
kansakouluissa:
a) Kaupunkien kansakoulut.
Väkiluku 
31 päivä 
Joulu­
kuuta 
1887.
Vnosina 
1876-1881 
syntyneis­
tä lapsista 
eli 
31 päivä 
Jouluk. 
1887.
Lukuv. 1888-1889 
kävi seuraava määrä Näistä oli:
i Y
hteensä 
oppilaita.
; 
ylem
m
issä 
kansakou­
luissa.
alem
m
issa
kansakou­
luissa.
laim
inlyötyjen 
: lasten 
kouluis­
sa, iltakouluissa 
y. m
.
poikia.
tyttöjä.
Uudenmaan lääni 64,429 4,868 2,722 1,753 75 2,248 2.302 4,550
Turun ja  Porin ,, 45,768 4,180 1,620 2.193 104 1,988 1,929 3,917
Hämeen ,, 21,790 2,221 1,001 742 — 931 812 1,743
W iipurin ,, 26,518 2,110 1,277 1.031 55 1,171 1,192 2,363
Mikkelin ,, 4,738 393 141 89 17 144 103 247;
Kuopion „ 10.858 884 369 506 70 444 501 945
W aasan ,, 19.964 1.704 1,022 829 — 919 932 1,851
Oulun ,, 17,524 1,770 485 917 — 721 681 1,402
Yhteensä 211,589 18,130 8,637 8,060 321 8,566 S,452 17,018
b) Maalaiskuntien kansakoulut.
Lääni, kihlakunta ja  
kunta.
Pinta-ala
neliökilo­
metrissä
lasket­
tuna.
Väkiluku 
31 päivä 
Jou lu ­
kuuta 
1887.
Vuosina 
1876-1879 
syntyneis­
tä  lapsista 
eli 
31 päivä 
Jouluk. 
1887.
Lukumäärä 
ylempiä kansa­
kouluja, joissa 
lukuvuonna 
1888—1889 an­
nettiin opetusta
yhteensä ylem
piä kansa­
kouluja.
Lukuvuonna 1888 
1889 kävi yllä­
m ainituissa kou­
luissa
'suom
eksi
’ruotsiksi.
suom
eksi 
ja 
ruots.
! m
uulla 
; kielellä.
poikia.
Ii tyttöjä.
L.........
j Y
hteensä 
; oppilaita.
Uudenmaan lääni 11,815,6 162,959 14,117 49 » 13 111 2,254 1,948 4,202
Turun ja  Porin  „ 24,078,4 334,733 31,065 102 25 3 _ 130 2,569 1,932 4,501
Hämeen „ 21,574,4 223,900 20,857 98 2 100 2,133 1,788 3,921
W iipurin „ 85,020, i 304,305 23,233 112 1 1 3 117 2,715 1,652 4,367
Mikkelin „ 22.804,4 170,372 13,432 58 — — 58 1,140 852 1,992
Kuopion „ 42,706,3 266,777 24,494 84 — — — 84 1,805 1,457 3,262
W aasan „ 41,559,3 379,786 38,140 75 50 1 — 126 3,285 2,032 5,317
Oulun „ 165,351,9 216,491 20,401 64 — — — 64 1,291 1,005 2,296
Yhteensä :!(i4.!)ll,n 2,059,323 185,739 642 125 20 3 790 17,192 12,666 29,858
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Taulu II. Kansakoululaitos maamme eri kaupungeissa lukuvuotena 1888—1889: opettajien 
ja oppilaiden luku sekä oppilaiden koulunkäynti.
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Hamina :
i  i  ! :
ylempi kansakoulu . . . 1 1 26 1 2 — _ . 12 15 41 3 4  ; 75 1 4 8 62 75 170
alempi „ . . . -- 4 46 3 4 — _ 7 81 85 : 166 1 8 36 121 166 170
Hankoniemi :
ylempi kansakoulu . . . 4 2 49 5 11 — — 18 34 80 61 141 9 2 1 129 141 182
alempi „ . . . 2 44 4 3 — — — 7 47 38 85 1 4 10 70 85 134
Heinola : j
ylempi kansakoulu . . . — 1 12 — 6 — — 6 12 — 31 ; 31 2 —.
OO 26 31 171
alempi ,, . . .  
koulu laiminlyödyille lap­
sille ...................................... } *
—
15
17
3 3 39
17
39
17
2
17
8 4 25 39
17
171
Helsinki:
ylempi kansakoulu . . . 32 36 732 29 124 9 4 270 436 1.103 1.119 ; 2 222 69 : 56 50 2.047 2,222 200
alempi ,. . . .  
koulu laiminlyödyille lap­
sille ......................................
37 855 9 62 X _ 72 717 685 ! Ï.402 37 : 23 36 L306 1,402 200
4 52 2 4 6 41 34 75 1 5 8 61 75 200
Hämeenlinna : ;
ylempi kansakoulu . . . 3 3 3 2 7 - - 1 32 42 73 46 119
_ 1
7  ! 1 2 109 119 181
alempi ,, . . . — 6 68 — 6 — _ _ 6 97 88 j 185 2 i _ 2 181 185 181
Joensuu: 1 !
ylempi kansakoulu . . . 1 2 35 — 2 - 8 10 36 34 70 _! 1 3 66 70 190
alempi ,, . . . — 2 35 — 2 _ _ _ 2 36 38 : 74 1 _ 10 63 74 190
Jyväskylä-.
seminaarin m allikoulut . . 1* 1* 74 2 9 21 32 123 167 ! 290 7 . 5 3 275 290 208
„ lastentarha . . — 1* 32 — i — _ — ; — — 13 22 35 2 [ 1 1 31 35 208
te
o
Kajaani :
ylempi kansakoulu . . . 1 1 18 1 1 7 9 23 28 51 2 49 51 180
alempi . . . — 2 14 — — 2 — 2 23 25 48 1 — — 47 48 180
Kaskinen :
ylempi kansakoulu . . . 1 1 19 — 2 — — 9 11 34 39 73 1 7 2 63 73 190
Kemi :
ylempi kansakoulu . . . 1 — 4 2 3 _ — 5 10 18 22 40 6 4 6 24 40 171
Kokkola :
ylempi kansakoulu . . . 2 2 21 — 10 — — 4 14 36 29 65 1 — 1 63 65 180 à  183
a lem p i. „ . . . 2 22 — 1 _ _ _ — 1 43 45 88 — — 88 88 183
Kotka :
ylempi kansakoulu . . . 4 4 2 1 22 — 1 15 39 113 96 209 14 3 8 184 209 188
alempi „ . . . — 5 86 1 10 — 3 — 14 121 92 213 13 9 3 188 213 188
Kristiinankaupunki :
26 123ylempi kansakoulu . . . 1 5 34 1 6 — — 19 76 47 4 4 1 114 123 183
alempi „ . . . — 2 28 — 2 — 1 — 3 47 29 76 2 3 2 69 76 183
Kuopio :
ylempi kansakoulu . . . 4 3 108 — 9 4 3 60 76 172 127 299 5 9 1 284 299 181
alempi „ . . .
l 2
10 128 3 19 3 1
_ 26 183 249 432 10 4 11 407 432 176 à 182
koulu laiminlyödyille lapsille 40 — 13 2 — — 15 17 53 70 7 2 61 — 70
Käkisalmi :
ylempi kansakoulu . . . 2 2 7 — 3 — — 8 11 23 21 44 -  - 3 — 41 44 188
alempi „ . . . — 1 13 — 2 — — — 2 19 11 30 2 28 30 186
Lappeenranta :
ylempi kansakoulu . . . 1 1 13 — 2 — 1 9 12 28 38 66 2 1 — 63 66 193
alempi ,, . . . — 1 35 1 4 -  • — — 5 37 35 72 2 2 — 68 72 193
Lovisa :
ylempi kansakoulu . . . 1 1 2 — 4 _ — 7 11 19 30 49 1 — 4 44 49 194
alempi ,, . . . — 2 22 2 2 — — 4 30 47 77 — — 2 75 77 190
Maarianhamina :
ylempi kansakoulu . . . 2 14 6 6 12 16 29 45 2 37 6 45 199
Mikkeli :
ylempi kansakoulu . . . 1 1 23 — 5 — 15 20 38 33 71 2 2 1 66 71 183
alempi .. . . . — 1 11 — 1 — — 1 13 12 i 25 — — 1 24 25 183
Naantali :
ylempi kansakoulu . . . — 1 4 — 4 — ___ — 4 12 16 28 4 1 — 23 28 179
Nikolainkaupunki :
ylempi kansakoulu . . . 4 11 136 3 36 — 1 36 76 168 151 319 26 9 19 265 319 178—179
; alempi „ . . . — 14 173 6 24 — — — 30 239 301 540 25 29 37 449 540 178—179
j  Oulu:
ylempi kansakoulu . . . 5 4 2 2 20 ___ 34 56 158 123 281 15 — 11 255 281 185
alempi .. . . . 2 9 190 15 24 1 — — 40 331 311 642 19 11 16 596 642 185
Pietarsaari:
ylempi kansakoulu . . 1 1 21 — 11 1 ____ 3 15 31 32 63 11 2 — 50 63 183
alempi .. . . . — 1 27 1 1 1 — — 3 27 20 47 3 4 40 47 186
Siirto 76 192 3,312 95 492 24 17 604 1,232 4,639 4,573 9,212 332 230 405 8,245 9,212 —
*) Opeltajakokelaita lukuun ottamatta.
te
.............. ’ ~ "
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Siirto 76 192 3,312 95 1 492 24 17 <304 1,232 4,639 4,573 9,212 332 230 405 8,245 9.212
Pori : '
ylempi kansakoulu . . . 9 8 143 6 17 2 71 96 247 242 489 13 3 5 468 489 188 à 190
alempi .. . . . — 9 164; — 11 1 12 198 191 389 3 4 11 371 389 y.
koulu laiminlyödyille lap­
52sille . . . . \  . 1 — — — — ** 22 30 — — — ** 57
Iläpsiön ylempi ja  alempi
90kansakoulu ..................... 1 2 33 — 4 — — 4 50 40 1 6 83 90 J  1
Porvoo :
ylempi kansakoulu . . . 1 4 58 2 6 1 17 26 54 96 150 5 6 6 133 150 193
alempi .. . . . — 4 53 ..... 1 — 1 55 51 106 4 5 97 106 193
Raahe :
ylempi kansakoulu . . . 3 1 27 3 19 22 24 25 49 1 .2 _ 46 49 184
alempi .. . . . — 6 55 - - 8 ... 8 96 86 182 2 — 6 174 182 184
Rauma : ■
ylempi kansakoulu . . . 3 3 63 4 21 25 76 73 149 — 1 5 143 149 183
alempi „ . . . — 6 65 5 5 — — 10 85 83 168 2 5 o 158 168 186
Savonlinna:
ylempi kansakoulu . . . 1 — 4 4 — — 4 22 17 39 3 2 — 34 39 177
alempi . . . — 1 13 ___ 3 — 3 15 10 25 3 5 4 13 25 177
Sortavala :
seminaarin mallikoulut . . 1* 1* 77 — 27 2 — 4 33 108 ■ 82 190 5 17 13 155 190 196—201
.. lastentarha . . — v , 28 — 2 — — — 2 28 30 58 3 3 2 50 58 194
Tammisaari.
ylempi kansakoulu . . . 2 — 17 2 1 5 8 52 52 1 2 49 52 191
alempi . . . — 2 26 — — 35 23 58 — 3 55 58 186
seminaarin mallikoulu . . — 1* 18 7 1 ' a 12 22 — 108 108 6 4 98 108 197
„ la sten tarh a  . . — 1* 11 — — — 15 j 10 25 — - 25 25 197
tefcc
; Tampere:
ylempi kansakoulu . . . 11 12 286 39 82 6 81 208 472 410 882 66 18 8 790 882 197
alempi „ . . . 1 10 287 . 2 27 2 4 .. 35 289 268 557 15 18 2 522 557 197
Tornio: . 
ylempi kansakoulu . . . 1 1 31 3 - 7 10 24 40 64 3 3 58 64 187
alempi „ . . .rp .,-7,„. . ■ — 2 39 5 1 — 6 24 21 45 - 6 1 38 45 1761 urku :
ylempi, kansakoulu . . . 14 12 271 1 42 4 2 133 • 182 382 368 750 17 12 18 703 750 184
; alempi „ . . . — 44 438 4 53 4 — «1 704 670 1,374 40 25 53 1,256 1,374 184
' koulu laiminlyödyille lap-, 
sille ...................................... 1 1 36 6 . -  - 6 52 — . 52 3 3 2 44 52 ^ tTns ilî( ('f) f j  tj :
ylempi kansakoulu . . . _ 2 11 5 3 8 33 33 3 _ 1 29 33 186
semin. mallikoulun yl. osasto 1* 12 4 1 6 11 56 — 56 1 • 3 1 51 56 185
„ „ ai. osasto — 1 13 __ — 26 17 43 — — 43 43 191
Uusikaupunki:
ylempi kansakoulu . . . 7 4 : . 2 _ _ 12 14 44 85 12!) 4 7 3 115 129 188
alempi „ . . . — 9 49 4 — - 4 100 102 202 3 7 6 186 202 188
1 Viipuri :
ylempi kansakoulu . . . 10 19 21 50 84 134 317 376 ; 693 31 20 18 624 693 192
alempi ,, . . . . 14 225 11 1 — 12 255 237 492 10 16 6 460 492 192k ä s i ty ö lu o k k a ..................... 8 3 — — 13 16 ■ 55 55 3 l i 51 55 —
. Yhteensä 187 879 5,890 154 893 44 32 1,092 2,215 8,566 8,452 17,018 580 430 589 15.367 16,966
Keskimäär.
ISIS
*) Opettajakokelaita lukuun ottamatta. **) Tähän kuuluvia tiedonantoja ei ole voitu saada.
IxOca
Taulu III. Kansakoululaitos maalaiskunnissa lukuvuonna 1888—1889: kansakoulun-opettajain ja 
oppilaiden lukumäärä, oppilaiden koulunkäynti sekä pienten lasten koulujen oppilasluku.
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I. Uudenmaan lääni.
Anjala, Korvenkylä . . . yhteisk. 
„ Ummeljoki . . .  „
„ V ärrälä ja  Takamaa .,
A r t j ä r v i ................................ poikak.
,, ................................ tyttök.
A s k o l a , ................................yhteisk.
„ Särkijärvi . . . .  „
B ro m a rv ................................ yhteisk.
D e g e r b y y .................................... ,
Elimäki, Filppula . . . .  „
„ Hämeenkylä . . .,
., Moisio . . . .  „
„ Peippola-Mustila . poikak.
„ „ . tyttök. 
„ Y illikkala . . . yhteisk.
E s p o o , ................................ poikak.
................................ tyttök.
Järvenpää . . . yhteisk. 
Helsingin pit., Herttonainen ,,
„ Kirkonkylä . poikak. 
„ „ . tyttök. 
„ Königstedt . yhteisk.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
51
8
15
10
14
9
9
14
19 
9
15
1  1 8  
17 
5 
10 
42 
10 
15 
13
20
i
1
5
1
3
1
2
4
8
4
4
5 
7 
2 
5
3 
1 
1 
2
5
4
1
4
10
4
2
1
2
i
_
i
i
2
2
3
2
5
6
5
6
3
3
_ 5
4 
1 
3
8
6
6
7
7 
S
8 
2 
8
12
1
S )
16
7
3 
( !
4 
1
15
8 
9
26
27
13
35
15
19
11
24
25
19
20
34
22
31
26 
21
45
25
23
24 
11
29
17
18 
10 
19 
28 
13 
21
27
26
37
16
27
37
25
49 
51 
24 
35 
29 
32 
37 
21 
43 
53 
32
41
61
48
31
37
42 
48 
45 
37
50
9
3 
2 
2
4
1
3
4 
1 
2
4
1
1
6
2
10
5 
3
7
1
1
3
2
7
2
1
2
5
6 
5 
3
15
22
1
2
1
31
3
2
3
:>o
2
2
6
21
5i
3!
1|
18
26
20
31
24
30 
21 
38 
44
31 
2
55
44
30
35
28
20
24
24
43
49 
51 
24 
35 
29 
32 
37 
21 
43 
53 
32
41
61
48
31
37
42 
48 
45 
37
50
178
153
174
175
173 
150 
171 
215 
206 
178 
175 
152
177
174 
192 
192 
169 
171
203
204
178
14 
20
8
15
7
12
36
29
18
32
4
7
11
30
21
22
14
10
4
21
41
24
29
10
8
23
19
35
42
22
25
11
33
77
29
42
61
4
10
15
34
49
„ Nordsjo . J? — 7 — — — — 7 7 16 13 29 — 1 — 28 29 176 7 15 22
I itti, Haapakimola . . — 15 — 1 — — — 1 17 16 33 — 4 — 29 33 186 — — -
„ Kirkonkylä . . . poikak. — 13 1 7 — — 5 13 35 — 35 8 4 3 20 35 172 21 — 21
» r, . . .
„ Kuusankoski . .
tyttök. — 18 — 10 — — 4 14 — 35 35 9 3 3 20 35 172 — 17 17
yhteisk. — 30 — 4 — — — 4 13 17 30 1 3 2 24 30 204 — — —
„ Yuolenkoski . . 
Inkoo, Fagervik . . .
H — 18 — 9 — — — 9 15 14 29 8 9 — 12 29 167 15 17 32— 9 — — — — 1 1 15 14 29 — — — 29 29 180 21 16 37
„ Ingarsk ila . . . __ 12 — ___ — — 2 2 24 16 40 — 5 3 32 40 202 — — —
„ Kirkonkylä . . n — 12 — 7 1 — 5 13 32 14 46 — — — 46 46 200 — — —
J a a l a ................................ n — 18 3 2 1 — — 6 28 20 48 5 — 43 48 178 21 14 35
K arja, K ihla . . . . y — 12 1 — — — 6 7 18 27 45 1 — 44 45 192 26 10 36
„ Mustio . . . . — 10 — 5 — 4 9 11 14 25 1 16 8 — 25 151 10 9 19
K a r ja lo h ja ..................... 5 _ 10 — 3 — — 4 7 16 16 32 3 — 2 27 32 181 4 3 7
Kirkkonummi, Hindersby r, — 11 — 4 — — 4 8 87 13 50 2 4 — 44 50 189 — — —
„ Häggesböle r — 8 1 2 — — — 3 11 13 24 — o 1 20 24 206 — — —
„ Lappböle r — 14 — 2 — — 4 (i 23 26 49 — — — 49 49 206 — — —
„ Majby . » — 10 — 2 — — 3 5 16 13 29 3 1 25 29 189 — — —
L a p t r ä s k i ..................... — 1 1 — — — 10 11 26 10 36 — 1 — 35 36 188 — — —
..................... r — 14 — 1 — — 1 2 11 17 28 — — 2 26 28 207 — — —
„ Porlammi . . y, — 12 1 — — 2 3 18 9 27 — _ 1 26 27 208 — — —
L i l j e n d a l , ..................... poikak. — 9 2 3 — 2 7 32 — 32 2 4 9 17 32 172 21 — 21
n . . . . . tyttök. — 8 2 — — — 5 7 — 40 40 — 2 — 38 40 171 1 23 24
Huomaninkylä yhteisk. — 17 — — — — 2 2 17 14 31 — 1 11 19 31 170 12 10 22
Lohja, Jönsböle (Lutla) » — 8 1 3 — — 4 8 25 14 39 1 3 2 33 39 172 13 11 24
,, Lohjankylä . . poikak. — 13 — 4 — — 7 11 36 — 36 4 1 3 28 36 174 12 — 12
rt » * tyttök. — 12 — 2 — — 2 4 — 28 28 2 — 1 25 28 174 — 9 9
*5 >: • yhteisk. — 9 2 — — — 3 ä 18 12 - 30 — 3 2 25 30 172 4 2 6
Myrskylä, H a llila . . . J! __ 15 — 3 —■ 1 2 6 15 21 36 4 2 2 28 36 165 11 12 23
„ K irkonk.,ruots.kansak. r — 21 1 — — — 1 7 14 21 — 6 5 10 21 161 — —
„ „ suom. , r — 15 2 2 — - 1 5 21 19 40 4 11 ___ 25 40 172 27 29 56
Mäntsälä, Ehnroos’in koulu 26 4 2 — — 6 12 41 28 69 2 2 _ 65 69 196 _ — _
„ Levantoo . . — 5 2 1 — — 3 16 14 30 — — 1 29 30 182 14 9 23
N u m m i , ........................... poikak. _ 8 2 3 — 3 8 26 — 26 4 2 — 20 26 180 14 — 14
55 ........................... tyttök. — 14 2 1 — — 6 9 — 33 33 3 4 — 26 33 180 — 19 19
Nurmijärvi, Hyvinkää . yhteisk. — 20 2 — — — 4 6 29 22 51 2 — 2 47 51 170 39 30 69
„ Kirkonkylä — 13 1 2 — — 11 14 25 17 42 2 3 37 — 42 134 14 8 22
„ Kaala . . — 21 2 7 — — — 9 15 18 33 15 — 18 — 33 147 14 16 30
„  Uotila .  . poikak. — 11 — 1 1 — 2 4 31 — 31 1 2 28 — 31 146 16 — 16
55 »  * tyttök. — 6 — 2 — 1 2 5 — 29 29 3 1 25 —. 29 146 15 15
O rim attila, Heinämaa . yhteisk. — 5 2 — — — 1 3 16 14 30 2 — 9 19 30 168 13 9 22
„ K irkonkylä. — 19 1 8 — 1 — 10 23 21 44 3 7 12 22 44 168 9 6 15
„ Kuivanne . n — 17 4 — — — 5 9 26 22 48 3 5 — 40 48 >206 — — —
„  Niinikoski . » — 5 2 10 — — 4 16 18 19 37 3 5 15 14 37 163 20 20 40
Siirto 24 42 893 60 185 6 6 184 441 1.257 1,124 2,381 161 165 358 1,697 2381 — 622 575 1,197
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O rimattila, P akaa . . .
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1
42 893
10
60 185
7
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9
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16
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9
2,381
25
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6
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3
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5
1,697
11
2,381
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17
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1,197
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„ Viljaniem i . . 1 — 12 1 1 — — 1 3 10 13 23 2 4 2 15 23 163 8 6 14
„ Vähämallus . JÎ 1 — 11 — 6 — — 2 8 27 13 40 6 _ — 34! 40 182 15 23 38
Pernaja; Fasarby. . . . — 13 — 8 — — 1 9 18 17 35 2 1 1 31 35 173 12 15 27
„ Haddom. . . . n — 1 26 1 4 1 — 4 10 20 32 52 1 — 8 43 52 178 24 17 41
„ H ärkäpää . . . - 1 8 3 3 1 — — 7 22 15 37 7 — — 30 37 176 14 18 32
,. K irkonkylä . . n — 1 14 — 1 — 1 2 4 28 22 50 1 1 — 48 50 174 20 18 38
„ Koskenkylä . . v — 21 — 13 — 4 17 44 27 71 5 4 9 53 71 167 38 32 70j
„ Köpbaoka . . . >y __ 3 — 2 — 2 17 15 32 1 1 — 30 32 176 10 7 17
„ S arlah ti. . . . n — 1 12 — 3 _ — 2 & 26 22 48 — 1 2 45 48 183 24 24 48
„ Tervajoki jaT yys- 
terinkylä. . . 1 17 1 1 2 4 24 27 51 2 2 47 51 169 18 19 37
Pohja, B illn äs...................... » 1 — 4 3 5 — — 5 13 20 18 38 6 3 1 28 38 166 11 13 24
„ Fiskars . . . . poikak. — 14 — 1 — — 6 7 38 — 38 — 1 — 37 38 185 16 ___ 16
» 5 ? ..................... tyttök. — 1 12 — 1 6 7 — 44 44 1 _ 1 42 44 184 _ 16 16
„ Kirkonkylä . . . yhteisk. — 1 15 — — 1 8 9 26 24 50 2 5 11 32 50 175 30 39 69;
P o rnees i................................ poikak. — 18 — 3 2 — 5 10 44 — 44 2 3 1 38 44 174 19 _ 19?
» ................................ tyttök. 1 10 — 7 — 6 13 — 43 43 4 _ 7 32 43 174 _ 17 17;
Gammelbacka yh te isk . 1 19 — 4 — — — 4 19 22 41 2 1 2 36 41 162 17 25 42
Porvo on P  appilanmäki poikak. — 20 1 2 — _ 3 6 50 — 50 1 1 1 47 50 208 ___ __ _ !
maaseurak. p entinkylä .
ty ttök . — 1 16 — — — 1 5 6 — 48 48 — 1 1 46 48 194 ___ ____ _ !
yhteisk. 1 — 44 — 1 _ — — 1 25 19 44 — *) *) *) *) *) 14 19 33,'T uo rla . . . — 1 27 — —. 1 — i 2 23 29 52 1 51 52 197 ___ _
Pukkila, Kantele . . . . yhteisk. — 1 13 1 — — — 4 5 20 13 33 1 1 2 29 33 182 17 23 40|
P u s u l a ................................ n 1 — 17 2 1 _ — 6 9 23 19 42 3 2 1 36 42 180 _ ___ ___  :
P y h ä j ä r v i ........................... r, — 23 — 2 — — 6 8 37 23 60 2 2 2 54 60 181 41 35 76j
Ruotsin Pyhtää, ruukki . yhteisk. — 1 7 2 6 — — 1
„ R uotsin kylä „ 1 — 10 — 1 — — 4
„ Tesjoki . ♦ !? — 1 10 7 — — 3
„ Virböle . • n — 1 17 4 — — 2
Sam m atti........................... • r> 1 — 5 2 — — — 2
Sipoo, Hangelby . . . • n 1 — 19 1 — — — —
., K irkonkylä . . . poikak. 1 — 11 — 5 — — 2
,, M årtensby. . . . tyttök. — 1 7 — — — — 3
„ Östersundom . . . yhteisk. — 1 10 — 2 — — 3
Siuntio, Fredriksberg . * » — 1 11 — — — — 5
.. V ikarfall . . . • n — 1 11 — — — 1 1
Snappertuna...................... • n 1 11 — 2 — — 6
Tammisaaren fSkåldö . * *1 — 1 9 — 2 — — 3
maalaisk. XTvärminne • n — 1 31 — — —
T e n h o la ........................... — 1 15 — 1 2 — 1
T u u s u la ........................... . poikak. J. — 15 1 1 _ — 7
, tyttök. — 1 14 — 3 — — 5
,, Kellokoski . . . yhteisk. — 1 14 — 6 — — 4
,, Kerava . . . • Î7 — 1 43 — 3 — — —
W ihti, Niuhala . . . • n 1 12 1 2 — — 6
.. P ietilä  . . . . i — 18 1 1 — — 1
Yhteensä 40 73 1,592 81 307 13 10 324
II. Turun ja Porin lääni.
Ahlainen, K ellahti . . . yhteisk. 1 — 10 _ 1 1 1
Alastaro, Männistö . . . poikak. 1 1 8 — 1 - — 1
n n  • * . tyttök. — 6 — 3 — 2
„ V irtsanoja. . . yhteisk. 1 — 9 — 1 — — 2
Angelniemi, Kalfnäs . • » 1 4 — — 1 — 5
„ K okkila . • n 1 9 — 2 ___ — 4
Brändöö, Lappo . . . • n 1 — 10 1 2 1 — —
Dragsfjärd, Skinnarvik . • n — 1 7 — 3 — — —
„ Y tterkulla . . poikak. 1 — 16 1 2 — 1 1
55 T: '
E k k e rö ö ...........................
. tyttök. — 1 5 1 — — — 1
. yh te isk . — 1 81 — 7 — — 5
S iin o 5 6 115 3 22 2 2 22
*) Pentinkylän koulusta tähän kuuluvia tietoja ei ole voitu saada.
9 21 13 34 5 — 4 25 34 173 11 11 22
5 18 14 32 1 — — 31 32 180 9 8 17
10 20 10 30 7 — — 23 30 174 10 23 33
6 21 18 39 2 3 — 34 39 180 19 20 39
4 16 14 30 10 8 6 6 30 170 3 3 6
1 23 20 43 1 — — 42 43 177 15 13 28
7 34 — 34 1 1 1 31 34 203 — — _ j
3 — 27 27 — 1 — 26 27 190 ___ 8 8|
5 19 13 32 o — —. 30 32 181 16 13 29!
5 18 14 32 — 3 4 25 32 207 — — —2 20 4 24 — 10 — 14 24 197 — — —
8 21 19 40 2 1 1 36 40 175 42 37 79
5 24 14 38 5 4 11 18 38 177 12 17 29
— 15 16 31 31 — — — 31 89 4 3 7
4 26 12 38 — — — 38 38 216 — — — :
9 35 — 35 1 1 33 35 160 24 _ 24
8 — 39 39 1 1 4 33 39 163 — 37 37 S
10 16 22 38 6 1 3 28 38 169 36 42 78!
3 26 17 43 11 32 — — 43 94 19 10
9 17 18 35 2 2 7 24 35 213 — _
29 j
3 30 6 36 3 7 — 26 36 198 — — i
735 tQ i* **• 1.948 4,202 310 275 458 3,115 4,158 Keski­määrin
177
1,207 1,202 2,409j
3 18 11 29 1 5 23 29 167i 19 17
i
362 17 — 17 1 — — 16 17 172 ! 21 — 21
5 — 23 23 3 — — 20 23 172 i ___ 20 20
3 15 14 29 — — 1 28 29 185 ! io 10 20
6 13 12 25 1 1 23 25 — 1 7 11 18
G 20 15 35 3 — 3 29 35 176 20 8 28
4 18 9 27 3 2 4 18 27 175 6 6 12
3 15 16 31 — — 2 29 31 171 14 20 34
5 28 — 28 3 2 5 18 28 176 27 — 272 — 17 17 1 — 2 14 17 176 i — 11 11
12 27 26 53 7 10 21 15 53 176 j 23 17 40
51 171 143 314 23 15 43 233 314 — 147 120 267
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Siirto 5 6 115 o 2 2 2 2 2 2 51 171 143 314 23 15 43 233 314 147 1 2 0 267
Eurajoki, Kaunissaari . . yhteisk. _ 7 — — 1 — 4 5 14 9 23 — — 1 2 2 23 172 8 1 9
„ Kirkonkylä . . „ — 14 — 5 1 — 4 10 25 15 40 2 1 2 35 40 177 15 13 28
Euran k a p p e li .....................  „ __ 1 2 — 2 — — 3 5 1 2 15 27 — 1 1 25 27 2 1 0 4 8 12
E uran p i t ä j ä .....................  „ _ 8 7 1 — _ 1 9 13 7 20 2 — — 18 20 2 0 0 —
Finbyy ................................  „ — 6 1 1 — — 8 10 11 9 20 1 — — 19 20 174 7 4 11
F in s trö m ................................  „ — 16 — 4 — — 1 5 19 19 38 4 — 19 15 38 . 158 16 26 42
F ö g l ö ö ................................  „ — 7 — — — — 6 6 16 1 0 26 — — 26 26 205 — — —
G e e ta .....................................  ,, — 11 3 3 1 1 6 14 2 2 7 29 5 2 1 2 1 29 181 17 1 1 28
H a l ik k o ................................poikak. — 13 — 1 — — 6 7 39 39 — — 2 37 39 208 — — —
„ ................................ tyttök. — 8 — 1 — — 6 7 — 23 23 — — 2 2 1 23 216 — — —
H a m m a r la n d ..................... yhteisk. — 23 — 1 — — 2 3 2 1 24 45 — 1 — 44 45 176 19 1 2 31
H a r ja v a l t a ........................... „ — 19 1 3 — — 6 10 1 2 24 36 4 3 — 29 36 196 — _ —
H o n k a jo k i ........................... „ — 2 0 3 9 — — 3 15 2 2 11 33 6 13 2 1 2 33 183 2 0 15 35
H u i t t i n e n ...........................poikak. — 15 2 3 — — 5 10 51 — 51 3 1 — 47 51 197 — — —
„ ...........................tyttök. — 13 — 1 — — 10 11 — 43 43 2 2 4 35 43 190 — — —
„ Keikyä . . . .  yhteisk. — 1 2 — 2 — — 7 9 11 16 27 2 — 1 24 27 168 4 8 12
H ä m e e n k y r ö ......................poikak. — 16 2 2 — — 2 6 33 — 33 2 1 1 29 33 178 2 2 — 22
„ ..................... tyttök. — 9 — 5 — — 3 8 — 29 29 4 1 — 24 29 178 — 19 19
„ Kyröskoski . yhteisk. — 14 — 2 — — 4 6 13 27 40 — — 4 36 40 167 26 2 1 47
I k a a l i n e n ...........................poikak. — 15 4 4 — — 4 12 39 — 39 8 — 1 30 39 170 15 — 15
„ ...........................tyttök. — 1 15 — 1 2 — 3 6 — 41 41 1 — 2 38 41 170 — 19 19
„ Osara . . . .  yhteisk. — 7 2 2 — — — 4 1 2 15 27 3 1 — 23 27 187 1 1 5 16
Jom ala, Dalkarby . . .  „ — 7 — 1 — — — 1 26 13 39 1 — — 38 39 198 — — —
„ Vestansunda . . „ 24 13 1 1 24 — 24 — — 24 103 — — —
J ä m i j ä r v i ........................... 23 — 4 — — — 4 24 14 38 4 — 1 33 38 170 16 14 30
Kaarina, Kirkonkylä . . „ — 14 4 — — — — 4 24 1 2 36 2 2 2 0 1 2 36 180 1 0 6 16
t>£;
00
., Y likylä . . . J* — 1 17 — 2 — — 3 5 22 18 40 _ 5 2 33; 40 186 8 13 21
K a k s k e r t a ........................... — 1 5 — 1 — — 3 4 11 16 27 1 2 5 19 27 200 8 11 19
Kankaanpää ..................... — 17 6 3 — — 2 11 24 14 38 4 5 — 29 38 209 — — —
K a rin a in e n ........................... — 15 2 1 — — 6 9 22 14 36 3 2 2 29 36 211 15 18 33
Karkku. Aluskylä . . . — 14 3 6 — 1 2 12 22 7 29 9 3 — 17 29 217 — — —
„ Kärppälä . . . — 55 — 4 — — — 4 39 16 55 3 — 1 51! 55 186 8 10 18
K a r u n a ................................ — 15 — 3 — — — 3 17 11 28 4 5 8 m 28 198 — — —
K a r v i a ................................ — 11 — 6 — _ — G 29 9 38 5 — 4 29' 38 168 53 22 75
Kauvatsa . . . . . .
K e m i ö ................................
n
poikak.
— 12
5
2 — — — 5
1
7
1
20
29
7 27
29
1 1 — 25
29
27
29
205
196
22 29 51
„ ................................ tyttök. — 1 3 — 1 — — 3 4 — 21 21 1 1 — 19 21 186 — — —
K i i k a l a ................................ yhteisk. — 5 3 — — — — 3 9 12 21 3 4 14 21 178 1 10 11
K i i k k a ................................ _ 14 _ 8 — _ 4 12 21 11 32 — — 30 32 191 10 7 17
K is k o ..................................... _ 10 — 1 — — 5 G 16 11 27 i 2 — 24 27 187 10 9 19
K iu k a in e n ........................... _ 12 17 11 28 — — — 28 28 203 — — —
K o k e m ä k i ........................... poikak. — 22 4 2 1 - 5 12 48 — , 48 6 8 19 15 48 182 17 — 17................. tyttök. — 1 23 4 4 — — 10 18 — 56 56 8 13 17 18' 56 182 — 11 11
Forsby . . . yhteisk. — 28 9 —_ — — 5 14 34 23 57 8 12 6 31! 57 175 6 5 11
Korpo U t ö ........................... — 1 6 — 5 — — 5 10 13 8 21 5 — — 16 21 187 4 4 S
K o s k i...................................... _ 21 — 1 — _ 3 4 35 22 57 — — — 57 57 190 16 12 28
K u l l a a ................................ _ 49 — 8 — — — 8 26 23 49 1 1 6 41 49 185 — — —
Kumlinge, Enklinge . . . — 24 _ 4 — — — 4 12 12 24 — — 4 20 24 163 11 7 18
.. Kumlingen kylä _ 25 _ 5 — — — 5 17 8 25 3 — — 22 25 168 23 16 39
K uusjok i................................ — 18 — 6 — — 1 7 27 12 39 4 — 3 32 39 173 24 20 44
K ö y l i ö ................................ — 1 18 2 — — — 6 8 23 18! 41 2 — — 39 41 172 3 11 14
L a i t i l a ................................ poikak. — 16 2 3 — — 5 10 45 — 45 10 3 3 29 45 183 23 — 23
tyttök. — 1 14 5 o — — . > 10 — 38 ! 38 8 1 1 28 38 183 18 18
L a p p i ...................................... yhteisk. — 1 7 — 2 — — 2 4 9 8 17 2 4 — 11 17 207 — — —
L a v ia ...................................... — 17 1 — — — 5 6 26 20 4G 1 — — 45 46 192 29 26 55
L e m la n d ................................ 5 — 1 16 — 7 — 1 9 17 25 31 56 2 5 2 47 56 177 28 34 62
Lieto ...................................... — 17 3 4 — 1 6 14 19 25 44 3 2 2 37 44 180 11 15 26
Loimijoki, Koenkulma . . n — 7 6 — — — 2 8 18 9 27 5 4 — 18 27 209 — — —
„ Peränkulm a. . _ 9 _ 6 — — 6 12 26 18 44 1 6 1 36 44 205 — — —
., W esikoski . . _ 16 _ — — — 2 2 26 12 : 38 — 2 — 36 38 204 — — —
L um parland........................... — 1 17 — 1 — 1 3 5 23 16 ! 39 39 — — — 39 180 13 17 30
L u v ia ...................................... — 13 2 2 — — 5 9 19 19 ! 38 4 — — 34 38 200 — — —
M a r t t i la ................................ _ 8 _ — — — 3 3 13 9; 22 — — — 22 22 196 12 7 19
M a s k u ................................ _ 1 5 1 2 — — 5 8 11 10 21 3 1 — 17 21 178 16 15 31
M e rik a rv ia ........................... — 20 2 3 — — 3 8 29 14 43 4 5 2 32 43 185 17 13 30
M e ts ä m a a ........................... n — 14 7 — — — 3 10 15 19 34 7 — — 27 34 198 — — —
M i e to in e n ........................... 5 — 8 3 — — — 5 8 14 7 21 2 — 3 16 21 179 5 1 6
M o u h ijä rv i........................... poikak. _ 6 2 — — — — 2 25 — 25 2 3 — 20 25 186 6 — 6
n ........................... tyttök. — 1 7 2 1 — — 4 7 — 21 21 3 — 1 17 21 184 — 10 10
Siirto 52 28 1,124 103 184 8 7 256 558 1,519 1,173 ] 2,692 246 167 203 2,076 2,692 — 756 673 1.429' I
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Siirto 52 28 1,124 103 184 8 7 256 558 1,519 1,173 2,692 246 167 203 2,076 2.692 756 673 1,429
M y n ä m ä k i........................... poikak. 1 21 4 4 — — 2 10 42 — 42 6 - - - - - 2 34 42 174 15 6 21
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tyttök. — 1 8 — — - — 1 1 — 21 21 — - - - - - 1 20 21 174 6 8 14
N a k k i la ................................ poikak. 1 — 16 2 — — — 2 4 35 — 35 2 6 _ _ _ 27 35 178 10 10
n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tyttök. — X 11 — — — — 2 2 — 22 22 — 5 _ 17 22 ■ 178 _ _ _ 14 14
N a v o ..................................... yhteisk. 1 — 11 — 1 — _ _ _ 1 33 7 40 — — — 40 40 175 2 _ 2
N o rm ark k u ........................... » 1 — 17 — 2 — — 6 8 29 15 44 ] 1 — 42 44 183 36 26 62
N o u sia in en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poikak. 1 — 7 — _ — 4 4 21 — 21 — _ _ _ 21 2 1 190 29 _ _ _ 29
»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tyttök. — 1 11 1 1 - - - - : _ 2 — 19 19 00 2 — 14 19 190 _ 22 2 2
P a i m i o ................................ yhteisk. 1 — 14 — — 4 4 16 22 38 — — 38 38 216 _
P ara in en ................................ » — 1 12 3 — _ -- 7 1 0 26 12 38 3 — — 35 38 186 _ _
P a rk a n o ................................ « 1 — 15 — 4 — -- — 4 17 10 27 2 1 7 17 27 170 3 9 1 2
P e r n i ö ................................ poikak. 1 — 18 4 — — -- 1 5 39 — 39 4 1 _ 34 39 196 12 1 2
n ................................ tyttök. — 1 22 2 — — — 5 7 — 41 41 2 4 ! — 35 41 196 _ 12 1 2
„ K irjakkala . . . yhteisk. — 1 5 — — _ 2 2 11 13 24 1 23 24 180 6 10 16
„ Koski...................... J5 — 1 15 — 5 — -- 5 19 19 38 38 — — — 38 170 29 21 50
» T e ijo ..................... n 1 — 8 — 1 — — 7 8 22 26 48 1 1 46 48 185 9 7 16
Pertte li, Kaivola . . . . n 1 — 6 1 1 — -- 4 6 6 15 21 1 — _ 20 21 192 1 5 6P i i k k i ö ................................ » — 1 14 — 1 — ----- 5 6 11 22 33 — — ____ 33 33 193 _
P orin  maascurak., Rauma. 1 _ 16 1 — — ----- 12 13 23 22 45 1 ___ ___ 44 45 182 11 7 18
„  Ruosniemi n 1 — 15 — 10 — ----- 6 16 35 15 50 2 — 3 45 50 176 17 14 31
P u n k a la itio ...................................................... » — 24 2 8 — ----- 6 16 40 20 60 6 1 o 51 60 197
P ö y t y ä ................................ poikak 1 — 8 — 3 — ----- — 3 23 — 23 — 2 1 20 23 192 8 11 19
« ................................ tyttök. — 1 4 — 3 — ----- 5 8 — 23 23 2 — 21 23 192 9 7 16
R aisio ........................................................................... yhteisk. 1 — 14 — 3 — ----- — 3 14 11 25 1 — 2 22 25 179 10 10 2 0R y m ä t ty lä ........................... » 1 — 14 — — — 1 3 4 19: 5 24 _ 1 1 22 24 216 _
Rantamäki, Hirvensalo . . n - 1 11 — 1 — _ — 1 19 10 29 — 2 — 27 29 205 — — —
oo
o
Räntämäki, K ärsäm äk i. . yhteisk. 1 1 24 1 3 — — 6 10 51 32 83 2 2 4 75 83 178 19 10 2 »
Saltvik, Bertliy . . . . — 1 13 — 2 — 3 5 25 11 36 2 1 9 24 36 167 14 11 25
„ N ä ä s ..................... _ 1 20 7 — — 1 3 11 18 24 42 7 1 — 34 42 170 34 26 60
Sauvo ..................................... 1 _ 8 — 1 — — — 1 19 18 37 — 3 — 34 37 180 19 4 23
Siikainen................................ 1 1 19 9 1 — — 5 15 35 17 52 10 5 1 36 52 182 10 8 18
S u n d ..................................... — 2 27 12 3 — 2 11 28 37 32 69 11 — 8 50 69 179 15 19 34
i S u o d e n n ie m i..................... „ 1 _ 11 __ — — — 2 2 15 8 23 — — — 23 23 193 — — —
■ S u o m u s iä r v i ..................... 1 _ 7 1 4 — — — 5 25 8 33 5 — — 28 33 160 8 5 13
Suonienn................................ — 1 12 — — — 11 11 36 9 45 — — 2 43 45 176 15 9 24
S ä k y l ä ................................ __ 1 9 — 2 — — 3 5 8 12 20 — 1 1 18 20 188 4 8 12
T a iv a s s a lo ........................... n 1 — 12 1 3 — — 6 10 20 19 39 1 1 1 36 39 203 — — —
T y r v ä ä ................................ poikak.
tyttök. 1 !  « 1 1 — — 9 11 28 27 55 2 — — 53
55 206 — — —
U lvila ..................................... poikak. _ 27 2 3 — — 6 11 51 — 51 5 1 4 41 51 171 52 — 52
ty ttök . _ 1 17 1 2 — 2 5 — 36 36 4 3 2 27 36 171 — 32 32I  ^ "
Uskela, Moisio . . . . poikak. . - 9 — 1 — _ 7 8 38 — : 38 1 — 2 35 38 172 14 — 14
„ S a l o ..................... tyttök. — 1 10 1 3 — — 6 10 — 41 41 1 3 — 37 41 166 — 17 17
U u sik irk k o ........................... poikak. 1 — 13 6 2 — — 5 13 30 — 30 1 1 1 27 30 175 15 — 15
tyttök. _ i 7 — — — — 1 1 — 16 16 — — — 16 16 175 — 14 14
V am pula................................ yhteisk. — 20 — 2 — — 6 8 29 17 46 — 2 8 36 46 202 4 3 7
V e h m a a ................................ _ 1 20 — — — — 6 6 20 23 43 — 3 - 40 43 192 27 29 56
! V estan fjärd ........................... 1 — 7 2 — — — 6 8 25 3 28 2 — — 26 2 8 200 11 — 11
V ilja k k a la ........................... 1 — 13 8 — — — 4 12 17 27 44 7 2 — 35 44 187 12 12 24
V ordö..................................... » — 10 — 6 - - — 6 23 9 32 1 5 2 24 32 174 — — —
. 1Yhteensä 82 51 1,795 175 271 8 11 448 913 2,569 1,932 S 4,501
J
383 227 269 3,622 4,501 Keski­määrin
184
1,242 1,069 2,311
is
III. Hämeen lään
I Akaa, Kylmäkoski . . .
i.
yhteisk. 1 17 2 6 8 21 2C 41 2 8 31 41 175 11 c
!
20
,, T o ija la ...................... 1 — 22 — — — i _ _ 9 9 39 3£ 72 — 1 5 66 72 182 37 3] 1 68
; „ V i i a l a ..................... — 1 16 — ■ 2 1 i— 3 6 22 ie 38 — 3 1 34 38 210 ! — — —
Asikkala, K allasten kylä . 1 — 33 — i — — ■ _ — — 23 1( 33 — 33 — 33 114 i — — —
,, K urhila . . . _ 1 28 4 ! 1 — :— 2 7 21 2r 48 8 36 48 177 14 15 26
„ U rajärvi . . . 1 37 — i 2 1 — !— _ 21 43 1É 61 21 26 14 61 177 1 2C 1 ( 30
! E rä jä rv i ................................ _ 1 37 — ! 3 — ! — 1 3 6 21 lf 37 1C — 19 37 188 ; 2i 45
H attula, H urtta la . . . . — 1 15 — ; — — ; — 2 2 16 2r 43 — — 1 42 43 170 ! IS 1 27
; „ Pelkola . . . . 1 — 11 — i 2 _ j — — 2 26 lf 41 6 34 41 196 i f 15
Hauho, A lve ttu la . . . . — 1 7 — ; i6 — !— 2 18 9 1; 23 1 1 17 23 161 1 8
j „ Kirkonkylä . . . „ 1 1 — 12 — i 5 — |— 7 12 23 r 40 _ 1 37 40 174 1 l'] 24
Siirto 6 ! 5 235 6 50 1 j _ 34 91 264 21cl| 477 4S 96 9 330 477 — 1 14? 12( 263
CO
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Siirto 6 5 235 6 50 1 34 91
i
264! 213 477 42 96 9 330 477 143 120 263
Hausjärvi, Erkylä . . . yhteisk. — 1 12 — — — — 5 5 18 12 30 — — 24 6 30 154 5 7 12!
„ Kirkonkylä . . poikak. 1 — 11 1 — — — 3 4 24 — 24 1 1 2 20 24 180 11 — 11
j, „ . . tyttök. — 1 12 — — — —- — — — 23 23 — 1 1 21 23 180 — 18 18
„ Ridasjärvi . . yhteisk. — 1 8 — 1 — 4 5 23 12 35 — 1 3 31 35 165 15 7 22
„ Riihimäki . . ,, 1 1 22 — — — — 1 1 33 16 49 — 4 1 44 49 192 20: 7 27
Hollola, Hälvälä . . . .  ,, — 1 18 — 1 — — — 1 12 21 33 1 2 3 27 33 180 34 23 57
„ Lahden kylä . . ., 1 — 23 — 13 — — 2 15 30 19 49 2 1 — 46 49 182 18 24 42
„ „ asema . — 2 19 — 4 1 _ 6 11 25 34 59 2 2 2 53 59 180 18 17 35
„ Uskila . . . .  „ 1 — 10 — — — — 3 8 14 10 24 — 4 4 16 24 208 15 9 24
H u m p p i l a ...........................  „ 1 — 19 — _ — 1 3 4 28 . 20 48 — — 1 47 48 184 16 13 29
Hämeenlinnan maalaisk. . „ 1 — 26 3 — — — 1 4 31 16 47 1 _ 4 42 47 170 13 7 20
Janakkala. Hamppula . . poikak. 1 — 15 — — — — — 27 — 27 — — 1 26 27 179 25 _ 25
„ Leppäkoski . . yhteisk. — 19 1 1 — — 2 4 22 23 45 1 2 42 45 177 12 20 32
„ L öyttym äki. . ,, 1 — 25 — 5 — — 4 9 26 24 50 — 1 — 49 50 171 — — _
„ Tarinm aa . . tyttök. — 14 1 2 — — — 3 — 40 40 2 1 _ 37 40 179 _ 16 16
„ Vähikkälä . . yhteisk. 1 — 17 3 — — — 1 4 15 8 23 3 _ _ 20 23 180 13 6 19
J o k i o i n e n ...........................  „ _ 32 1 8 — — 5 14 33 30 63 6 _ — 57 63 184 _ _
Jäm sä, Kirkonkylä . . . poikak. 1 — 19 — 1 — — 3 4 38 — 38 2 _ .— 36 38 173 38 — 38
„ „ . . .  tyttök. — 13 2 — — 9 11 34 34 2 — — 32 34 173 — 24 24
„ Koskenpää . . . yhteisk. — 17 4 — — i 1 6 8 17 25 5 — 1 19 25 185 22 21 43
K a lv o la ................................  ,. 1 — 30 4 — 3 — 7 23 27 50 7 — 1 42 50 182 47 34 81
K a n g a s a la ........................... poikak. 2 — 17 1 9 — — 5 15 76 — 76 8 5 1 62 76 201 _
„ ........................... tyttök. — 15 — 4 — — 2 6 — 42 42 4 3 1 34 42 199 _ _ _
Korpilahti, K irkonkylä . . poikak. 1 — 18 — 2 — — 5 7 42 — 42 2 2 — 38 42 201 _ .—. _
„ „ . . tyttök. — 11 — 8 — _ 2 10 — 30 30 5 1 3 21 30 201 — — _ I
„ Muurame . . yhteisk. — 31 — 4 — — _ 4 24 28 52 — 4 2 46 52 192 — — —
05
to
„ liu t älähti . . .. — 1 16 — 4 — — 4 8 16 26 42 1 3 2 36 42 167 14 18 32!
K o s k i ........................... . .. — 39 1 6 — 4 11 3 3 24 »7 « 3 1 47 57 1 7 7 42 19 61
Kuhmalahti . . . . • ‘1 — 16 2 — — _ 1 3 9 15 24 2 — — 22 24 1 8 4 6 10 16
Kuhmoinen . . . . . poikak. — 13 — 1 — _ 5 0 3 4 — 34 1 — — 33 34 1 9 0 21 — 21
„ . . . . . tyttök. _ 1 8 — 1 — — 4 5 — 23 23 1 — — 2 2 23 1 8 8 — 35 35
Kuorehvesi . . . . . yhteisk. — 1 14 — 6 — — — 6 16 23 39 5 8 — 26 39 1 9 2 — —
K u ru ................................ . poikak. — 10 6 — — — 2 8 35 — 35 6 — — 29 35 1 7 4 11 — H
> 5 ................................ . tyttök. — 1 14 1 2 — — 4 7 — 34 34 3 — — 31 34 1 7 4 — 11 11!
Kärkölä, Kirkonkylä . . poikak. — 9 1 — _ — 3 4 20 — 20 — — — 20 20 1 8 3 14 — 14
„ .. . . tyttök. — 1 11 — 3 — — 1 4 — 21 21 3 — — 18 21 1 8 3 — 17 17
,, M arttila . . 
L a m p i ...........................
. yhteisk. — 17 — 4 7 11 27 6 33 1 3 29 33 17 6 19 20 39
. poikak. — 8 1 — — — 5 6 30 30 1 — 1 28 30 174 8 — 8!
J) ........................... . tyttök. — 1 7 — — — — 3 3 — 22 22 — — 2 20 22 1 7 4 — 10 10
L e m p ä ä lä ..................... . poikak. — 16 — 1 1 — 3 5 4 3 — 43 1 1 — 41 43 2 1 6 — — —
n ...................... . tyttök. — 1 12 1 — — — 5 6 — 55 55 — 1 — 54 55 2 1 6 — — —
„ Kulju . . . . yhteisk. — 1 2 4 — — — ■ — — 13 11 24 — — 2 22 24 2 0 2 6 . 2 8 i
L o p p i ........................... . poikak. 18 2 1 — 3 6 39 — 39 2 — o 3 4 39 1 7 9 19 — 19
!1 .................................. . tyttök. — i 16 — 2 — — 1 3 — 32 32 1 1 4 26 32 179 — 6 6
Luopioinen . . . . . poikak. — 7 — 1 — — 3 4 . 24 — 24 1 — — 23 24 210 — — —
„ . . . . . tyttök. — i 6 1 2 — — 2 5 — 24 24 1 1 — 22 24 210 — — —
Längelmäki . . . . . yhteisk. — 17 1 — — — o 4 23 16 39 — 1 1 37 39 175 18 10 28
Messukylä . . ' . . . • >:■ — 24 — — — 10 10 19 21 40 — — — 4 0 40 180 21 21
.. . . . . . • 55 — i 1 — — 1 — — 1 29 24 53 — 1 1 51 53 180 — 16 16
Nastola, K irkonkylä . . .. — i 15 — 1 — — 1 23 22 45 4 3 10 28 45 185 13 15 28 i
„ Koiskala . . . .« — i 10 — 5 — — — 5 18 10 28 — — 3 25 28 172 12 16 28!
„ Sipura . . . — 10 3 2 — 2 7 17 10 27 3 2 4 18 27 182 15 9 24|
Orihvesi, Jm ipa . . . — 16 5 2 — — o 9 34 14 48 7 9 — 32 48 181 7 4 11
,, Kirkonkylä . . poikak. — i 15 1 — — 5 6 54 54 1 2 1 50 54 180 12 12
'1 ■ . ty ttök . — 13 1 1 — 3 5 — 33 33 9 — — 31 33 1 8 0 — 15 15
Padasjoki, Jokioinen . . yhteisk. — 7 2 2 _ — 4 13 6 19 — 1 3 15 19 17 9 7 5 12
„ W esijakaa . — i 8 — — — _ — 10 10 20 — — — 20 20 17 8 8 6 14
Pirkkala, H aiju . . . * 5/ — 11 2 1 — — 3 6 2 6 20 46 1 1 t 40 46 1 9 5 — — —
„ Sankila . . 
P ä l k ä n e ...................... . poikak. z
16 
j  32
—
a
— — . 3
9
3
15
2 2 13
3 ft
35
KK A
2
i i
33 35
kk
2 0 6
1 7 5 29
—
>• ..................... — i
O lu ♦JU Oö ‘é j. JL OiS 17 5 — 27
R e n k o ........................... , yhteisk. — i 11 10 1 — — -- 11 14 24 38 — -- 38 38 1 9 0 3 4 7
Ruovesi, Pekkala . . ■ 5? i 13 — 2 — — 7 9 17 16 33 1 — 8 24 33 15 3 31 29 60
„ Ritoniemi . . . poikak. — 13 — 1 — — 4 5 32 32 1 3 — 28 32 172 21 — 21
5> :y * * . . tyttök. i 11 — 5 — 4 9 — 40 40 4 — 1 35 40 172 — 25 251
S a h a la h t i ..................... . yhteisk. — 12 — — — — — — 18 13 31 — — 4 27 31 183 5 5 10
Somerniemi . . . . ■ >5 — 37 2 3 — — — 5 23 14 37 — — 5 32 37 2 0 8 — _ —  j
S o m ero ........................... poikak. — 11 1 1 — — 3 5 2 5 — 25 — 2 ' " 23 25 1 9 3 12 .— 12i
5) ........................... — i 9 1 1 _ — 1 3 — 20 20 2 — — 18 20 19 3 — 19 19 !
Siirto 4 3 4 0 1 ,2 9 6 72 1 7 8 7 2 223 482 1 ,6 4 2 1,379 3,021 162 178 127 2,554 3,021 — 83 9 1 72 6 1,565! -»'4
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Siirto 43 40 1,296 72 178 7 2 223 482 1,642 1.379 3,021 162 178 127 2,554 3,021 839 726 1,565
Sääksmäki, Kirkonkylä yhteisk. 1 — 14 — — — 7 7 30 20 50 — — — 50 50 178 23 17 40
„ Metsäkansa — 1 10 — 1 1 — 4 6 15 15 30 — — 1 29 30 182 11 9 20
„ T arttila  . — 1 15 — — — — 0 3 24 26 50 — — 50 50 — 9 12 21
„ Valkeakoski „ — 1 12 — 1 — 5 6 22 30 52 — — — 52 52 210 — — —
Tammela, . . . . .
55 .....................
poikak.
tyttök.
2
1 j  33 1 — 1 9 11 54 38 92 1 — * 84 92
200
200 —
-- --
,, Forssa . . poikak. 1 — \  39 3 8 11 43 49 92 90 92 190 — —
_
3 5 53 * * tyttök. — 1 / 190 — --
--
T e i s k o ........................... yhteisk. 1 _ 16 — 1 — — 4 5 25 12 37 — 1 — 36 37 186 — -- --
T o t t i j ä r v i ...................... 1 — 37 — 1 — — — 1 21 16 37 1 4 3 29 37 161 — --- --
T u u lo s ........................... 1 — 24 4 7 — — 9 20 28 22 50 10 — 3 i 37 50 176 14 12 26
Tyrväntö, L ahdentaka. 1 — 8 — 5 — — — 5 12 23 35 4 4 — i 27 35 185 7 8 15
„ Mälkiäinen . — 1 9 — 2 — — 2 4 21 18 39 2 — — 37 39 183 6 8 14
Urjala, Kirkonkylä . . poikak. 1 — 20 2 — — 9 11 44 — 44 — 2 3 39 44 205 — — —
tyttök. — 1 12 — 1 — — 2 3 — 24 24 — 1 1 22 24 205 — — —
„ Nuutajärvi . . yhteisk. 1 — 18 — 4 — — 6 10 31 19 50 — 4 — 46 50 202 — — —
V a n a ja ........................... 1 — 17 2 2 — — 4 8 28 20 48 4 0 — 39 48 192 8 5 IS
Vesilahti, Kirkonkylä . 1 — 15 2 — — 5 7 33 22 55 0 — 24 26 55 186 2 0 7
„ Narva . . . 1 — 35 — 1 — — — 1 19 16 35 1 1 3 30 35 167 12 8 20
Y l ö j ä r v i ...................... 53 1 1 37 2 12 — — 10 24 41 39 80 10 5 4 61 80 191 — — —
Yhteensä 57 48 1,667 85 218 10 2 312 627 2,133 1,788 3,921 202 205 226 3,288 3,921 K e s k i ­määriä
1 8 4
931 810 1,741
05
IV. W iipurin lääni.
Antrea, H atula . . . poikak. 1 — 5 — — — — 4 4 23 — 23 — — — 23 23 175 13 — 13
*5 55 . . . tyttök. 5 — — — — 3 3 — 14 14 1 — 1 12 14 174 — 24 24
„ K orpilahti . . yhteisk. — 8 — 1 — — 2 8 13 15 28 1 — — 27 28 175 17 18 35
H e in jo k i........................... — 14 — 3 — 3 6 22 13 35 1 1 15 18 35 177 24 19 43
H i i t o l a ........................... poikak. — 9 — 2 — — 10 12 26 — 26 2 — 3 21 26 180 10 — 10
55 ........................... tyttök. — 2 1 1 — — 2 4 — 20 20 2 — 2 16 20 180 — 9 9
Impilahti, K irkonkylä . poikak. — 20 — 6 — — 6 12 58 — 58 6 6 — 46 58 177 41 — 41
55 55 * tyttök. — 16 — 3 — — 6 9 — 35 35 3 1 5 26 35 182 — 32 32
„ K itelä . . . poikak. — 17 — — — — 7 7 38 — 38 — 2 5 31 38 165 19 — 19
„ P itkäran ta  . — 9 — 12 — — — 12 39 — 39 10 2 2 25 39 185 — — —
55 55 * tyttök. 9 24 24 — — — 24 24 184 — — —
J a a k k i m a ...................... poikak. — 25 3 1 — — 14 18 93 — 93 2 1 2 88 93 200 — — —
j, tyttök. 9 — 1 — - 5 6 — 40 40 — 2 1 37 40 200 — — —
Johanneksen pit., Kaijala yhteisk. — 12 — 1 — 2 8 11 31 12 43 3 — 10 30 43 164 17 22 39
„ Uuraansaar — 11 — 2 — — 3 5 26 12 38 2 — — 36 38 182 17 12 29
„ Yaahtola — 18 — 14 — — 3 17 31 19 50 10 2 33 5; 50 144 23 20 4:3
Jo u tse n o ........................... 5) — 8 — — — — 2 2 18 12 30 3 5 2 j 20 30 170 10; 16 26
Jä ä s k i................................ poikak. — 15 3 — — — — 3 42 — 42 5 6 4 27 42 174 h ; ” Tn 14|
5 5 ................................ tyttök. — 9 2 2 — — — 4 — 22 22 5 4 1 12 22 174 — 19 19
K a u k o la ........................... — 4 — 1 — — 6 7 20 20 1 1 — 18 20 165 8 — S
tyttök. — 3 — 2 — — — ! 2 — 13 13 2 1 1 9 13 165 — 5 5
K irv u ................................ poikak. — 8 — — — — 5 I 5 27 — 27 — — — 27 27 173 19 — 19
................................ tyttök. — 8 — 1 — — — 1 — 20 20 1 — — 19 20 173 — 23 23
Kivennapa, K irkonky lä . yhteisk. —- 11 3 2 — — 4 9 16 15 31 3 1I 2 25i 31 181 19 13 32
„ M iettilä . . i — 18 5 2 1 — 2 10 14 13 27 5 — ! 3 19 27 187 6 6 12
„ Pam ppala . — 19 2 2 — 1 1 6 24 10 34 — 1 — ! — 84 34 184 13 16 29;
,, K aivola . . — 17 1 6 — — 4 11 31 16 47 6 1 2 38 47 188 13 8 211a]
„ Terijoki . . — 20 5 7 — — 2 14 34 25 59 7 2 6 44 59 200 15 15 30!
Koivisto, H um aljok i. . 55 — I 59 3 12 — — — 15 37 ! 22 59 11 5 1 42 59 162 38 37 75
,. K oterlahti . 55 — 14 1 11 — — . 3 15 31 23 54 4 4 461 54 161 27 36 63
„ M akslahti . . — 21 — 2 — — 2 4 27 23 50 — — — 50 50 175 31 18 49
„ Saaristo . . } — 37 — — — — 2 2 24 13 37 — — 37 — 37 100 19 26 45
K o rp is e lk ä ...................... — 16 7 5 — — — 12 20 13 33 6 61 — 21 33 lö i — — —
Kuolemajärvi, Kirkonkylä — 13 — — — — 5 5 21 9 30 — ! 5 ' 9 16 30 165 12 3 15
„ Seivästö — 1 22 7 6 — — — 13 11 18 29 14 5 5 5 29 158 6 6 12
K u r k i j o k i ...................... poikak. — 24 4 4 — 1 10 19 62 i 62 1 3 3 55 62 193 — — — i
55 ...................... tyttök. — 1 12 — 1 — — 5 0 — 33 33 — 2 31 33 193 — — — ■
K3rmi, Hallan saha . . yhteisk. — 28 — 8 — — — 8 34 25 59 6 36 17 59 151 34 18 52 ;
,. Helilä . . . . poikak. — 14 — 3 1 — ! 10 14 36 104 Ç ] g 98 104 177 37 — \  71
55 55 . . . . tyttök. — 1 14 — — — — 3 3 J  68 177 — 34 /
Siirto 25 17 603 47 124 2 4 142 319 961 565 1,526 125 68 194 l,138j 1,526 — 502 455 957 05O 'i
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Siirto 25 17 603 47 124 2 4 142 319 961 565 1,526 125 69 194 1,138 1,526 50? 455 957
Kymi, Karhula . . .
n ti . . . .
poikak.
tyttök.
1
1 } 23 2 2 — — 8 12 34 31 65 2 4 3 56 65
180
180
35
23 }  58
„ Suur-Tavastila . poikak. — 10 — 4 — _ — 4 46 46 — 16 — 30 46 170 2(1 ___ 20
Käkisalmen maaseurakunta yhteisk. — 14 4 3 — — — 7 21 12 33 10 — 23 33 172 12 10 22
L a p v e s i ................................ poikak. — 14 2 3 — — 3 8 34! — 34 — — 2 32 34 174 ___ 5 5
11 ................................ tyttök. — 25 — — — — 3 8 — 25 25 — 3 4 18 25 174 10 ___ 10
L u u m äk i................................ yhteisk. — 12 — 1 — — 5 6 29 12 41 1 — 2 38 41 175 _ _
Muola, Hotakka . . . . — 12 — 14 — — — 14 23 26 49 3 5 8 33 49 165 9 15 24
„ Kangaspelto . . — -- 1 — — — 5 6 21 11 32 2 5 20 5 32 155 ___ _ _ ■
„ Kyyrölä . . . . 24 — 8 — — 5 13 34 24 58 2 1 — 55 58 179 _ _ _ ■
„ Mälkölä . . . . — 21 — 3 — — — 3 21 19 40 3 — .— 37 40 160 34 31 65
,, P ä l l i l ä ......................
P a r i k k a l a ...........................
— 7 — 3 — — 1 4 19 10 29 _ 4 22 3 29 184 5 10 15
poikak.
tyttök.
—
J  30 — 12 — — 9 21 52 35 87 11 — — 76 87 f  172 l  172
36
44
36
44
Pyhtää, ruotsalainen koulu yhteisk. — 11 _ 1 — — 1 2 14 11 25 — _ 2 23 25 186 _ _ _ '
„ suomalainen „
poikak.
— 9 — — — — 1 1 9 13 22 1 1 2 18 22 188 _ _ _
P y h ä j ä r v i ........................... — 14 2 2 — — 2 6 35 — 35 4 — 1 30 35 146 37 _ 37:
11 ........................... tyttök. — 8 1 4 — — 6 11 — 25 25 5 1 — 19 25 146 ___ 21 21
R a u t j ä r v i ...........................
n ...........................
poikak.
tyttök. _
—
J  24 1 4 — - — 5 36 22 58 1 1 2 54 58 184184
20
11 I 31
R a u tu ...................................... poikak. — 8 — 2 — — 0 7 38 — 38 2 1 2 33 38 176 37 ___ 37
n ...................................... tyttök. — 5 — 16 16 — 2 14 16 176 1 ___ 32 32
R u o k o la h t i ........................... poikak. — 6 — — — 7 7 21 — 21 1 2 2 16 21 182 6 6
11 ........................... tyttök. — 7 — 1 — 1 4 6 — 20 20 2 3 3 12 20 182 ___ 4 4
R u sk ea la ................................ poikak. — 33 3 2 — — 1 6 52 — 52 2 — 16 34 52 147 ! 8 ___ 8!
n ................................ tyttök. — 16 2 1 — 1 7 11 — 53 53 4! — 12 37, 53 147 — 10 101
I R ä i s ä l ä ................................ poikak. — 13 3 — — — 8 11 35 — 35 — 3 I 31 35 172 32 — 32
................................ tyttök. — 18 — 31 31 4 1 3 23 31 172 — 30 30
j Sakkola, K irkonkylä. . . poikak. — 25 4 12 — 5 21 40 — 40 7 6 3 24 40 172 19 — 19
tyttök. a 12 1 4 — — — 5 — 22 22 3 1 1 17 22 172 — 15 15
M etsäp irtti. . . yhteisk. — 12 — 6 — — 2 8 29 7 36 5 — 1 30 36 170 8 17 25
„ R ä ih ä ran ta . . . _ 17 7 2 — 1 — 10 35 16 51 3 5 1 2 41 51 17.3 10 8 18
Salmi, Mantsiusaari . . . _ 8 — 6 — — — 6 25 4 29 5 3' 5 16 29 173 — — --
„ T u lem a..................... poikak. — 15 — 5 — 1 4 10 50 — 50 3 — 3 44 50 166 — — --  '
t ............................... tyttök. -- 7 1 2 — — 3 6 — 31 31 2 — 1 28 31 166 — — --
S a v ita ip a le ........................... yhteisk. — 24 — 1 — — 2 3 31 13 44 1 1 — 42 44 175 34 28 62
Sippola, Inkeroinen . . . 
„ Kaipiainen . . .
-- 15
47
1' — — —
9
1
9
14
26
21
21
35
47
—
5
1
12
34
30
35
47
175
178
19
17
18
10
37
27
,. Savero . . . . _ 3 — 2 — — 2 8 11 19 2 4 7 6 19 163 11 8 19
„ Sippolan kylä . . poikak. — 27 _ 6 — 3 9 51 — 51 3 21 7 39 51 166 32 19 51
tyttök. -- 11 — 6 — 2 8 1 25 26 8 2 16 — 26 141 — 28 28
„ Viiala . . . . yhteisk. — 20 8 — — — 2 10 35 15 50 5 8! 6 31 50 160 28 25 53
S o a n l a h t i ........................... poikak. _ 7 — 2 _ _ 7 9 43 — 43 1 li 5 36 43 181 15 _ 15
i tyttök. --- 10 — 2 -- ■ 4 6 _ 27 27 2 2 3 20 27 181 _ 30 30
f Kuokkaniemi yhteisk. — 26 1 ! 2 -- 2 5 28 7 35 2 9 — 24 35 178 9 8 17
! S0Itt I n  !  J Läskelä . . poikak. — 10 — 1 -- — 3 4 36 — 36 2 2 2 30 36 179 28 — 28:; inääS6ur8j* j tyttök. — 7 — 4 -- — — 4 — 20 20 4 4 1 11 20 179 — 18 181 kunta 1 R is^  ’ ’ yhteisk. — 21 6 _ -- — 3 9 26 18 44 4 9 3 28 44 180 12 11 23
Suistamo. Kirkonkylä . . _ 7 _ 6 _ _ 8 14 30 11 41 1 1 5 34 41 175 4 8 1 2 .
„ Leppäsyrjä . . -- 5 2 1 -- — 5 8 10 14 24 — l 1 3 20 24 178 5 4 9
Suojärvi, Hukkala . . . — 16 1 2 -- — — 3 17 2 19 4 ai 3 10 19 180 — —
1 „ Kuikkaniemi . . --- 14 — 4 -- — 3 7 15 17 32 3 2: 16 11 32 170 8 13 21
S u u r s a a r i ...........................
j S ä k k i j ä r v i ...........................
: U u k u n ie m i...........................
poikak.
tyttök.
yhteisk.
} ; {
2
37
8
1 3
5
1
— 1
5
7
2
9
13
3
25
62
14
29
39
62
29
2
1
5;
3!
1
1
1
31
58
27
39
62
29
180
188
188
15
28
13
20
28
28
20
— 13 2 — -- — 2 4 21 5 26 2 — 1 23 26 178 20 19 39
! Uusikirkko, A nttanala . . — 7 1 3 1 2 7 21 5 26 5 2 2 17 26 174 15 14 29
„ Kirkonkylä . poikak. — 13 — 1 1 — 3 5 39 — 39 — — 2 37 39 174 37 — 37
tyttök. — 13 — 3 -- 1 — 4 — 29 29 4 — — 25 29 174 — 49 49
W alkeala.................................. poikak. — 20 1 — -- — 3 4 40 — 40 — 1 — 39 40 173 18 16 34
,, Kymin ruukki . 
W a l k j ä r v i ...........................
tyttök.
yhteisk.
tyttök.
—
— \
/
9
41
34
2
3
4
3
2
1
—
4
12
11
9
17
16
46
50
25
39
23
25
85
73
4
5
10
2
2
3
19
75
63
25
85
73
173 
197 
/  180 
X 180
16
43
33
15
50
28
31
93
! 01
! W ehkalahti, Husula . . . poikak. — 11 — 3 -- — 8 11 50 — 50 — 3 1 46 50 170 36 — 36
tyttök. — 14 — 1 -- — 5 6 — 36 36 — 1 1 34 36 169 — 44 44
.. Pyhältö . . yhteisk. — 13 ' 6 — -- — — 6 23 19 42 11 6 10 15 42 171 16 14 30
,, R eitkalli . . — 14 2 5 _ — — 7 29 19 48 2 — 4 42 48 169 30 12 42
Siirto 62 54 1,582 118 304 5
1 0 !
354 791 2 ,4 9 l| 1,506 3,997 301 214 137 3 ,045 3 997 — 1,369 1.263 2,632 oo—q
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Siirto 62 54 1,582 118 304 5 10 354 791 2.491 1,506 3,997 301 214 437 3,045 3,997 1 369 1,263 2,632
Kilpeenjoki . poikak. 1 — 9 — — — — 4 4 21 — 21 — — 3 18 21 182 11 — 11
W iipurin . ty ttök . — 1 8 — 2 — — — 2 — 19 19 1 5 8 5 19 176 20 20
maaseura- Ravansaari . yhteisk. 1 — 14 — 2 — 1 2 5 29 14 43 2 — 1 40 43 181 24 21 45
kunta, Ykspää . . . poikak. 1 — 1 5 — — 10 16 39 — 39 — 4 4 33 41 182 14 8 22
. tyttök. — 1 j  Oä — 6 — — — 6 — 39 39 1 — 3 33 37 179 7 15 22
W irolahti, Klamila . . . yhteisk. 1 — 55 2 3 — — — 5 35 20 55 3 — 2 50 55 171 18 26 44
Pitkäpaasi . • V.
. poikak.
1 — 5 — — — — 3 3 12 14 26 — — — 26 26 165 7 14 21
Pyterlahti . 2 — 30 — — — — 7 7 88 — 88 — 5 4 79 88 181 24 3 27
. tyttök. — 1 13 — — _ — 3 3 — 40 40 — — 1 39 40 176 — 19 19
Y hteensä 69 57 1,748 121 322 5 11 383 842 2,715| 1,652 4,367 308 228 463 3,368 4,367 Keski­määrin 1.474 1,389 2,863
174
1 V. Mikkelin lääni.
A nttola . 1 __ 17 2 1 __ _ 3 6 24 7 31 3 9 19 31 176 9 8 17
Enonkoski 1 — 26 4 — — — — 4 20 16 36 4 — — 32 36 175 15 16 31
H artola , . poikak. 1 — 11 4 1 — — 6 11 35 — 35 4 — 7 24 35 188 — —
. tyttök. — i 8 — 2 — — 1 3 — 22 22 1 2 5 14 22 188 — — —
Haukivuori . yhteisk. — i 17 — 3 1 — 4 8 27 13 40 1 6 14 19 40 183 21 23 44
Heinolan maaseurakunta . poikak. . 1 — 16 2 2 — — 3 7 28 — 28 3 1 3 21 28 185 10 — 10
. tyttök. — i 9 2 2 — — 3 7 — 19 19 3 — 3 13 19 185 — 7 7
Heinävesi, Hasumäki . . yhteisk. — i 13 2 1 1 — — 4 16 18 34 7 2 1 24 34 176 18 21 39
Petrum a . . 1 - 24 — 7 ~~ — 1 8 20 14 34 5 — 3 26 34 175 18 12 30
OS
œ
Hirvensalmi, Björnilä . poikak. — 14 2 — — — 4 « 34 — 34 — 4 10 20 34 180 5 — 5
» n • tyttök. — 1 8 1 — — — 1 2 — 18 18 — 2 4 12 18 180 — 8 8
„ Kallioniemi poikak. — 14 3 3 — — 3 9 25 — 25 4 3 6 12 25 156 10 — 10
n n tyttök. _ 9 1 — — — — 1 — 23 23 3 6 4 10 23 156 — 8 8
Joroinen, Häyrilä . . poikak. — 13 — 5 — 4 9 45 — 45 4 5 — 25 34 185 — 25 25
„ Joroisniemi . tyttök. — 13 2 7 — — f> 15 — 34 34 7 2 2 34 45 183 21 1 22
„ Järvikylä . . yhteisk. — 10 1 — — — 2 3 14 15 29 3 1 5 20 29 170 13 10 23
J o u t s a ................................ poikak. — 17 — 8 — — 4 12 55 — 55 2 6 — 47 55 171 22 — 22
ty ttök . — 20 — 1 — — 2 3 — 30 30 1 — — 29 30 171 — 9 9
Juva, K irkonkylä . . . . poikak. — 23 1 6 — 1 5 13 54 — 54 3 5 15 31 54 161 20 — 20
n n . . . tyttök. _ 19 2 1 — — 5 8 — 40 40 2 3 10 25 40 158 — 16 16
„ Koikkala . . . . yhteisk. — 14 5 5 — — — 10 21 13 34 Ï 3 6 24 34 188 10 10 20
Kangaslampi . . . . — 16 — 7 — — 4 11 22 15 37 8 9 — 20 37 178 17 21 38
Kangasniemi . . . . poikak. — 15 1 — — — 4 5 33 — 33 1 2 — 30 33
25
174 13 — 13
» . . . . tyttök. — 15 — — — — 4 4 — 25 25 — 2 — 23 174 — 15 15
K erim äk i........................... poikak. — 15 4 — 1 3 — 8 36 — 36 4 2 4 26 36 181 34 — 34
jj ........................... tyttök. — 16 — 1 — — 2 3 — 25 25 — — 2 23 25 181 — 31 31
„ Kumpuranta . yhteisk. — 18 2 3 — — — 5 20 8 28 8 7 7 6 28 186 20 9 29
K ris tiin a ................................ poikak. — 14 5 _ — — 2 7 34 — 34 2 3 4 25 34 160 11 — 11
n ........................... tyttök. — 13 2 — — — 2 4 — 22 22 2 1 1 18 22 160 — 16 16
L eivonm äki........................... poikak. — 14 10 6 — — 4 20 38 — 38 7 9 12 10 38 180 13 — 13
v, ..................... tyttök. — 10 4 5 — — — 9 — 26 26 4 6 8 8 26 180 — 9 9
Luhanko ................................ yhteisk. —. 42 2 1 — — — 3 21 21 42 3 — 6 33 42 185 — — —
Mikkelin maaseurak., Harjum aa ,, — 7 — 1 1 — 4 6 15 10 25 2 — — 23 25 180 14 19 33
„ „ Linnamäki poikak. — 25 — — 4 — 7 H 55 — 55 3 — — 52 55 180 23 — 23
J1 55 51 tyttök. — 22 _ — — 1 3 4 — 52 52 — — 3 49 52 180 — 26 26
' Suonsaari yhteisk. — 12 1 n — — 1 7 20 12 32 2 3 2 25 32 180 8 6 14
Mäntyharju, Kirkonkylä . poikak. — 44 5 17 — — 3 25 73 — 73 19 13 9 32 73 172 18 — 18
55 5 tyttök. — 42 6 11 1 ■—- 3 21 — 57 57 14 4 16 23 57 172 — 22 22
„ Pertunm aa . yhteisk. — 23 1 8 — 4 13 22 29 51 8 7 1 35 51 170 9 10 19
Pieksämäki, Kirkonkylä . poikak. — 16 — — — — 4 4 31 — 31 — — — 31 31 179 29 — 29
55 55 • tyttök. — 25 12 — — — 2 14 — 36 36 12 6 — 18 36 179 — 27 27
„ Porsaskoski . yhteisk. — 12 — 2 — — 4 6 12 11 23 3 9 11 23 164 12 11 23
„ V irtasalm i. . — 9 — 2 — — — 2 14 11 25 2 2 2 19 25 181 26 29 55
P u u m a la ................................ poikak. — 10 — 5 — — 3 8 28 — 28 2 6 1 19 28 182 9 — 9
55 * ........................... tyttök. — 8 — 4 — — 1 5 — 14 14 4 4 6 14 182 — 7 7
Eantasalmi, Asikkala . . yhteisk. — 13 2 — — 1 — 3 16 8 24 5 5 6 8 24 176 12 7 19
„ Rantäsalo . poikak. — 18 — 7 — — 1 8 41 — 41 6 — 1 34 41 189 25 — 25
55 5) * * tyttök. — 9 _ 1 — — 5 6 — 25 25 — 3 4 18 25 190 —. 22 22
Savonranta ........................... yhteisk. — 22 6 2 — 1 4 13 27 21 48 4 8 — 36 48 184 19 25 44
S u lk av a ,................................. poikak. — 7 — 2 — — 2 4 24 — 24 2 5 4 13 24 170 12 — 12
55 ................................ tyttök. — 9 — 4 — — 5 9 — 29 29 9 4 2 14 29 170 — 18 18
„ Lohikoski . . . yhteisk. 1 — 6 — 2 _ — 2 11 11 22 — 1 5 16 22 165 8 13 21
Siirto 29 23 842 97 151 9 7 135 i 399! 1,011 750 1,761 194 166 216 1,185 1,761 — 524 51711,041!
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Siirto 29 23 842 97 151 9 7 135 399 1.011 750 1,761 194 166 216 1.185 1.761 524 517 1.041
Sysmä. Käenmiiki. . . . poikak. 1 — 20 6 — — — 8 14 40 — 40 6 — — ' 34 40 185 22 — ' 22
55 * *
„ N ikkaro inen .
. . ty ttök. — 1 13 4 1 — i — 6 — 42 42 3 — — 39 42 177 — 26 26
. . yhteisk. 1 — 12 6 — — — 7 13 20 15 35 1 10 4 20 35 178 12 7 19
„ Nuoramoinen • * 57 — 1 11 3 — — — 4 7 16 17 33 — 7 4 22 33 178 9 13 22
„ Onkiniemi . 1 — 17 8 — — — 7 15 21 17 38 8 — 30 38 186 7 8 15
Sääm inki..................... * • n 1 — 16 3 — — — 4 7 32 11 43 2 10 17 14 43 168 15 7 22!
Yhteensä 33 25 931 127 152 9 8 165 461 1,140 852 1,992 214 193 241 1,344 1,992 Keski­määriä
177
589 578 1,167 j
VI. Kuopion
E n o ...........................
lääni.
. . yhteisk. 1 22 3 7 2 12 30 16 46 6 12 2 26 46 183 27 17 44
Hankasalmi . . . . ■ • V 1 — 12 — — — 8 8 15 19 34 — — — 34 34 180 28 28 56
Iisalmi, Jyrkkä . . ■ • ',1 1 — 40 3 — Ï — 4 22 18 40 — 1 2 37 40 163 22 18 40
„ K auppala . . . . poikak. 1 — 13 — 4 — — 3 7 37 — 37 1 — 6 30 37 184 13 — 13
„ Kirkonkylä .
. . tyttök. — 1 14 — 4 — 1 5 — 42 42 1 1 2 38 42 184 — 16 16
. . poikak. 1 — 18 5 1 — _ 6 12 46 —- 46 6 2 — 38 46 186 17 — 17
» "1 ’ 
„ Sukeva . .
. . tyttök. — 1 23 8 1 — — 1 10 — 42 42 9 2 — 31 42 186 — 22 2 2
. . yhteisk. 1 — 15 — 8 — — 8 15 17 32 — 6 — 26 32 168 9 7 16
Ilomantsi, Kirkonkylä ■ * 11 1 — 17 1 3 — — 4 8 28 15 43 2 7 1 33 43 174 12 10 22
„ Möhkö . . ’ ‘ 5 1 — 4 — 3 — — 7 10 13 12 25 •1 — — 24 25 175 11 13 24
O
Juuka ................................ poikak. — 17 2 — — — 4 6 27 — 27 2 5 — 20 27 171 1 18 — 18
» ................................ ty ttök. — 1 14 5 4 — — 4 13 — 32 32 10 5 — 17 32 171 — 8 8
K a a v i ................................ poikak. -- 12 1 — — — 5 6 25 — 2g — 1 — 24 25 172 26 — 26
n ................................ tyttök. — 1 8 — — — — 1 1 — 22 22 — — 1 21 22 172 — 19 19
K arttula, Souru . . . . yhteisk. -- 16 — — —• — 4 4 19 27 46 — — — 46 46 181 13 25 38
K e i t e l e ........................... ft -- 13 2 2 — — 4 8 14 15 29 3 3 1 22 29 183 18 15 33
K esälah ti........................... -- 13 1 5 — — 3 9 27 12 39 5 7 3 24 39 186 21 14 35
K i d e ................................ poikak. — 21 4 — — — 1 & 35 — 35 4 2 2 27 35 185 24 — 24
n ................................ tyttök. — 15 3 1 — — 1 5 — 27 27 6 3 2 16 27 185 — 17 17
Kiihtelysvaara,Hammaslahti yhteisk. -- 19 5 1 — — 2 8 24 15 39 6 2 13 18 39 176 16 8 24
„ Kirkonkylä 55 — 10 — 3 — — 3 6 15 14 29 3 — — 26 29 177 9 9 18
K i u r u v e s i ..................... poikak. -- 24 —• 5 —■ — 5 10 44 — 44 3 1 1 39 44 179 29 — 29
55 ..................... tyttök. — 19 — 3 — — 6 9 — 41 41 2 — 1 38 41 179 — 34 34
K ontiolahti, K irkonkylä yhteisk. — 23 — 6 — — 1 7 29 16 4g 3 7 2 33 45 189 17 28 45
„ Puso . . 55 -- 13 — 16 — — — 16 20 14 34 18 4 7 5 34 201 3 8 11
„ Selkis . . 55 — 24 3 8 — — 5 16 33 19 g2 14 8 7 23 52 171 22 14 36
„ U tr a . . . poikak. _ 4 — 2 — — 3 5 34 — 34 — 1 1 32 34 184 28 — 28
55 » * • tyttök. — 6 — 5 — 1 3 9 — 38 38 — 2 2 34 38 184 — 29 '  29
Kuopio, Haminanlahti . yhteisk. — 38 — 4 — — — 4 22 16 38 38 — — — 38 100 — — —
„ Hirvilahti . . * 55 — 34 — — — — 1 1 19 15 34 — 2 — 32 34 190 14 19 33
„ Kasurila . . poikak. _ 14 3 — — — 3 6 35 — 35 3 4 11 17 35 168 21 — 21
55 55 * * tyttök. — 14 3 — — — 3 6 — 38 38 4 10 20 38 168 — 18 18
„ Koivumäki . . yhteisk. — 30 — 5 — — — g 28 17 45 4 5 35 45 174 26 37 63
„ Wehmasmäki . poikak. -- 26 — 13 — — 4 17 54 — 54 10 5 1 38 64 170 41 — 41
n » * tyttök. — 17 — 10 — 1 5 16 — 43 43 7 — 32 43 170 — 47 47
„ Wehmersalmi . yhteisk.
r
poikak.
— 62 — 16 — — — 16 33 29 62 1 — 55 62 181 — — —
Kuusjärvi . . . . . -- 23 — 10 — — 3 13 28 18 46 10 10 — 26 46 177 48 45 93
L a p in l a h t i ..................... -- 14 — 4 — — 2 6 32 — 32 3 3 2 24 32 179 24 — 24
55 ..................... tyttök. — 12 — 7 — — 3 10 — 28 28 8 1 19 28 179 — 30 30
Leppävirta, K irkonkylä. poikak. 69 — 7 — 1 7 lg 69 — 69 8 — — 61 69 190 22 32 54
>5 » • ty ttök . - 17 — 4 — — 6 10 1 39 40 c — 37 40 186 — 42 42
„ K urjalanranta
5J »
poikak.
ty ttök . 1
--
!
28 1 12 — — 10 23 50 24 74 1 11 1 61 74
186
186
27
29 1 56
„ Sorsakoski . 
„ W arkaus .
55 r •
Liperi, Kaatamo . . .
yhteisk. 
poikak. 
. ty ttök. >
21
28 —
3
6 — —
6
21
9
27
20
57
33
48
53
105
2
6
1
3
50
96
53
105
186
192
192
22 26 48
yhteisk. — 21 9 2 — — 4 lg 27 15 42 6 8 6 22 42 172 8 17 25
„ Kirkonkylä . . poikak. 11 2 1 — 2 — 5 33 — 33 5 1 — 27 33 175 26 — 26
n » • • tyttök. -- 11 1 1 — 1 — 3 — 25 25 1 2 — 22 25 175 — 29 29
„ Taipale . . . yhteisk. — 20 6 3 — — 1 10 32 14 46 10 8 1 27 46 170 27 14 41
M a a n i n k a .......................................
„  . . . .  v
poikak.
tyttök. _
-- l
/
40 14 5 — — 8 27 49 32 81 19 — 62 81
179
179
35
30 1 6g
Nilsiä, Juvankoski . .
55 n  . . .
poikak.
tyttök. _
-- \
/
27 — — — — 5 g 34 39 73 — 1 10 62 73 163
9
31 j  40
„ K angaslahti . . yhteisk. 25 — 5 — — 1 5 24 14 38 5 61 6 21 38 180 12 7 19
Siirto i  3 4 I 23 11,051 82 213 _ 1 7 179 ! 481 1,199 960 2,159 |256 162 113 1,628 2,159 - 745 812 l,5g7
I— *
»
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Siirto 34 23 1,051 82 213 7 179 481 1,199 960 2,159 256 162 113 1,628 2,159 745 812 1,557
Nilsiä, Kirkonkylä . . . poikak. 1 — 1 2 4 — — — 2 6 36 — 36 3 3 30 — 36 179 19 — 19
55 n • • . tyttök. — 1 2 0 7 5 — — 5 17 — 43 43 9 9 — 25 43 179 — 19 19
„ Wästinniemi . . . yhteisk. — 43 4 2 — — — 6 25 18 43 4 3 — 36 43 192 8 6 14
Nurmes, Haapakylä . . • 55 — 23 1 0 3 — — 3 16 2 0 16 36 5 8 — 23 36 170 16 1 1 27
„ Kirkonkylä. . . poikak. — " 1 2 — 1 2 1 — 4 17 44 — 44 7 1 2 34 44 169 39 — 39
51 55 * * .  tyttök. — 1 1 1 — 4 — — 3 7 — 33 33 4 1 1 27 33 169 — 56 56
„ Ylikylä .  .  . . yhteisk. — 8 — 2 — — 7 9 1 2 9 21 — 1 1 19 21 173 19 1 1 80
P ie lavesi........................... — 14 1 1 — — 1 8 24 — 24 2 7 — 15 24 180 13 — 13
55 ...................................................... — 1 19 1 5 1 — 3 10 — 43 48 6 8 — 29 43 180 — 14 14
Pielisjärvi, Kirkonkylä . .  poikak. — 13 1 2 — — 5 8 38 — 38 1 2 — 35 38 178 13 — 13
n n • .  tyttök. — 1 15 1 3 — — 1 5 — 34 34 2 2 — 30 34 178 — 14 14
„  Kylänlahti . .  yhteisk. — 1 0 2 4 — — — 6 29 7 36 6 — 2 28 36 172 25 24 49
„  Wiekki .  . * 55 — 50 2 8 — — — 10 34 16 50 1 0 5 — 35 50 160 2 0 1 2 32
„  Wuonislahti * 57 — 43 9 — — — — 9 25 18 48 9 — — 34 43 162 14 9 23
P o lv i j ä r v i ..................... — 2 2 5 1 — — 2 8 34 8 42 6 1 — 35 42 175 30 2 0 50
Pälkjärvi........................... . poikak. — 7 — 9 — — 5 14 29 — 29 1 0 — — 19 29 169 9 — 9
55 ...................................................... . tyttök. — 1 8 — 7 — 2 9 — 26 26 7 — — 19 26 169 — 9 9
Rautalampi, Haapamäki . yhteisk. — 15 3 — — — 4 7 19 15 34 3 — 8 23 34 185 17 13 30
„ Kirkonkylä * » — 14 — 5 — — 3 8 2 1 17 38 5 1 32 — 38 191 14 14 28
„  Kärkkäälä * 55 — 16 4 — — — 2 6 23 1 1 84 4 2 28 — 34 178 25 17 42
Rautavaara..................... — 2 19 2 — — — 21 2 1 2 1 42 1 1 5 9 17 42 177 4 5 9
Suonenjok i..................... — 40 — 2 0 — — 3 23 34 29 68 2 2 3 8 30 63 171 40 23 63
Tohmajärvi, Kemie .  . .  poikak. — 5 — — — — 2 2 15 — 15 — — 2 13 15 179 9 — 9
» 55 • • .  tyttök. — 1 1 0 — — — — 1 1 — 2 0 20 — — 4 16 20 179 — 1 1 11
„ Wärtsilä . .  poikak. 1 — 1 0 — — — 1 4 5 37 — 37 — — — 37 37 186 40 — 40
55 >5 • .  tyttök. — 1 1 0 — 4 — — 4 8 — 39 39 1 1 2 35 39 176 — 2 1 21
t®
Tuusniemi . . . . 1 — 25 — 14 — — 5 19 38 30 68 8 3 — 57 68 178 20 10 35
Vesanto, Kirkonkylä * * » 1 — 16 7 5 — 2 2 16 23 19 42 14 3 — 25 42 179 23 31 54
„ Sonkarinsaari • • « 1 — 50 — 3 — — 1 4 25 25 50 9 41 — — 50 106 — — —
Yhteensä 56 30 1,594 162 884 2 10 253 761 1,805 1,457 3,262 424 272 242 2,324 3,262 Keski*mä&rin
174
1,162 1,167 2,329
VII. Vaasan lääni.
Alahärmä...................... 1 _ 29 _ 13 1 _ 14 73 __ 73 22 25 4 22 73 170 22 — 22
>1 . . . . . . . tyttök. — i 22 1 8 — — — 9 — 41 41 10 17 4 10 41 1701 CC — 36 . 36
A la jä r v i...................... . . yhteisk. — 26 17 — — — 3 20 24 22 46 14 8 2 22 46 lo o 24 26 50
A layeteli...................... — 24 2 5 — — 3 10 38 12 50 7 2 — 41 50 176 47 26 73
Alavus ...................... — 31 6 4 — — — 10 30 17 47 10 16 3 18 47 172 33 30 63
H a i s u a ..................... — 12 1 4 — — 7 12 31 10 41 3 2 4 32 41 170 7] 39 110
H im anko...................... __ 17 — 8 — — 5 13 25 21 46 5 — 5 36 46 168 26 18 44
Ilmajoki, Alapää . . . . poikak. — 22 7 6 — — 4 16 53 — 53 8 6 1 38 53 182 46 — 46
n m • • . . tyttök. — 18 — 10 — — 2 12 2 42 44 8 2 — 34 44 177 — 34 34
„ Yläpää . . . . yhteisk. — 20 6 1 — — 4 11 23 12 85 3 1 2 29 35 176 18 20 38
I s o j o k i ...................... 20 — 2 — — 9 11 36 24 60 1 4 28 27 60 1711 *TO 1 4 16 30
I s o k y r ö ...................... — 17 2 1 — 1 11 15 53 — 53 2 2 2 47 53 I /O 18 18
r> ....................... — 24 — — — — 4 4 — 35 35 — — 2 33 35 173 — 21 21
„ Orismala . . . yhteisk. — 9 — 2 — — 5 7 12 9 21 5 2 2 12 21 163 7 1 8
Jalasjärvi, Kirkonkylä • • » — 39 4 3 - — — 3 10 33 29 62 7 3 — 52 62 178 37 31 68
„ Koskut . • * >* — 12 — 10 — — — 10 17 13 30 6 4 — 20 30 179 10 12 22
„ Luopajärvi • • n — 17 — 4 — — 1 5 28 14 42 4 1 5 32 42 174 22 14 36
Jepua ........................... — 22 — 2 — — 5 7 35 13 48 — 1 1 46 48 184 — — —
J u rv a ........................... — 18 — 6 — — 6 12 35 11 46 1 9 5 31 46 176 21 19 44
K arstu la ...................... — 16 4 3 — _ 2 9 20 24 44 6 1 — 37 44 172 28 8 36
„ Kyyjärvi . • * » — 30 — 3 — — 3 6 20 37 57 3 — — 54 57 170 28 30 58
Kauhajoki . . . . — 35 — 8 1 — 1 10 18 18 36 8 6 1 21 36 176 12 14 26
Kauhava...................... — 33 1 8 — — 4 13 39 22 61 10 10 — 41 61 175 4J 45 86
Kaustisenkylä . . . — 6 3 — — — 8 11 17 9 26 3 — 7 16 26 170 U £ 22
Keuruu, Kirkonkylä . • * » — 36 5 — — — 3 8 19 17 36 6 — — 30 36 175 12 10 22
„ Kolho . . . — i 40 1 2 — — — 3 25 15 40 — 2 1 37 40 172 13 7 20
„ Mänttä . . • • n — i 8 3 3 — — 3 9 16 17 33 1 3 7 22 33 204 26 13 39
„ Pohjoislahti . • • » — i 38 8 — — — 2 10 22 18 40 4 2 1 33 40 180 13 10 23
Kivijärvi . . . . 1 — 14 2 4 — — 2 8 13 16 29 6 — 15 29 183 17 10 27
Siirto 21 9 655 73 119 1 2 100 295 757 518 1,275 163 137 87 888 1,275 1 - 62 4 498 1 ,1 2 2 00
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Siirto 21 9 655 73 119 1 2 100 295 757 518 1,275 163 137 87 888 1,275 624 498 1,122
Kivijärvi, Kinnula . . . yhteisk. — 10 2 — — — 1 3 21 9 30 1 — 17 12 30 180 12 1 13
Koivulahti, K irkonkylä. . „ 1 — 9 1 4 — — 3 8 23 8 31 1 — — 30 31 160 — — —
„ Yassor . . .  „ — 8 1 1 — — 5 7 27 5 32 1 1 1 29 32 156 — — —
„ Yesterhankmo. „ — 16 — 6 1 — 1 8 19 15 34 6 1 2 25 34 166 19 18 37
Kokkolan maaseurak., Kallis „ 1 43 — — — — 10 10 49 33 82 — 3 9 70 82 172 55 42 97
» .. Såka „ — 14 1 — — — 9 10 33 10 43 1 6 — 36 43 170 32 21 53
„ „ Vitsar „ — 26 5 1 — 1 14 21 49 17 66 3 — 2 61 66 182 26 16 42
K o n g in k an g as .....................  „ — 16 19 3 — — 1 23 34 13 47 12 6 4 25 47 185 16 18 34
Korsnääsi, Takalahti . . „ — 12 3 — — — — 3 13 14 27 1 1 1 ' 24 27 170 — _ —
K ru u n u b y y ...........................poikak. — 25 — 11 — — 3 14 59 — 59 6 7 — 46 59 171 63 — 63
„ ...........................tyttök. — 1 15 — 6 — — 2 8 — 48 48 6 2 — 40 48 173 — 62 62
K uortane................................ yhteisk. — 12 1 4 — — — 5 21 7 28 4 5 6 13 28 t s o 20 27 47
K u r ik k a ................................  „ — 27 — 1 — — 3 4 29 13 42 1 — 1 40 42 171 25 19 44
Kälviä . . . . . . .  „ — 25 3 3 — — 1 7 30 23 53 6 — 3 44 53 176 29 18 47
Laihia, A lap ää ............................... — 25 3 3 — — 4 10 39 11 50 6 3 1 40 50 176 20 12 32
„ Isokylä . . . .  poikak. — 13 3 2 — — 3 8 38 — 38 4 13 — 21 38 176 28 — 28
„ „ . . . .  tyttök. — 1 18 2 6 — — — 8 — 31 31 5 4 2 20 31 172 — 25 25
„ Joki oi nen. . . .  yhteisk. — 10 3 — 2 — 4 9 18 13 31 3 6 — 22 31 176 8 12 20
Lappajärvi, K auhajärv i. . „ — 16 10 3 — — — 13 14 15 29 15 7 6 1 29 171 26 23 49
„ Kirkonkylä (H arju),, _ 62 18 10 — — — 28 35 27 62 31 7 16 8 62 168 38 20 58
„ Tarvola (Söyrinki) „ — 27 5 11 — — — 16 26 18 44 17 8 9 10 44 170 20 18 38
Lapua, Haapakoski . . .  „ — 19 1 2 — — 6 9 38 15 53 1 1 7 44 53 169 39 35 74
„ Hellanmaa . . .  „ — 19 — 5 — — 2 7 22 10 32 — 3 6 23 32 169 22 45 67
„ K irkonkylä . . . poikak. 2 44 1 3 — 1 13 18 91 — 91 — 14 — 77 91 169 82 — 82
„ „ . . .  tyttök. — 1 21 1 2 — — 3 6 — 47 47 — 7 — 40 47 169 — 66 66
„ Tiistenjoki . . . yhteisk. 1 — 3 14 8 22 — — 3 19 22 170 19 11 30
a*.
Lapväärtti, Dagsmark . yhteisk. — 12 — — — 4 4 28 12 40 3 10 — 27 40 181 25 15 40
„ Härkmeri . — 12 1 5 — — 2 8 22 12 34 6 11 — 17 34 166 11 7 18
„ Kirkonkylä . — 12 — — — — 1 1 13 14 27 — 7 — 20 27 172 9 13 22
„ Myrkynkylä î* — 10 2 2 — — — 4 23 11 34 3 — 1 30 34 174 8 2 10
Laukaa, Pellosniem i. . — 1 24 — — — 1 6 7 23 18 41 1 1 4 35 41 179 30 24 54
„ Äänekoski . . — 24 2 — — 2 5 9 20 25 45 2 9 1 33 45 179 15 17 32
L o h ta ja ........................... — 20 12 1 — _ 5 18 35 17 52 12 — 5 35 52 170 29 20 49
L u o to ................................ — 17 6 4 '— — 2 12 36 24 60 11 1 — 48 60 170 15 22 37
M aalahti........................... — 9 — 4 — — 1 5 25 5 30 4 5 2 19 30 170 9 14 23
Maksanmaa, Kerklahti . n — 19 — 1 — — 2 S 31 6 37 1 — .— 36 37 169 — — —
„ Kuivimo . 7* — 26 4 2 — 1 — 7 18 8 26 5 2 — 19 26 164 12 7 19
M u l t i a ........................... n — 13 3 4 — — 3 10 18 12 30 6 10 — 14 30 173 11 7 18
M u n sa la ........................... — 19 — 3 — — 5 8 39 11 50 4 3 11 32 50 162 31 29 60
Mustasaari, Helsingby . — 20 — 4 — — 5 9 23 22 45 4 4 — 37 45 171 12 18 30
„ Singsby . . — 8 2 — — — 1 3 9 9 18 3 2 13 — 18 169 21 12 33
„ Thölby . . » — 15 — 5 — — 4 9 22 15 37 9 — 1 27 37 170 19 10 29
,, Wanha-W aasa
”
— 1 17 — 5 — — 3 8 17 21 38 4 12 2 20 38 172 3 6 9
„ Veikars . . — 10 5 — 3 — 2 10 23 18 41 5 8 — 28 41 168 1 6 7
Nurmo . . . . . . n — 7 — 5 — — 5 10 25 10 35 4 5 1 25 35 177 12 14 26
Närpiö, Finby . . . . poikak. 27 4 — — — — 4 52 — 52 4 3 2 43 52 170 — — —
)i n . . . . tyttök. — 1 31 — 1 — — 3 4 — 53 53 — 6 — 47 53 170 — — —
„ Pielahti . . . yhteisk. — 19 1 9 — — — 10 19 15 34 1 2 — 31 34 170 — — —
„ Vester-Yttermark poikak. — 15 1 10 — — 3 14 48 — 48 1 4 30 13 48 153 — — —
n » tyttök. — 1 34 — 19 — — 4 23 — 69 69 — 13 43 13 69 153 — — —
O r a v a in e n ...................... poikak. — 10 31 — 31 3 10 — 18 31 174 — — —
51 ............................................ yhteisk. — 1 8 8 2 — — 3 13 15 23 38 5 9 14 10 38 175 5 7 12
„ Kimo . . . 5? — 15 — 1 — — 2 3 28 8 36 1 6 — 29 36 174 — —
„ Okskangar . 51 — 6 2 — — — — 2 12 12 24 2 — — 22 24 171 — — —
P etolahti........................... » — 6 2 — — — — 2 26 6 32 2 — — 30 32 171 19 9 28
P e tä jä v e s i ...................... poikak. 6 2 — — — — 2 21 — 21 2 5 — 14 21 174 26 — 26
» ........................ tyttök. — 1 5 — 1 — — 1 2 — 18 18 — 1 2 15 18 170 — 21 21
Pietarsaari, Kirkonkylä. poikak. — 14 — 4 — 1 6 11 42 — 42 4 2 2 34 42 172 47 — 47
n >1 • tyttök. — 1 13 — 3 — 1 — 4 — 28 28 2 2 1 23 28 174 — 41 41
„ Leppälahti . yhteisk. — 26 — 14 — — 1 15 26 22 48 5 1 1 41 48 173 37 40 77
P ih tip u d a s ..................... poikak. — 15 — 7 — — — 7 32 — 32 7 — — 25 32 171 27 — 27
„  . . . . . tyttök. — 1 17 — 9 — — — 9 — 27 27 9 — — 18 27 171 — 26 26
„ Muurasjärvi. yhteisk. — 7 8 1 — — — 9 22 8 30 11 13 3 3 30 180 10 9 19
Pirttikylä, Berga . . . rt — 19 2 2 — — 8 12 38 16 54 2 1 2 49 54 170 23 12 35
„ Sidbäck . . n — 26 — 5 — — — 5 22 9 31 6 — — 25 31 170 14 14 28
P u r m o ........................... — 11 1 1 — — — 2 22 8 30 9 21 — — 30 145 25 22 47
S a a r ij ä r v i...................... poikak. — 19 — 1 — — 7 8 50 — 50 3 2 7 38 50 1 6 9 19 — 19
........................ tyttök. — 1 17 — 2 — — 10 12 — 42 42 5 4 2 31 42 171 — 19 19
„ Pylkönmäki . yhteisk. 1 — 13 2 — — — 5 7 26 14 40 5 2 4 29 40 174 10 6 16
Siirto 80 22 1,863 226 343 7 10 297 883 2,481 1,576 4,057 470 439 337 2,811 4,057 — 1,758 1,476 3,234 Cn
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S iirto 80 22 1,863 226 343 7 1 0 297 883 2,481 1,576 4,057 470 439 337 2,811 4,057 1,758 1,476 3,234
Seinäjoki........................... . yhteisk. 1 50 — 10 — — 4 14 61 41 1 0 2 10 14 10 6 8 1 0 2 176 23 41 64
Sidebyy ........................... — 27 — 6 — — 9 15 39 27 6 6 6 10 — 50 6 6 170 20 16 36
S u lv a ................................ — 15 3 3 — — 6 12 36 8 44 6 2 1 35 44 171 31 28 59
T eu v a ...........................  . — 17 — 7 _ — 3 1 0 17 12 29 7 2 —. 2 0 29 176 12 8 2 0
T o h o la m p i..................... — 20 — 17 — — 2 19 39 17 56 15 3 1 37 56 176 20 10 30
Uusikarlebyy, Kovjoki . • n — 5 — — — — 7 7 2 0 15 35 — 2 — 33 35 169 14 2 2 36
„ Soklot . • 55 — 2 0 — 3 — — 6 9 34 20 54 3 — — 51 54 173 17 28 45
V e te l i ................................ — 27 —. 1 — — 6 7 31 15 46 1 9 2 34 46 171 24 28 52
V iitasaari, Haapaniemi . * H — 9 10 1 — — 3 14 17 14 31 8 1 2 20 31 166 9 9 18
„ Huopana . . * 51 — 12 2 — — — 6 8 2 0 10 30 2 3 6 19 30 172 10 7 17
„ Kymönkoski. * 55 — 1 11 — 1 — — 5 6 16 14 30 1 — 29 — 30 135 16 1 0 26
V intala ........................... — 28 13 2 — — 5 2 0 38 25 63 14 — 15 34 63 169 33 28 61
V ir r a t ................................ — 16 2 — ___ 1 15 18 30 22 52 2 2 — 48 52 178 18 24 42
Vähäkyrö, K uuttila . . — 1 22 — 6 ___ 1 7 14 27 29 56 5 1 — 50 56 177 16 8 24
„ Savilahti . . * 55 — 18 — 6 — _ 7 13 43 13 56 6 12 5 33 56 172 25 28 53
Vöyri, Bertby . . . . — 34 — 2 ___ ___ 3 5 24 10 34 2 — — 32 34 168 — — —
„ Koskeby . . . . poikak. — 8 1 ■— _ — 6 7 40 — 40 1 — — 39 40 170 — — —
» 55 . . . . tyttök. — 1 8 — 1 — — 4 5 — 27 27 1 — 1 25 27 172 — 5 5
Kovjoki . . . . yhteisk. — 10 1 1 ___ — 8 1 0 31 9 40 2 2 — 36 40 160 — — —
Y l i h ä r m ä ..................... — 2 2 13 1 ___ ___ 5 19 44 11 55 13 4 8 30 55 183 27 2 0 47
Y l ik a n n u s ..................... — 21 7 1 ___ ___ 2 1 0 36 11 47 3 6 1 37 47 172 _ — _
Ylistaro, Kirkonkylä . . poikak. — 19 2 3 — _ 6 11 44 _ 44 5 6 9 24 44 174 26 — 26
55 55 • . tyttök. — 1 17 1 1 ___ _ 3 5 __ 33 33 2 4 7 2 0 33 170 _ 25 25
„ Topparia . . . yhteisk. — 1 17 7 2 — __ — 9 26 13 39 3 __ 7 29 39 175 17 26 48
.. „ Untamola . . * J5 — 1 9 3 3 — — 4 1 0 12 9 2 1 3 1 2 15 2 1 172 10 16 26
A h t a v a ........................... 1 — 18 7 — — — 5 1 2 24 17 41 7 8 — 26 41 171 18 1 0 28
A tsä r i................................ 1 — 12 __ _ ___ ____ 4 4 18 16 34 5 4 6 19 34 203 ___ ____ __
Overmarkku . . . . * 77 1 — 21 — 22 — — — 2 2 37 18 55 3 8 1 43 55 170 — — _ _
Yhteensä 1 0 2 29 2,376 298 443 7 1 2 438 1,198 3,285 2,032 5,317 606 543 450 3,718 5,317 Keski­määrin
1 9 a
2,144 1,873 4,017
1 7 2
05
VTII. Oulun lääni.
Alatornio, Pirkkiö . . yhteisk. _ 5 — 2 —. _ _ 2 9 8 17 2 1 4 10 17 171 7 4 11
„ Ylirautno . • 55 — 6 4 3 — — — 7 18 10 28 5 1 1 21 28 168 7 3 1 0
A la v ie s k a ..................... ‘ 55 — 22 9 — —■ — — 9 30 20 50 8 8 18 16 50 180 — ' — —
Enontekiäinen . . . . . poikak. — 18 2 — — — — 2 18 — 18 — — — 18 18 152 — — —
H aapajärvi..................... yhteisk. — 9 — 5 — 1 6 1 2 20 28 48 2 6 5 35 48 170 24 24 48
H a a p a v e s i..................... . poikak. — 11 — 2 — — 2 4 23 — 23 — 3 — 2 0 23 175 18 — 18
n ..................... . tyttök. -- 8 — — — — 1 1 — 17 17 — 1 — 16 17 175 — 18 18
„ A in a li. . . . yhteisk. --- 33 1 — — — — 1 18 15 33 33 — — — 33 84 12 8 2 0
H ailu o to ........................... * 11 — 1 0 2 3 — 1 9 15 34 7 41 3 3 4 31 41 179 39 23 62
H aukipudas..................... . poikak. — 31 2 6 — 3 1 1 47 — 47 8 6 3 30 47 176 24 12 36
55 ...................... . yhteisk. — 15 — 1 — 1 6 8 15 53 6 8 1 — 1 66 6 8 181 28 24 52
„ Patenniem i. • yi -- 23 1 3 — — 2 6 27 15 42 3 8 — 31 42 178 12 5 17
l i ...................................... . poikak. — 12 1 4 2 - 3 1 0 38 — 38 2 8 2 26 38 172 28 — 28
r t ..................................... . tyttök. -- 19 — 8 — — 2 1 0 — 35 35 3 8 2 2 2 35 172 — 31 31
K a la jo k i........................... . poikak. — 10 11 2 1 — 5 19 41 — 41 8 6 7 2 0 41 180 12 — 1 2
j, . . . . . . . tyttök. --- 16 1 8 — — — 9 — 51 51 2 7 — 42 51 184 6 27 33
K e m i................................ poikak. — 19 1 1 — — — 2 38 — 38 2 1 1 34 38 171 24 — 24
n ................................ . tyttök. -- 25 — — — — 2 2 — 35 35 1 3 2 29 35 171 — 22 2 2
K em pele........................... . yhteisk. — 8 1 — — — 2 8 2 0 12 32 — — 1 31 32 190 7 7 14
K iim inki........................... * 55 — 17 8 2 — — 3 13 21 13 34 8 1 2 23 34 180 14 8 2 2
K i t t i l ä ........................... * 55 -- 7 — 1 — 1 — 2 27 17 44 ,— 2 6 36 44 174 18 7 25
Kuhmoniemi . . . . , poikak. — 2 1 3 — — — 4 12 — 1 2 3 3 2 4 1 2 178 51 — 51
» . * . • . tyttök. -- 10 — 5 — — 1 6 — 24 24 2 5 5 12 24 178 — 57 57
K uivaniem i..................... . vhteisk. --- 12 — 4 — — 3 7 13 15 28 1 — 27 — 28 180 12 14 26
Kuusamo........................... ' 55 — 18 2 4 — — 7 13 23 24 47 3 14 2 28 47 175 14 2 0 34
K ärsäm äk i..................... • 55 — 18 3 2 — — — 5 15 19 34 6 3 10 15 34 169 19 25 44
L im in k a ........................... . poikak. — 9 1 — — — — 1 29 — 29 1 2 1 25 29 183 20 — 2 0
)) ........................... . tyttök. --- 6 5 2 — — 2 9 — 31 31 7 — — 24 31 179 — 32 32
„ Alatemmes. . . yhteisk. --- 5 — 1 — — — 1 12 11 23 1 — — 22 23 170 17 24 41
Lum ijoki........................... — 14 — 4 — — 6 1 0 23 22 45 2 1 2 40 45 178 13 13 26
Muhos, Kylmälä . . . • >5 — 23 2 3 — — — 5 14 9 23 4 2 5 12 23 168 4 5 9
„  Laitasaari .  . * 55 ----- 52 — 6 — — — 6 27 25 52 7 10 6 29 52 170 — — —
„  Muhoksen kylä . • 55 — 10 — 6 — — 8 14 21 16 37 5 4 7 21 37 171 7 6 13
Nivala (1. Pidisjärvi) . * 55 — 2 0 6 2 — — 6 14 25 17 42 8 4 2 28 42 173 12 10 2 2
Oulainen........................... * 55 — 1 2 3 3 — 1 — 7 24 22 46 6 6 2 32 46 172 19 9 28
Oulun maaseurak. . . * 55 — 1 2 1 — — 5 8 13 11 24 1 1 2 2 0 24 176 17 — 17
» 57 * * * 55 — 12 7 — — 2 — 9 23 18 41 6 5 — 30 41 176 — 23 23
O u lu n s a lo ..................... * 55 -- 14 — — — — 4 4 25 18 43 — 1 3 39 43 179 15 25 40
P a a v o la ........................... • 55 — 30 16 1 — — 2 19 32 17 49 10 2 6 31 49 185 27 14 41
P a lta m o ........................... • 55 — 12 — 2 — — 2 4 20 12 32 1 1 2 28 32 175 15 13 28
Siirto 25 15 604 92 100 3 7 92 294 795 647 1,442 165 137 143 997 1,442 — 542 513 1,055 ■ o
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Siirto 25 15 604 92 100 3 7 92 294 795 647 1,442 165 137 143 997 1,442 542 513 1,055
Pudasjärvi, Hetejärvi . . yhteisk. — 33 15 2 — — 1 18 18 15 33 4 4 5 20 33 171 10 8 18
„ Pudasjärvi . * » — 14 3 — — — 1 4 25 11 36 4 1 1 30 36 172 7 9 16
P u lk k ila ........................... — 30 — 1 — — — 1 15 15 30 10 20 __ _ 30 113 6 7 13
Pyhäjoki........................... — 17 1 — — — 8 9 27 14 41 1 2 9 29 41 198
P y h ä jä r v i ...................... — 12 3 — — — 6 9 30 — 30 4 2 7 17 30 173 16 . _ 16
>? ...................... — 1 12 — 7 — — 2 9 — 24 24 4 2 1 17 24 173 _ 15 15
R an tsila ........................... — 8 6 5 — — 3 14 13 8 21 7 __ 3 11 21 172 16 18 34
R o v a n iem i...................... — 18 6 4 — — 2 12 36 — 36 6 3 4 23 36 182 16 16
n ...................... — 1 16 5 5 — — 2 12 _ 34 34 6 7 2 19 34 182 _ 15 15
Salon kappeli . . . . — 1 24 6 4 — — 2 12 27 26 53 6 3 5 39 53 167 14 8 32
Salon pitäjä . . . . — 52 — 4 — — — 4 30 22 52 4 5 8 35 52 170 22 18 40
Siikajoki........................... — 16 2 — — _ 2 4 13 14 27 4 _ 3 20 27 168 20 17 37
Simo, Pahnila . . . . — 7 3 — — — — 3 10 17 27 1 6 4 16 27 182 8 12 20
„ Simoniemi . . . * » — 14 13 — — — 2 15 29 13 42 6 2 8 26 42 184 6 8 14
S o d a n k y lä ...................... 45 2 2 — — — 4 25 20 45 8 37 __ __ 45 85 8 12 AO
Sotkamo, Naapurinvaara • » _ 1 5 — 3 — — — 3 15 16 31 3 1 1 26 31 163 7 17 24
„ Ylisotkamo . • n — 11 — — — — 14 14 25 11 36 1 4 6 25 36 172 14 25 39
Säräisniemi...................... — 14 5 — — — 3 8 16 10 26 5 4 __ 17 26 172 6 9 15
T e r v o la ........................... — 23 1 7 — — 1 9 20 17 37 8 2 _ 27 37 .180 19 30 49
Tyrnävä ........................... — 15 — 2 — — 4 6 17 16 33 — 2 2 29 33 179 12 12 24
U t s j o k i ........................... — 17 4 2 1 — — 7 10 7 17 11 6 __ _ 17 102
V ih a n t i ........................... — 10 1 3 — — 2 6 26 16 42 4 3 4 31 42 172 8 15 n
Y l i t o r n i o ...................... — 15 7 1 — — 2 10 15 18 33 7 9 _ 17 33 170 8 ' 5 13
Y l i v i e s k a ...................... __ 22 14 10 5 — — ■ 29 54 14 68 13 11 8 36 68 171 19 22 41
Yhteensä 45 19| 1,054 189 162 9 7 149 516 1,291 1,005 2,296 292 273 224 1,507 2,296 j K e s k i­määrin
I7A
784 795 1,579
oc
* Yhteenveto Taulusta III.
■ ■ 
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i
Uudenmaan lääni 40 73 1,592 81 307 13 10 324 735 2,254 1,948 4,202 310 275 458 3,115 4,158’) 177 1.207 1.202 2,409
Turun ja  Porin „ 82 51 1.795 175 271 8 11 448 913 2,569 1,932 4,501 383 227 269 3,622 4,501 184 1,242 1,069 2,311
Hämeen „ 57 48 1,667 85 218 10 2 312 627 2,133 1,788 3,921 202 205 226 3,288 3,921 184 931 810 1,741
W iipurin ,, 69 57 1,748 121 322 5 11 383 842 2,715 1,652 4,367 308 228 463 3,368 4,367 174 1,474 1,389 2,863
Mikkelin „ 33 25 931 127 152 9 8 165 461 1,140 852 1,992 214 193 241 1,344 1,992 177 589 578 1,167
Kuopion „ 56 30 1,594 162 334 2 10 253 761 1,805 1,457 3,262 424 272 242 2,324 3,262 174 1,162 1,167 2,329
W aasan ,, 102 29 2,376 298 443 7 12 438 1,198 3,285 2,032 5,317 606 543 450 3,718 5,317 172 2,144 1,873 4,017
Oulun „ 45 19 1,054 189 162 9 7 149 516 1,291 1,005 2,296 292 273 224 1,507 2,296 170 784 795 1,579
Yhteensä 484 332 12,757 1,238 2,209 63 71 2,472 6,053 17,192 12,666 29,858 2,739 1 2,216 2,573 22,286 29,814') 177 9,533 8,883 18,416
') Tämä summa on koulujen koko oppilasmäärää 44 pienempi, koska tänne kuuluvia ilmoituksia ci ole saatu Porvoon Pentinkylän koulusta.
rf*
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Taulu IV. Kansakoululaitos maamme kaupungeissa lukuvuonna 
1888—1889: erityisiä ilmoituksia oppilaista, niinkuin 
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Hamina . . . . 80 77 26 2 0 14 12 229 229 169 32 28 229
H ankoniem i. . . 41 37 45 37 26 19 205 ___ 205 45 160 ___ 205
Heinola . . . . 15 9 12 12 6 6 60 17 77 77 — ___ 77
Helsinki . . . . 706 617 758 660 375 273 3,389 6 8 3,457 1,559 1,898 ___ 3,457
Hämeenlinna . . 65 60 54 51 26 34 290 ___ 290 290 ___ 290
Joensuu . . . . 33 40 35 16 9 8 141 _ 141 141 —. z 141
K ajaani . . . . 21 27 23: 14 5 7 97 — 97 97 ___ — 97
Kaskinen . . . . — — 26i 26 10 9 71 — 71 1 70 _ 71
K e m i ..................... — _ 10! 9 11 4 34 _ 34 34 _ _ 34
Kokkola . . . . 47 40i 46l 5 4 8 150 — 150 _ 150 _ 150
K o tk a ..................... 98 103 85 52 36 16 390 — 390 325 65 — 390
Kristiinnankaup. . 31 43 37 33 22 26 192 — 192 30 162 — 192
Kuopio . . . . 194 148 64 152 39 86 683 61 744 744 — — 744
Käkisalmi . . . 12 16 9 14 8 12 71 — 71 71 ___ _• 71
Lappeenranta . . 34 33 19 17 16 12 131 — 131 131 _ ___ 131
Loviisa . . . . 29 26 27 22 8 10 122 — 1 22 — 12 2 — 1 22
M aarianham ina. . "l9*T 9 3 2 6 39 _ 39 _ 39 _ 39
Mikkeli . . . . 9 15 20 15 12 19 90 90 90 _ _ 90
N aantali . . . . — — 12 10 3 —. 25 — 25 2 2 3 _ 25
Nikolainkaupunki . 193 172 146 123 8 8 71 793 — 793 148 645 — 793
O u l u ..................... 195 224 175 154 71 48 867 ___ 867 804 63 _ 867
Pietarsaari . . . 21 23 22 16 10 3 95 — 95 1 94 — 95
P o r i ...................... 175 255 182 146 102 73 933 30 963 870 93 ___ 963
Porvoo . . . . 48 53 51 54 21 17 244 o 246 30 216 ___ 246
B a a h e ..................... 95 46 33 26 2 0 — 2 2 0 ___ 2 2 0 205 15 ___ 2 2 0
Rauma . . . . 57 101 64 31 26 24 303 ___ 303 303 ____ ___ 303
Savonlinna . . . 8 13 24 13 — ___ 58 ____ 58 58 ___ ___ 58
Tammisaari . . . 25 33 21 14 9 5 107 _ 107 ___ 107 ___ 107
Tampere . . . . 260 263 305 235 143 97 1,303 — 1,303 1,303 ___ ____ 1,303
Tornio .................. 21 18 30 14 10 7 1 0 0 — 1 0 0 1 0 0 _ — 1 0 0
T u rk u ..................... 464 443 408 309 223 171 2,018 46 2,064 1,334 730 ___ 2,064
Uusikaarlebyy . . — — 12 10 4 3 29 — 29 29 — 29
Uusikaupunki . . 54 144 69 31 15 13 326 — 326 250 76 — 326
W iipuri . . . . 240 239 239 216 103 86  \  1,175 
52*)/
— 1,175 1,017 158 — 1,175
Yhteensä
i
3,271
+
3,318
19
3,098
i
2,560 1,477 1,237 14,980 224 15,204 10,249 4,927 28 15,204
x) Paitse muutamia poikkeuksia vastaavat luokat ( =  vuosiosastot) I —II  alemman ja  
luokat I I I —Y I ylemmän kansakoulun kurssia.
2) Oikeastaan ylemmän kansakoulun valmistava osasto.
3) Oppilaat käsityö-luokalla.
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Taulu V. Kansakoululaitos maalaiskunnissa lukuvuonna 1888— 
1889: Koulujen luku ja opetuskieli sekä erityisiä ilmoi­
tuksia oppilaista, niinkuin asianlaita oli 1 päivänä 
Toukokuuta 1889.
Lääni ja  kunta.
Koulujen luku:
Sisäänkirjoitettujen oppilasten 
lukum äärä X ]>:na Toukokuuta 
1889 :
Edellä olevista oppi­
la ista  oli seuraa- 
valla lukum äärällä 
matkaa kotoa kou­
luun :
i 
O
ppilaista 
suoritti 
lukukaus- 
! 
m
aksun.
1 
suom
alaisia.
! 
ruotsalaisia.
1 
suom
alais-ruotsalaisia.
1 
Y
hteensä.
i
l:sen
luokan
2 :sen
luokan
' 
Y
hteensä.
l:sellä 
vuosi- 
osastolla.
osastolla.
2:sella 
vuosi-
l-sellä 
vuosi- 
osastolla.
2:sella 
vuosi- 
osastolla.
korkeintaan 
'/2 
penikulm
aa.
]/2—
1 
penikulm
a.
1—
2 
penikulm
aa.
enem
m
än 
kuin 
2 
penikulm
aa.
Uudenmaan lääni.
A n ja la ................................ a 3 66 31 16 2 115 97 16 2 81
A r t j ä r v i ........................... 2 — — 2 26 19 10 4 59 44 13 — 2 37
Askola l — I M 2 24 18 2 0 3 65 56 9 — — 31
B r o m a r v ........................... — 1 1 10 4 5 2 21 19 2 — — 14
Degerbyy ........................... _ 1 — 1 18 12 0 5 40 29 10 1 — 36
E lim äki................................ 6 — — 6 81 62 41 25 209 205 1 1 2 36
E s p o o ................................ — 3 — 3 47 18 26 13 104 82 14 8 — 46
H e l s i n k i ........................... — 2 a2') 5 75 51 29 29 184 171 12 1 — 85
Iit t i  ..................................... 5 — 5 79 27 17 9 132 92 25 10 5 91
Inkoo ja  Fagervik . . . — 3 — 3 50 34 19 10 113 93 12 8 76
J a a l a ................................ 1 — — 1 17 22 3 — 42 2 0 5 13 4 38
K arja ja  Mustio . . . — 2 — 2 25 16 16 11 68 57 5 6 — 24
K arjalohja ........................... 1 — — 1 10 7 7 0 29 19 7 3 — 25
Kirkkonummi . . . . — 4 — 4 59 49 21 13 142 112 21 9 — 88
L a p trä s k i........................... 1 1 i*) 3 26 36 14 13 89 58 30 1 — 1
L i l j e n d a l ...........................
L o h j a ................................
— 2 i*) 3 41 27 19 9 96 92 4 — — 79
2 2 4 46 40 2 1 16 123 98 19 6 — 56
M y rs k y lä ........................... 1 2 — 3 45 25 16 3 89 65 19 o — 73
M ä n ts ä lä ........................... 2 — — 2 41 30 12 7 90 67 12 7 4 2
N u m m i................................ 2 — — 2 23 9 9 9 50 33 13 4 — 25
N u r m i j ä r v i ..................... 5 — — 5 65 50 32 2 0 167 135 28 3 1 65
O rim attila ........................... 7 — — 7 1 00 57 37 18 212 177 23 10 2 155
P ern a ja ................................
P o h j a ................................
— 8 — 8 163 93 72 24 352 331 19 2 — 151
— 1 3 5) 4 67 45 22 27 161 149 9 1 2 150
P o r n e e s i ........................... 2 — — 2 25 21 21 12 79 57 20 2 — —
Porvoon maaseurakunta . 1 4 — 5 115 61 40 11 227 169 37 19 2 170
P u k k ila ................................ 1 — — 1 16 4 5 7 32 30 2 — — 23
P u s u la ................................ 1 — — 1 18 8 6 7 39 23 13 3 — 30
P y h ä jä rv i ........................... 1 — ' — 1 31 11 10 6 58 37 13 8 — 58
Ruotsin-Pyhtää . . . . 1 3 — 4 51 35 20 12 118 94 17 5 2 102
S a m m a tt i ........................... 1 — — 1 14 8 4 4 30 28 2 — — —
Sipoo ja  Ostersundom . — 4 — 4 50 54 15 11 130 114 14 2 _ 111
S iu n tio ................................ 2 — 2 20 15 14 6 55 34 16 5 — 49
S n a p p e rtu n a ..................... — 1 — 1 14 10 8 6 38 29 8 1 — 32
Tammisaaren maaseurak. — 2 — 2 51 11 2 3 67 63 3 1 — 40
T e n h o l a ........................... — 1 — 1 18 10 9 1 38 35 1 2 — —
Tuusula ja  Kellokoski . — — 46) 4 70 33 25 16 144 126 13 5 — 130
Vihti ................................ 2 — — 2 31 19 12 7 69 34 15 17 3 48
; Yhteensä 49 49 13 111 1,728 1,082 680 386 3,876 3,174 502 171 29 2,258
*) 9 oppilasta opetettiin ruotsinkielellä. — -) Suomenkielellä opetettiin kaikissa 3 koulussa yhteensä 9 
oppilasta. — 3) 3 oppilasta opetettiin suomenkielellä. — 4) Ainoastaan 1 oppilasta opetettiin suomenkielellä. — 5) Näissä 
opetettiin yhteensä 18 oppilasta suomenkielellä. — ü) 99 oppilasta opetettiin suomen- ja  45 ruotsinkielellä; vähin 
luku suomenkielisiä oppilaita oli Keravan koulussa, nim. 5.
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Lääni ja  kunta.
Koulujen luku:
Sisäänkirjoitettujen oppilasten 
lukumäärä 1 p:nä Toukokuuta 
1889:
Edellä olevista oppi­
la ista  oli seuraa- 
valla lukum äärällä 
matkaa kotoa kou­
luun :
O
ppilaista 
suoritti 
lukukaus- 
m
aksun.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
j 
suom
alais-1'uotsalaisia.
! 
Y
hteensä.
l:sen
luokan
2:sen
luokan
Y
hteensä.
1...
l:sellä 
vuosi- 
osastolla.
2:sella 
vnosi- 
osastol la.
i 
l:sellä 
vuosi- 
j 
osastolla.
2:sella 
vuosi- 
osastolla.
korkeintaan 
l/.l 
penikulm
aa.
'/s—
1 
penikulm
a.
1—
2 
penikulm
aa.
enem
m
än 
kuin 
2 
penikulm
aa.
Turun j a  Porin lääni.
A h la in e n ........................... 1 _ _ 1 12 10 5 1 28 20 6 2 _ _
A l a s t a r o ........................... 3 -- -- 3 27 19 11 7 64 59 4 ’ — 1 21
A n g e lm e m i..................... 2 -- -- 2 30 8 10 9 57 57 — — -- —
Brändöö ........................... — 1 -- 1 4 4 15 — 23 12 2 6 3 23
D ragsfjärd ........................... — 3 -- 3 37 18 12 2 69 56 12 — 1 56
E k k e r ö ö ........................... — 1 -- 1 27 7 7 5 46 38 8 — — 44
E u r a j o k i ........................... 2 — -- 23 16 10 8 57 54 1 2 — —
Euran kappeli . . . . 1 — -- 1 12 7 3 3 25 23 2 — — 23
Euran p i t ä jä ...................... 1 -- 1 6 7 4 1 18 17 — — 1 17
F in b y y ................................ — — 1 1 6 2 2 8 18 16 2 — — 10
F in s t r ö m ........................... — 1 -- 1 18 10 5 1 34 17 16 — 1 34
F ö g lö ö ................................ — 1 -- 12 5 3 6 26 25 1 — — 13
G e e t a ................................ — 1 -- 1 ni 4 4 6 21 18 2 — 1 19
H a l i k k o ........................... 2 — -- 23 16 8 12 59 50 9 — — 26
H am m arland ..................... — 1 -- 27 9 7 2 45 45 _ — — 42
H arjavalta ........................... 1 — -- 1 20 6 4 6 36 36 — — — 22
H onkajoki........................... 1 — -- 1 8 6 3 3 2 0 14 6 — 17
H u it t in e n ........................... 3 — -- 3 40 34 16 24 114 85 22 5 2 —
H äm een k y rö ..................... 3 — -- 3 35 25 21 10 91 73 11 5 2 63
I k a a l in e n ........................... 3 — -- 3 42 25 18 8 93 63 17 11 2 48
Jo m a la ................................ — 2 -- 2 39 13 10 — 62 61 1 — — 62
J ä m ijä r v i ........................... 1 — -- 1 22 12 — — 34 26 7 1 — —
K a a r i n a ........................... 2 — 2 38 23 8 3 72 61 10 1 — 27
K a k sk e rta .......................... 1 _ _ 1 8 9 6 3 26 26 — — _ 18
Kankaanpää ..................... 1 — -- 1 10 7 11 2 30 25 5 — — 16
K a r in a i n e n ..................... 1 — -- 1 14 8 5 6 33 28 5 — — 30
K ark k u ................................ 2 — -- 2 48 18 7 2 70 50 20 — — 58
K a ru n a ................................ 1 — -- 1 19 3 3 25 23 2 — — 15
K a r v ia ................................ 1 — -- 1 20 9 2 — 31 13 11 5 2 31
K a u v a ts a ........................... 1 — -- 1 9 6 4 6 25 18 7 — — 19
K e m iö ................................ — 2 _ 2 15 11 15 8 49 40 8 _ 1 44
Ki i ka l a . . .  . . . 1 __ _ 1 7 7 4 — 18 12 1 5 — 6
K iik k a ................................ 1 ._ _ 1 15 7 4 4 30 23 7 — — 22
K i s k o ................................ 1 — -- 1 8 4 9 6 27 14 10 2 1 11
K iukainen ........................... 1 — .. . . . 1 14 9 5 — 28 24 4 — — 28
K o kem äk i........................... 3 — — 3 61 41 18 20 140 116 19 5 — 43
K o r p o ..................... .....  . — 1 ----- 1 — 5 4 7 16 16 — — — 14
K o s k i ................................ 1 — ----- 1 21 26 7 3 57 52 5 — — 50
K u l la a ................................ 1 — ----- 1 37 11 — — 48 37 10 1 — 26
K u m lin g e ...................................................... — 2 ----- 2 28 17 — — 45 43 2 — — 42
Kuusjoki, katso P e r t te l i . — — ----- — — — — — — — — ■ — — —
; K ö y liö ................................................................. 1 — ----- 1 16 6 11 6 39 31 6 2 — 30
; L aitila  .  ...................................................... 2 — ----- 2 29 24 9 8 70 62 7 — 1 5
j L a p p i ................................................................. 1 — ----- 1 6 6 1 2 15 12 3 — — 8
1 L a v i a ................................ 1 — ------ 1 22 10 8 5 45 33 8 3 1 31
! L e m l a n d ........................... — 1 — 1 14 13 14 7 48 40 4 4 _ 48
j Siirto 48 17 1 6 6 931 543 333 2 2 0 2,027 1,664 283 60 20 1,162
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Lääni ja  kunta.
Koulujen luku:
Sisääukirj oitctt uj e 11 oppilasten 
lukumäärä 1 p:nä Toukokuuta 
1889:
Edellä olevista oppi­
la ista  oli seuraa- 
valla lukum äärällä 
matkaa kotoa 
kouluun :
O
ppilaista 
suoritti 
lukukaus- 
m
aksun.
i 
suom
alaisia.
i
ruotsalaisia.
1 
suom
alais-ruotsalaisia.
Y
hteensä.
l:sen
luokan
2:sen
luokan
l.sellä 
vuosi - 
osastolla.
2:sella 
vuosi- 
osastolla.
... 
. _ 
l:sellä 
vuosi- 
osastolla.
2:sella 
vuosi- 
osastolla.
Y
hteensä.
korkeintaan 
*/a 
penikulm
aa.
'/2—
1 
penikulm
a.
1—
2 
penikulm
aa.
enem
m
än 
kuin 
2 
penikulm
aa.
Siirto 48 17 1 66 931 543 333 220 2,027 1,664 283 HO 20 1,162
Lieto ................................ 1 --- 1 17 6 9 7 39 31 4 4 _ 32
L o im ijo k i........................... 3 — --- a 36 27 25 10 98 87 8 3 — 76
L u m p a rla n d ...................... — 1 — i 10 12 12 3 37 37 — — — 26
L u v i a ................................ — -- i 16 8 6 4 34 21 11 2 — —
M a r t t i l a ........................... — -- i 10 3 6 3 22 18 4 — — 17
M a s k u ................................ — -- i 7 2 4 5 18 17 — — 1 —
M e r ik a r v i a ..................... -- i 20 10 5 3 38 34 — 4 — 22
M etsäm aa ........................... — -- i 13 6 5 3 27 24 1 2 — 18
M ie to inen ........................... — -- i 7 4 1 6 18 18 — — — —
M o u h i jä r v i ...................... 2 — — 2 13 10 12 7 42 38 4 — — 29
M ynäm äki........................... 2 -- 2 31 16 4 3 54 53 1 — — —
N akkila ................................ 2 — -- 2 32 9 10 4 55 52 3 — — 21
N a v o ................................ — 1 -- i 9 20 11 — 4 0 28 10 2 — 40
N o o rm a rk k u ..................... 1 — -- i 20 12 4 6 42 39 3 —
N o u s ia in e n ...................... 2 — -- 2 21 6 7 4 38 34 2 — 2 27
P a im io ................................ 1 — -- 1 14 13 6 5 38 31 5 1 1 24
P a r a i n e n ........................... — 1 -- 1 12 14 5 7 38 35 1 2 — 26
P a r k a n o ........................... 1 — -- 1 13 2 7 1 23 16 2 0 — 11
P e r n i ö ................................ 3 — 2 0 73 44 38 25 180 136 17 27 — 72
P ertte li ja  Kuusjoki . . 2 — — 2 21 13 12 7 53 51 2 — — 43
P iik k iö ................................ 1 — — 1 16 10 2 5 33 33 — — — 30
Porin maaseurakunta . . 2 — — 2 32 19 22 18 91 89 1 — 1 70
P u n k a la id u n ..................... 1 — _ 1 21 13 9 9 52 37 14 1 _ —
P ö y ty ä ................................ 2 — — 2 13 15 7 5 40 26 7 7 — 3
Kaisi o ................................ 1 — — 1 15 8 — — 23 23 — — — —
R ym ätty lä ........................... 1 — — 1 15 4 — 4 23 18 2 o i —
R ä n t ä m ä k i ...................... « — — 2 47 32 20 8 107 105 2 — 80
S a ltv ik ................................ — 2 — 2 39 21 2 6 68 67 1 — — 27
Sauvo ..................................... 1 — ,— 1 13 24 — — 37 22 11 4 — 24
S iik a in e n ............................... 1 — 1 15 15 7 5 42 24 I I 7 — 40
Sund..................................... — 1 — 1 18 12 9 11 50 50 — — 45
Suodenniem i..................... 1 — — 1 11 8 2 2 23 13 6 2 2 22
S u o m u sjä rv i..................... 1 — — 1 4 24 — — 28 27 1 — — 23
S u o n ie m i ............................... 1 — — 1 12 14 8 11 45 16 19 9 1 39
S ä k y lä ..................................... 1 _ — 1 9 3 3 3 18 16 — __ 2 18
T aivassalo........................... 1 — — 1 11 16 3 6 36 22 9 4 1 5
T y rv ä ä ................................ 2 — — 2 19 9 16 9 53 44 0 4 — 40
U l v i l a ................................ 2 — — 2 44 19 7 8 78 54 23 1 — 48
Uskela ja  Salon kauppala 2 — — 2 30 15 : ie 13 74 65 6 2 1 53
U u s ik i r k k o ........................ 2 — — 2 8 18: 6 6 38 22 11 0 — ■—
V a m p u la ........................... 1 — — • 1 20 6 ; i2 6 44 37 6 1 — . —
V e h m a a ........................... 1 — — 1 21 14 1 2 6 43 27 9 5 2 —
V e s ta n f jä r d ...................... j _ 1 — 1 6 12 ! 4 ti 28 26 2 _ — 18
V iljakka la ........................... 1 — 1 — i 1 13 10| 9 4 36 28 4 2 2 26
V o r d ö ................................ — 1 1 — 12 1 13 1 1 \ — 26 26 — — — 15
..........Yhteensä 1024 2& I" 3 1180 11,790 1,134 1 689 484 4,097 |3,881 511 168 37 2,272
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Lääni ja  kunta.
Koulujen luku:
Sisäänkirjoitettu]en oppilasten 
lukumäärä 1 p.nä Toukokuuta
1889:
Edellä olevista oppi­
laista oli seuraa- 
valla lukum äärällä 
m atkaa kotoa 
kouluun:
O
ppilaista 
suoritti 
lukukaus- 
m
aksun.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
suom
alais-ruotsalaisia.
Y
hteensä.
l:sen
luokan
2 :sen
luokan
l:sellä 
vuosi- 
osastolla.
2: sella 
vuosi- 
osastolla.
l:sellä 
vuosi- 
osastolla.
2:sella 
vuosi- 
osastolla.
Y
hteensä.
korkeintaan 
'/2 
penikulm
aa.
V2—
1 
penikulm
a.
1—
2 
penikulm
aa.
enem
m
än 
kuin 
2 
penikulm
aa.
Hämeen lääni.
Akaa ja  Kylmäkoski . . 3 3 55 31 29 32 147 122 18 7 131
A s ik k a l a ........................... 3 -- -- 3 71 26 12 3 112 85 14 12 1 109
E r ä j ä r v i ........................... 1 -- -- 1 18 7 7 5 37 37 — — -- 25
H a ttu la ................................ 2 -- -- 2 34 26 16 7 83 81 2 — -- 73
H a u h o ................................ 2 -- -- 2 24 15 7 9 55 30 15 9 1 —
H a u s jä rv i........................... 4 -- 1 5 76 33 29 21 159 105 29 23 2 10 0
H o llo la ................................ 3 -- 1 4 73 39 28 14 154 105 31 9 9 52
H u m p p ila ........................... 1 -- — 1 17 14 14 3 48 42 1 4 1 34
Hämeenlinnan maascurak. 1 -- -- 1 30 7 6 1 44 35 9 — — 30
Ja n a k k a la ........................... 5 -- -- 5 90 50 24 13 177 114 43 19 1 —
Jokioinen ..................... 1 -- -- 1 29 10 13 5 57 51 5 1 — 51
J ä m s ä ................................ 3 -- -- 3 43 25 7 13 88 63 13 9 3 —
K alvola................................ 1 -- -- 1 29 8 5 1 43 39 4 — — 42
K angasala ........................... 2 — -- 2 41 32 24 7 104 76 17 11 — 93
K orp ilah ti........................... 4 — -- 4 67 52 18 11 148 109 19 18 2 8
K o s k i ................................ 1 -- -- 1 83 8 5 4 50 36 10 4 — 41
K u h m a la h t i ..................... 1 -- -- 1 14 3 3 2 22 13 9 — — 15
K u h m o in e n ..................... 2 — -- 2 24 14 8 9 55 29 9 14 3 —
K u o r e h v e s i ..................... 1 -- -- 1 2 0 9 6 — 35 22 7 5 1 —
K u r u ........................... ! 2 -- -- 2 27 16 11 6 60 38 14 6 2 13
K ä r k ö l ä ........................... 3 -- -- 3 30 15 10 11 66 48 13 2 3 46
L a m p i ................................ 2 — 2 12 19 12 8 51 33 6 11 1 16
L e m p ä ä lä ........................... 3 -- 3 57 24 28 10 119 115 4 — — 94
L o p p i ................................ 2 -- -- 2 31 18 11 9 69 34 17 17 1 46
L u o p io in e n ..................... 2 _ -- 2 14 11 15 8 48 25 14 9 —- 27
L ä n g e lm ä k i...................... 1 -- — 1 20 8 3 4 35 18 12 1 4 34
M e s s u k y l ä ..................... 2 -- -- 2 30 29 23 10 92 69 4 17 2 —•
N asto la ................................ 3 -- ___ 3 44 19 17 3 83 6 8 6 8 1 46
O r i h v e s i ........................... 3 -- ___ 3 45 34 24 12 115 79 15 21 — 10 0
P a d a s jo k i ........................... 2 -- ___ 2 12 6 1 2 5 35 32 3 — — 23
P i r k k a l a ........................... 2 -- ___ 2 34 23 13 8 78 62 9 7 — 46
P ä l k ä n e ........................... 2 -- ___ 2 30 24 17 13 84 56 21 7 — 47
Renko ................................ 1 --- -- 1 18 12 5 3 38 30 8 — — —
Ruovesi................................ 3 ___ -- 3 38 27 16 16 97 48 22 16 11 —
S a h a la h t i ........................... 1 -- --- 1 12 9 10 — 31 26 5 — — —
S o m e rn ie m i..................... 1 -- -- 1 32 — — — 32 32 — — — 28
Som ero................................ 2 ___ -- 2 16 14 7 4 41 23 10 7 1 25
Sääksm äki........................... 4 _ ---- 4 56 44 49 31 180 162 13 5 — 49
Tammela ja  Forssa . 4 -- -- 4 67 47 37 29 180 125 40 10 5 149
T e is k o ................................ 1 -- -- 1 15 8 6 7 36 4 23 9 — —
T o tt i jä rv i ........................... 1 -- -- 1 29 7 — — 36 28 8 — — 34
T u u lo s ................................. 1 -- -- 1 13 12 8 9 42 42 — — — —
T y r v ä n tö ........................... 2 -- -- 2 2 2 26 11 8 67 65 2 — — —
U r j a l a ................................ 3 -- -- 3 50 30 13 18 111 82 15 14 — 45
W anaja ................................ 1 -- -- 1 11 2 2 6 5 44 34 8 1 1 —
W e s i la h t i ........................... 2 -- -- 2 55 14 10 6 85 66 14 5 — —
Y l ö j ä r v i ........................... 1 — 1 35 12 12 10 69 61 4 2 2 49
Yhteensä 98 — 2 100 1,643 939 647 413 3,642 2,699 565 320 58 1,721
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Lääni ja  kunta.
Koulujen luku:
Sisäänkirjoitettujen oppilastcu 
lukumäärä, 1 p:nä Toukokuuta 
1889:
Edellä olevista oppi­
laista oli seuraa- 
valla lukum äärällä 
m atkaa kotoa kou­
luun:
O
ppilaista 
suoritti 
lukukaus- 
m
aksun.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
j 
suom
alais-ruotsalaisia.
i
Y
hteensä.
1
l:sen
luokan
2 :sen
luokan
j 
l:sellä 
vuosi- 
j 
osastolla.
2:sella 
vuosi- 
osastolla.
l'-~j 
l:sellä 
vuosi­
' 
osastolla.
: 
2:sella 
vuosi­
! 
osastolla.
Y
hteensä.
korkeintaan 
! 
1/3 
penikulm
aa.
>/2—
1 
penikulm
a.
1—
2 
penikulm
aa.
enem
m
än 
kuin 
2 
penikulm
aa.
W iip u rm  lään i.
A n t r e a ................................ 3 _ _ _ 3 24 14 17 9 64 42 11 9 2 9
H e i n j o k i ........................... 1 -- — 1 18 6 5 3 32 27 1 4 — 2 0
H ii to la ................................ 2 -- — 2 10 12 8 12 42 20 13 V 2 —
Im pilahti ja  K itelä . . 5 -- _ 5 76 46 32 19 173 142 25 5 1 121
J a a k k im a ........................... f) -- — 2 39 36 34 19 128 2 2 50 48 8 2
Johanneksen pit. . . . 3 — — 3 36 36 26 15 113 1 1 0 2 1 — 1 10
J o u t s e n o ........................... 1 -- — 1 17 3 3 3 26 26 — — — —
Jääsk i ................................ 2 -- — 2 37 10 10 — 57 43 7 7 — —
K a u k o l a ........................... 2 -- — 2 9 10 5 6 30 13 16 1 — 25
K i r v u ................................ 2 _ _ _ _ 2 24 12 6 5 47 30 9 4 4 42
K ivennapa........................... 5 -- — 5 76 45 29 15 165 133 20 10 2 138
K o i v i s t o ........................... 4 -- — 4 12 0 38 13 7 178 139 33 4 2 1
K orpiselkä........................... 1 -- — 1 16 11 6 — 33 20 2 6 5 6
K uolem ajärvi..................... 2 -- — 2 32 6 5 5 48 38 6 2 2 15
K u rk ijo k i ........................... 2 -- — 2 35 25 14 15 89 43 32 14 — 78
K y m i ................................ 5 -- 1 6 107 70 59 22 258 244 0 5 4 198
Käkisalmen maaseurak. . 1 -- — 1 16 8 2 — 26 18 7 1 — —
Lapvesi................................ 9 -- _ 2 19 2 0 8 7 54 31 14 9 — —
L u u m ä k i ........................... 1 -- — 1 13 10 12 5 40 26 12 2 — 21
M u o l a ................................ 3 4* 2 venäl. 5 55 69 37 19 180 153 12 15 — 83
P a r ik k a la ........................... 2 _ _ _ 2 . 28 2 2 16 9 75 31 14 17 13 —
P y h tä ä ................................ 1 1 — 2 18 16 9 4 47 25 15 4 3 47
P y h ä jä rv i........................... 2 — — 2 21 14 8 8 51 41 3 5 2 13
R a u t jä r v i ........................... 2 — — 2 23 24 9 — 56 32 12 8 4 —
R a u t u ................................ 2 — — 2 14 22 11 5 52 38 11 3 — 44
E u o k o l a h t i ..................... 2 _ _ — 2 11 13 4 11 39 27 4 o 3 —
R u s k e a la ........................... 9 _ —. 2 40 14 19 8 81 34 25 22 — 20
R ä isä lä ................................ 2 — — 2 26 13 11 10 60 41 17 '  1 1 12
Sakkola................................ 4 — — 4 53 36 2 0 7 116 84 25 7 — 65
Salmi ja  M antsinsaari . 3 — — 3 37 35 8 17 97 79 8 4 6 —
S a v i t a ip a l e ...................... 1 — — 1 25 10 4 4 43 36 4 2 1 27
S ippola................................. o +lsuoin.-saks.1) 6 101 55 33 18 2 0 V 155 32 15 5 113
S o a n la h t i ........................... 2 _ _ _ 2 22 21 12 11 6 6 57 4 5 — 28
Sortavalan maaseurak. . 4 — — 4 76 18 14 17 125 76 45 4 — 38
S u is ta m o ........................... ■ 2 _ _ 2 14 21 10 13 58 48 8 1 1 23
S u o j ä r v i ........................... 2 — — 2 2 0 8 6 7 41 21 15 3 2 —
S u u rs a a r i ........................... ! i — — 1 5 13 12 8 88 38 — — — 38
S äk k ijä rv i........................... 2 — — 2 41 17 14 11 83 52 19 12 — 52
Uukuniemi........................... 1 — — 1 13 5 4 2 24 14 6 4 — 15
U u s i k i r k k o ..................... 3 — — 3 33 28 14 8 83 59 14 8 2 —
W a lk e a la ........................... 3 — — 3 71 26 22 19 138 103 25 9 1 —
W a lk jä rv i........................... i 2 — — 2 30 21 6 11 6 8 36 13 19 — 49
W e h k a la h t i ..................... I 4 — — 4 51 44 53 1 3 1 161 136 19 2 4 1
W iipurin maaseurak. . . 5 — — 5 52 54 26 19 151 103 39 8 1 38
W iro la h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — _ _ .  4 97 49 45 13 204 124 45 27 8 165
Yhteensä 1112 1 1 117 1,701 1,086 721 439 8,947 2,810 699 349 89 1,657
! 4 - 1 v e n ä l .  - i - l  t s u o m .
--------------------- saksalainen. | I !
') Saveron tehtaan koulu, jossa 10 oppilasta opetettiin suomen- ja 7 saksankielellä.
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Mikkelin lääni.
A n tto la ................................ 1 -- _ 1 17 6 3 5 31 13 12 6 18
E nonkoski........................... 1 _ -- 1 20 8 2 2 32 22 7 3 _ 29
H arto la ................................ 2 -- -- 2 23 16 4 7 50 33 18 7 2
H a u k iv u o r i ..................... 1 -- 1 21 6 3 4 34 24 7 2 1 _
Heinolan maaseurak. . . 2 -- -- 2 18 9 6 6 39 36 9 4
H e in äv esi........................... 2 -- -- 2 26 23 8 1 58 34 16 6 2 28
H irv e n s a lm i..................... 4 -- --- 4 50 27 7 9 93 47 19 27 59
Joroinen ........................... 3 -- -- 3 36 31 15 13 95 61 10 17 7 31
J o u t s a ................................ 2 -- -- 2 37 17 16 7 77 70 1 2 4
J u v a ................................ 3 -- — 3 44 33 19 11 107 39 46 12 10 47
K angaslam pi...................... 1 -- -- 1 13 6 6 4 29 13 13 3 20
K angasn iem i...................... 2 -- — 2 16 22 10 8 56 30 11 12 3 23
K e r im ä k i........................... 3 -- -- 3 42 26 9 5 82 32 40 6 4 40
K r i s t i i n a ........................... 2 -- -- 2 27 11 6 5 49 15 18 14 2
L e iv o n m ä k i...................... 2 -- -- 2 14 16 10 4 44 25 13 5 1 _
Luhanko ........................... 1 -- -- 1 26 13 — — 39 9 5 25 34
Mikkelin maaseurak. . . 4 -- -- 4 56 41 35 19 151 69 48 27 7 77
M ä n ty h a r ju ...................... 3 -- -- 3 69 32 11 10 122 58 33 20 11 79
Pieksäm äki ja  Virtasalmi 4 — — 4 55 27 19 — 101 64 24 5 8 66
P u u m a l a ........................... 2 _ — 2 13 10 8 4 35 13 11 10 1 13
R a n ta s a l m i ...................... 3 — -- 3 44 25 3 7 79 42 11 17 9 32
Savonranta ..................... 1 -- -- 1 23 9 5 4 41 34 3 4 33
S u l k a v a ........................... 3 — 3 25 18 17 7 67 46 13 8 24
S y s m ä ................................ 5 -- -- 5 60 33 35 36 164 96 44 22 2 17
Sääm i n k i ........................... 1 — __ 1 17 7 12 4 40 20 12 6 2 4
Yhteensä 58 -- -- 58 792 472 269 182 1,715 925 444 266 80 674
Kuopion lääni.
E n o ...................................... 1 -- _ 1 17 10 8 3 38 28 2 4 4 22
H a n k a s a lm i...................... 1 --- -- 1 13 6 7 8 34 16 10 8
Iisalm en p:ä ja  kauppala 6 -- — 6 113 55 30 12 210 153 19 33 5 143
I lo m a n ts i ........................... 2 — -- 2 29 16 4 13 62 41 10 7 4 20
Juuka ................................ 2 -- -- 2 22 9 7 9 47 34 7 3 3
K a a v i ................................ 2 -- -- 2 19 13 6 8 46 34 2 3 7 26
K a r t t u l a ........................... 1 -- -- 1 24 9 7 6 46 46 _ _. _
K e ite le ................................ 1 1 -- -- 1 11 5 4 4 24 13 10 1 _ 20
K e s ä la h t i ........................... 1 -- -- 1 9 13 9 3 34 26 5 1 2 20
K i d e ................................. 2 -- — 2 30 14 8 2 54 41 2 10 1 18
Kiihtelysvaara . . . . 2 -- -- 2 28 17 8 6 59 26 27 4 2 23
K iu ru v e s i........................... 2 -- -- 2 35 17 13 12 77 28 26 13 11
K o n t io l a h t i ...................... 5 -- -- 5 71 43 23 11 148 139 15 3 1 63
Kuopion m aaseurakunta
ja  Vehmersalmi . . . 8 -- -- 8 191 50 32 19 292 211 60 17 4 95
K u u s jä rv i........................... 1 — — 1 21 10 1 3 35 19 12 4 — 28
Siirto 37 — — 37 633 287 167 119 1,206 845 207 110 44 478 ;
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Siirto 37 37 633 287 167 119 1,206 845 207 110 44 478
L ap in lah ti........................... 2 ------ --- 2 25 6 11 6 48 24 17 5 2 34
Leppävirta ja  W arkaus . 7 -- --- ' 7 113 80 63 52 308 269 21 12 6 86
L i p e r i ................................ 4 --- 4 49 42 17 11 119 84 28 6 1 21
M aan in k a ........................... 2 -- -- . 2 29 21 4 8 62 50 9 3 — 20
Nilsiä ja  Juvankoski . 6 -- -- 6 97 53 37 13 2 0 0 142 26 29 3 91
N urm es................................. 4 -- -- 4 49 18 18 17 1 0 2 92 8 2 — 38
P ie l a v e s i ........................... 2 -- -- 2 38 8 7 4 57 35 7 3 12 29
P ie lis jä rv i........................... 5 -- -- 5 99 33 27 11 170 139 13 11 7 86
P o lv ijä rv i........................... 1 -- -- 1 17 9 6 4 36 16 9 9 2 4
P ä lk j ä r v i ........................... 2 -- -- 2 12 8 11 8 39 34 2 3 — 29
R a u ta l a m p i ..................... 3 -- 3 40 23 20 11 94 73 10 9 2 77
R a u ta v a a r a ..................... 1 -- ----- 1 22 7 — — 29 17 7 4 1 —
S u o n e n jo k i ...................... 1 -- -- 1 31 6 2 4 43 31 3 9 — —
Tohmajärvi ja  W ä rts ilä . 4 -- — 4 36 37 22 11 106 91 9 5 1 9
T uusniem i........................... 1 ----- -- 1 17 20 11 6 54 25 20 5 4 25
W e s a n t o ........................... 2 — _ _ 2 54 14 5 3 76 62 14 — — 10
Yhteensä 84 — — 84 1,361 672 428 288 2,749 2,029 410 225 85 1,037
Waasan lääni.
A lah ä rm ä ........................... 2 ___ ___ 2 66 19 8 — 93 62 23 8 — 74
A l a j ä r v i ........................... 1 ----- -- 1 13 9 4 3 29 18 9 2 — 20
A la v e te l i ........................... — 1 -- 1 21 15 3 4 43 41 2 — — 42
A la v u s ................................ 1 -- -- 1 13 13 10 — 36 22 5 8 1 . 36
H a is u a ................................ 1 -- -- 1 14 8 7 9 38 36 2 — — 37
H im a n k o ...................................................... 1 ----- ----- 1 19 9 6 6 40 36 4 — — 31
I l m a j o k i ......................................................
I s o jo k i .................................................................
3 ------ ------ 3 46 25 21 12 104 91 8 3 2 102
1 ------ ------ 1 21 16 10 11 58 48 7 3 — 58
Isokyrö ................................................................. 8 ----- ----- 3 41 28 13 21 103 82 19 2 — 92
J a la s jä r v i ...................................................... 3 ------ 3 66 35 9 5 115 96 15 4 — 94
Jepua ................................................................. — 1 -- 1 18 16 5 7 46 46 — — — 40
J u r v a ........................................... ..........  . 1 ----- ----- 1 19 12 3 6 40 35 3 2 — 34
K a r s t u l a ...................................................... 2 ----- ----- 2 61 15 3 4 83 64 9 6 4 57
K auhajok i........................... 1 ------ ----- 1 28 3 3 2 36 15 12 7 2 27
K a u h a v a ........................... 1 ------ ------ 1 27 15 5 4 51 35 10 6 — 41
K austisenkylä . . . . 1 — ----- 1 5 3 7 8 23 14 6 2 1 20
K e u ru u ................................ 4 ----- -- 4 66 39 11 12 128 95 14 14 5 44
K iv i j ä r v i ........................... 2 ----- ----- 2 29 12 9 2 52 35 15 2 — —
K o i v u l a h t i ..................... _ 3 -- 3 34 21 21 12 8 8 86 2 — — 81
Kokkolan maaseurakunta — 3 -- 3 82 34 35 33 184 170 6 8 — 166
Konginkangas . . . . 1 — — 1 10 8 3 4 25 16 8 1 _ —
K o rsn ä ä s i........................... — 1 -- 1 10 7 7 — 24 23 — 1 — 22
Kruunubyy ...................... — 2 --- 2 41 20 6 4 71 62 9 — — 67
K u o r ta n e ........................... 1 — — 1 17 7 — — 24 22 1 1 — 16
i Siirto 30 11 — 41 767 389 209 169 1,534 |l,250 189 80 15 |l,201
8
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Siirto 30 11 41 767 389 209 169 1,534 1.250 189 80 15 1,201
K u r i k k a ........................... 1 -- — 1 29 6 3 3 41 ' 24 16 1 _ 31
K ä lv i ä ................................ 1 -- — 1 23 17 6 1 47 36 6 4 1 42
L a i h i a ................................ 4 -- — 4 66 33 17 12 128 114 12 1 1 117
L a p p a j ä r v i ...................... 3 -- — 3 56 11 12 — 79 71 4 2 2 56
Lapua ................................. 5 -- — 5 110 63 30 26 229 222 2 3 2 173
L a p v ä ä r t t i ..................... — 3 1 4 59 48 9 7 123 121 — 1 1 114
Laukaa ................................ 2 — — 2 41 17 13 11 82 48 26 4 4 _
L o h t a j a ........................... 1 — — 1 19 12 4 5 40 37 3 — _ 37
L u o t o ................................ — 1 — 1 28 7 9 6 50 49 1 — __ 50
M a a l a h t i ........................... — 1 — 1 7 8 8 2 25 25 — _ __ 19
M a k s a n m a a ..................... — 2 — 2 28 19 6 2 55 53 1 1 _ 52
M u l t i a ................................ 1 — — 1 13 6 1 3 23 8 5 7 3 20
M u n s a l a ........................... — 1 — 1 19 11 12 5 47 21 21 3 2 46
M u s t a s a a r i ..................... — 5 — 5 69 45 29 16 159 158 __ 1 _ 147
Nurmo . ’........................... 1 — — 1 11 11 3 5 30 28 2 _ __ 24
N ä r p iö ................................ — 5 — 5 137 68 33 10 248 207 37 4 _ 242
O ravainen ........................... — 4 — 4 50 43 18 13 124 112 10 .— 2 116
P e to l a h t i ........................... — 1 — 1 7 11 12 — 30 29 __ 1 _ 29
P e tä jäv esi........................... 2 — — 2 26 8 2 1 37 18 10 8 1 24
P i e t a r s a a r i ..................... — 3 — S 52 25 25 7 109 93 10 3 3 104
P i h t i p u d a s ..................... 3 — — a 29 18 18 — 65 53 2 10 _ 27
P ir t t ik y lä ........................... — 2 — 2 37 17 13 8 75 74 _ 1 _ 66
P u r m o ................................ — 1 — 1 18 4 8 — 30 22 8 __ _ 30
S a a r i jä rv i........................... 3 — — 8 42 28 27 24 1 2 1 83 14 15 9 98
S e in ä jo k i ........................... 1 — — 1 55 18 •14 5 92 84 7 _ 1 82
Sideby ................................ — 1 — 1 27 9 15 9 60 54 3 3 _ 40
S u l v a ................................ — 1 — 1 13 4 12 9 38 33 4 1 _ 38
Teuva ................................ 1 — — 1 11 6 2 3 2 2 16 2 1 3 21
T o h o l a m p i ...................... 1 — — 1 15 10 12 2 39 35 3 1 _ 27
Uusikarlebyy maaseurak. — 2 — 2 20 34 17 14 85 83 1 _ 1 80
V e t e l i ................................ 1 — — 1 17 13 9 6 45 40 _ 5 _ 32
V iita s a a r i ........................... — — 3 32 19 14 9 74 55 8 9 2 _
V in ta la ................................ 1 — — 1 23 19 1 5 48 41 5 1 1 43
V i r r a t ................................ 1 — _ 1 17 15 7 10 49 27 8 11 3 27
V ä h ä k y rö ........................... — — 2 31 37 17 15 1 0 0 92 8 — __ 99
V ö y r i ................................ — 4 — 4 50 33 29 23 135 125 8 1 1 130
Y lih ä r m ä ........................... 1 — — 1 19 12 7 5 43 29 10 4 _ 33
Y lik an n u s........................... 1 — — 1 36 6 2 3 47 42 4 _ 1 32
Ylistaro . . . . . . 4 — — 4 51 34 14 16 115 97 12 6 _ 110
Ä h tä v ä ................................. — 1 — 1 15 7 7 5 34 31 3 _ _ 33
Ä t s ä r i ................................. 1 — — 1 12 13 5 4 34 12 8 14 _ 25
Ö v erm ark k u ..................... — 1 — 1 19 21 11 — 51 46 3 2 — 51
Yhteensä 75 50 1 126 2,206 1,235 722 479 4,642 3,898 476 209 59 3,768
Oulun lääni.
Alatornio ............................. 2 _ _ 2 . 12 20 6 _ 38 37 1 35
A lav ie sk a ........................... 1 — — 1 28 10 3 1 42 34 8 — — 7
Siirto 3 — — 3 40 30 9 1 80 71 9 — — 42
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Siirto 3 8 40 30 9 1 80 71 9 42
Enontekiäinen . . . . 1 -- -- 1 16 — ___ 16 10 — 3 3 —
H a a p a j ä r v i ...................... 1 -- -- 1 13 16 5 6 40 38 — 1 1 25
H aapavesi........................... 3 -- -- 3 52 12 6 3 73 60 11 — 2 2
H a i l u o t o ........................... 1 -- -- 1 9 8 6 11 34 32 1 — 1 24
H a u k ip u d a s ..................... 3 -- -- 3 77 31 20 17 145 8 8 54 2 1 60
l i ........................................... 2 -- -- 2 34 10 10 o 59 59 — — — 23
K alajoki ............................ 2 -- -- 2 23 27 11 8 69 64 3 2 — 45
Kemin m aaseurakunta . 2 -- -- 2 42 17 7 0 71 49 14 8 — 43
Kempele . . . . . . 1 -- -- 1 10 14 5 2 31 31 — — — 14
K i im in k i ........................... 1 -- -- 1 1 2 4 4 3 23 18 5 — — 1 0
K i t t i l ä ................................ 1 -- -- 1 16 14 12 — 42 38 — 3 1 42
K uhm oniem i..................... -- -- 13 7 6 1 27 15 5 5 2 19
K u iv a n ie m i ...................... 1 --- -- 1 12 7 3 3 25 23 — 2 — 2 2
K u u s a m o ........................... 1 -- -- 1 25 6 7 7 45 32 1 7 0 —
K ä r s ä m ä k i ...................... 1 --- -- 1 17 8 4 — 29 17 6 1 5 19
L i m i n k a ........................... -- -- 25 25 18 7 75 72 3 — — 57
L u m i jo k i ........................... 1 --- — 1 17 9 7 7 40 40 — — — 39
M u h o s ................................ 3 --- 77 10 6 8 101 84 15 — 2 52
Nivala (1. Pidisjärvi) . . 1 -- -- 1 13 9 6 6 34 24 5 4 1 29
O u la in e n ........................... 1 -- -- 11 13 15 — 39 37 2 — — 29
Oulun m aaseurakunta. . -- -- 32 15 9 6 62 47 3 12 — 45
O u lu n sa lo ........................... 1 -- -- 1 18 15 6 4 43 40 3 — — 26
P a a v o l a ........................... 1 -- -- 1 2 0 11 6 2 39 30 9 — — 27
P a l t a m o ........................... 1 -- -- 1 17 8 3 2 30 21 3 6 — 9
i P udasjärv i........................... -- -- 41 3 3 1 48 34 6 5 3 34
P u l k k i l a ........................... 1 -- -- 1 30 — — — 30 25 3 2 — 8
P y h ä jo k i ........................... 1 - - -- 1 17 9 5 9 40 39 — — 1 25
P y h ä jä rv i ........................... -- -- 18 13 5 8 44 40 1 2 1 —
R a n t s i l a ........................... -- 1 7 3 — 3 13 11 1 1 — 9
R ovaniem i........................... -- -- 24 15 12 4 55 42 11 2 — 44
Salon kappeli . . . . -- -- 1 17 15 7 5 44 41 1 2 — —
Salon p i t ä j ä ..................... 1 --- -- 1 20 18 10 — 48 46 2 — — —
S iik a jo k i ........................... 1 -- --- 1 1 2 7 2 2 23 21 1 1 — 16
Sim o...................................... — 18 21 7 4 50 50 — — — 1 0
S odankylä........................... 1 -- -- 1 38 — — 38 29 — 3 6 25
S o tk a m o ........................... --- -- 17 17 11 19 64 50 9 2 3 15
S ä rä is n ie m i..................... 1 ------ ___ 1 11 2 5 3 21 14 — 4 3 21
T ervo la ................................ 1 ------ ----- 2 0 6 2 1 29 18 8 2 1 2 0
T y r n ä v ä ........................... 1 -- ------ 1 15 6 6 4 31 28 3 — — 24
U ts jo k i................................ 1 ----- 1 8 2 — — 10 2 — — 8 —
V ih a n ti................................ 1 ------ ----- 1 14 15 5 4 38 2 2 6 10 — 25
Y l i to r n io ........................... 1 ------ ------ 1 10 9 4 2 25 22 1 — 2 21
Y liv ie s k a ........................... 1 — — 1 9 14 6 1 0 39 25 10 2 2 16
j Yhteensä 64 — — 64 1 987 501 281 193 1,962 1,599 215 94 54 1,016
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Uudenmaan lääni 49 49 13 11 1 1,728 1,082 680 386 3,876 3,174 502 171 29 2,258
Turun ja  Porin „ 1 02 25 3 130 1,790 1,134 689 484 4,097 3,381 511 168 37 2,272
Hämeen „ 98 — 2 1 0 0 1,643 939 647 413 3,642 2,699 565 320 58 1,721
Viipurin ,, 112
+  2 
1 su
1
v en ä  
3 m.-s
1
1- +  
iks.
117 1,701 1,086 721 439 3,947 2,810 699 349 89 1,657
Mikkelin „ 58 — — 58 792 472 269 182 1,715 925 444 266 80 674
Kuopion „ 84 — — 84 1,361 672 428 288 2,749 2,029 410 225 85 1,037
Vaasan 75 50 1 126 2,206 1,235 722 479 4,642 3,898 476 209 59 3,768
Oulun 64 — — 64 987 501 281 193 1,962 1,599 215 94 54 1,016
Yhteensä 642
+  2
1 su
125
venä!
)m.-s
2 0
• +
iks.
790 12,208 7,121 4,437 2,864 26,630 20,515 3,822 1,802 491 14,403
